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i e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
L 0 Q U E F U E E L G E N E R A L S A N J U R J O A L A R A C H E 
o m e r c i o 
p o R 
dice la prensa e s p a ñ o l a , de u n a c u e s t i ó n de t a n t a i m p o r t a n -
g e g ú n no ^ hacer h i s t o r i a re- c í a , el Gob ie rno a r r o s t r e las respon-
¿unQúe es ^ comenzar las opera- sab i l idades que t iene y sea e l que 
trospectiy , ü de B e n i - A r o s , ya resue lva , p o r q u e d a e p u é s de todo , e l , V A q m i . r r T n i V r M a v n ^ 
ciones e V * , ^ as p r i m e r a s luchas Consejo Supremo no puede dar m á s V V i r ^ > í . ¿ y ^ 
e s u p o n í a p o i q u e los mo- que u n i n f o r m e sobre ese expediente i E1 P r e s i e n t e H a r d m g en el Jie-
habían de ^ J ^ / l ^ e r u n a te- . P o r de p r o n t o ya sabemos que h a ^ u f 0 ^ u e i 1 0 y P r o n u n c i ó ante la Cá- ¡ 
b a h a n esperaban c o n t é - 1 l evan tado u n g r a n revue lo en — • m á r a de Comerc io de los E s t a d o s : 
g y n u g 
ros M a -
L A 
I 
P A R A A B O L I R 
I A J O R N A D A 
D E D O C E H O R A S 
I LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
E L T E X T O D E L A C O N T E S T A C I O N R U -
S A E N L A C O N F E R E N C I A D E G E N f 
W A S H I N G T O N , M a y o 18. 
L o s f abr ican tes de acero que con- j Como p o d r á n n o t a r los que lean j tíión rusa no puede aceptar a. pe-
f e r e n c i a r o n esta noche en l a Casa ! l a c o n t e s t a c i ó n de R u s i a a los repre - I t i c i ó n , p o r lo menos en cuan to a 
al V ^ t a ' n ^ e ^ m b á r a z a d o ; políti-, bilidades. 
de I n t p ñ o r la relación estrecha en-| 
^ ^ f S a i s u l i y A b d - e l - K r i m , cou-
t i l n l o aquél en la fuerza que tiene j 
Blanca , con e l P res iden te H a r d i n g , I sentantes de las naciones congrega 
a p r o b a r o n " e n p r i n c i p i o " , l a suges- í das en G é n o v a , h a y en e l l a u n 90 por 
t i ó n p re s idenc ia l abo l i endo l a jor-1 c ien to de r epu l sa a lo pedido p o r las 
nada de 12 horas en l a i n d u s t r i a si- ¡ n a c i o n e s , y t i ene como u n 10 po r 
os expedientes ¡ neg0cl?S emPiezan a r e v i v i r , y que i c o n u n a s e s i ó n p l e n a r i a en e l P a l a c i o d e l ú r g i c a . L o s 4 1 leaders de d'icha! c:iento de a c e p t a c i ó n de lo que a q u é -
i , i nn^s-rPRn vf i? n a c i ó n ha v u e l t o "a da r p í e " des- | de San Glórglo", d e s p u é s de 39 d í a s de i n d u s t r i a que as i s t i e ron a l a c o n f e - | "as e x i g í a n - N o es pos ib le , en u n es- i abstenga de todo acto que 
p u é s de u n a larga, é p o c a de i n c e r t i - j e s f u e r z o s p a r a j s o l u c i o n a r los " m ú l t i p l e s ; renc ia , a d o p t a r o n por u n a n i m i d a d , i Pacio l i m l t a d o de l p e r i ó d i c o , i n s e r t a r a p r o d u c i r d i s t u r b i o s en el 
( lumbres y angus t ias . A g r e g ó que el p r o b l e m a s eu ropeos . una r e s o l u c i ó n a u t o r i z a n d o a l Pre- I t oda l a c o n t e s t a c i ó n de Rus i a , por -
erobierno e x p e r i m e n t a v i v o i n t e r é s en ¡ E1 p e r í o d o t r a n s c u r r i d o desde q u e se s idente del A m e r i c a n Steel a n d I r o n ! ^ue l l e n a r í a ,por lo menos, c inco co-
l o g r a r q u e se restablezca l a marcha i reiiniA e l c o n g r e s o e l 10 de A b r i l h a a l - j I n s t i t u t o , pa ra n o m b r a r u n a c o m í - , l u m n a s de l p e r i ó d i c o ; peVo s í cree-
- resistencia y B e T e ^ d r i ^ ^ f f r ó ? ^ e l p a í s se e n - ¡ O E N O V A . 19 
„^ a las t ropas, ei VJCUCI , „ i cuen t r a en los actuales m o m e n t o s en 
K r o n f ^ d e s d e ^ u n p ^ ^ de ™ ^ ^ ^ ^ 1 L a C o n f e r e n c i 
P . ? ® _ 1 ° ! ü a r D e s 7 u é s " d e d o m i n a d a , j n i las p romoc iones a l Congreso, y \ l 
n i 
P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
Coronel . 
n o r m a l de los negocios en e l m u n d o , í 
y que r i j a n condic iones e c o n ó m i c a s 
convenientes pa re todos, a ñ a d i e n d o . 
^ a S ^ e t u t c i ^ ane el G e n e r a l | 
ganjurjo iba a s^J!11 todTs p r o ! i PROTESTANTES BAUTISTAS 
Ía%tiSSster y degusto, y el m i s m o | AMERICANOS TRATANDO DE 
4 ^ s i ^ ^ f c o S r r a b a ^ ^ s 9 - ! INFILTRARSE EN ESPAÑA 
Í ^ b 0 — ^ T ^ S ^ A C K S O N V I L L E , M a y o 13. 
Ir realizada para l l ega r a l d o m i n i o 
f l i l kábila de B e n i Said, y el occi-
d i ^ a r r n m i í aue necesi taba ser; de l a Sexta Bautista^dei Sur, se a n u n 
Sominado por comple to , lo ha sido, ¡ció hoy que l a j u n t a de « t o i s i o n e s ex i to pos ib le , u n a m a r i n a mercan te 
TP hacía f a l t a al Genera l D á m a s o , ex t r an j e r a s , se p r o p o n í a establecer amer i cana expresando duiTas de que 
do u n v a e r d a d e r a s e r i e de d e s e n g a ñ o s de cinco delegados de l a c i ta -
i c a s ; P o r m u c h o s c o n c e p t o s p a r a M r . L l o y : da i n d u s t r i a , con obje to de que ha -
I G e o r g e y o t r o s e n t u s i a s t a s p a r t i d a r i o s ; Sa nna i n v e s t i g a c i ó n de ten ida y 
ane no estaba d e p u e s t o el g o b i e r n o , ^ ¿ cyonferencia. quienes 1 esperaban i c i e n t í f i c a del asunto, e i n f o r m e a l ins-
q u e e l g o b i e r n o s o v i e t a l t e r a s e s u p o - 1 t l t u t o acerca de las conclusiones a 
' que ha l l egado 
amer icano , a mantenerse en o rgu l l o -
so a i s l a m i e n t o coi» respecto a las de-
i m á s naciones . Sin embargo , h izo h i n -
' ;apie en que no d e b í a -des t ru i r la i n -
d u s t r i a de los Es tados Unid'os, pa ra 
i i n i c i a r y f o m e n t a r re laciones comer-
¡ ci&les con o t ras naciones. 
E l Jefe del Poder E j e c u t i v o , i n d i c ó 
l í t l c a e c o n ó m i c a , l o b a s t a n t e p a r a h a r ' 
c e r p o s i b l e u n a c u e r d o que p e r m i t i e s e 
l a r e c o n s t r u c c i ó n de R u s i a y q u e o b t u - ! 
v i e s e l a a p r o b a c i ó n de F r a n c i a y d e : 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
mos que deben copiarse los pun tos 
I p r i n c i p a l e s de esta c o n t e s t a c i ó n , por -
| que no so lamente se ve e l p r o p ó s i t o 
1 de l ibe rado , de R u s i a , de quere r te-
ner r a z ó n c o n t r a t o d o el m u n d o , si-
no que a d e m á s v a a s e r v i r esa con-
que esa a c t i v i d a d p o l í t i c a no traspa-
se lo que las leyes de Rus i a p e r m i -
t e n " . 
" T a m b i é n p i d e n en l a m i s m a cláu-
sula , las naciones, que Rus ia se 
t i enda 
s tatus 
p o l í t i c o y t e r r i t o r i a l de las nacio-
nes. Y l a D e l e g a c i ó n rusa cree qup 
esta p e t i c i ó n es u n i n t e n t o ve lado 
pa ra que Rus i a reconozca los Tra -
tados celebrados por o t ras nac iones ; 
este es u n asunto , s in embargo , que 
Rus i a e s t á dispuesta a d i s c u t i r en el 
m o m e n t o o p o r t u n o con los d e m á s 
poderes" . 
A u n q u e no estamos aho ra hacien-E l j u e z E l b e r t H . Gary , Pres iden- | t e s t a c i ó n de base a aque l las o t ras 
te de l a J u n t a D i r e c t i v a de l U n i t e d ' cua t ro Conferencias de que h a b l á b a - 1 do comenta r ios , queremos decir , sin 
States StePl C o r p o r a t i o n n o m b r a r á I ™ o s e n nno de nues t ros ú l t i m o s ar- '. embargo , que, como d e c í a n L l o y d 
a los m i e m b r o s de d icho c o m i t é . ¡ "i?8" . George y B a r t h o u , cuando l eye ron 
E l juez G a r y hab l ando en n o m b r e ' t. ^ s i a . d icen sus Delegados ap resu radamente esta c o n t e s t a c i ó n , 
P e r o M r . L l o y d G e o r g e se d i r i g i ó a l | d e loS ^ a s i s t i e ron a l a conferen- | Peri*anece, (Tispueeta pa ra asegu- rusa , no era m á s que una mane ra 
E n la C o n v e n c i ó n de las lKles iag • aiie.+uno f 6 , conceptos de c a r á c t e r P a l a c i o de San G i o r g i o r e b o s a n d o de o p - : cia d e s p u é s de t e r m i n a d a esta, co- i rar el de le Confe renc ia y o to r - de e v i t a r la r u p t u r a d e f i n i t i v a , que 
pos i t i vo de l gob ie rno , era el deseo de t i m i s m o y m u y e s p e r a n z a d ^ en e l r e - , m u n i c 5 a los per iod i s tas que el ú n i - ; ga r g randes concesiones a las na- se h u b i e r a p r o d u c i d o en el 
o r g a n i z a r f i r m e m e n t e y con ^el m a y o r sultado de l a s n e g o c i a c i o n e s de l o s e x - | c á ob je to ^ iT'mírmr̂ ra" esVu^r ! c i 0 n ® s . . ex t ranjeras ; Pero con" esta ' m o m e n t o ' de"'esa""lectura, "si n o ^ " ^ " 
p e r t o s c o n l o s r u s o s en L a H a y a , en e l si r e su l t aba o no p r á c t i c o y conve- • c o n d i c i ó n , que es abso lu ta , la de que viese en e l la t an to ap l azamien to co-
n r^nzueT un j e fe como San jur jo , ; escue las t e o l ó g i c o s , en E s p a ñ a , R u - h u b i e r a pod ido e s t a l l a r " ^ " ¿ ^ 0 ^ - " T ^ JUnÍO' ^ se ^ i en te e l a b o l i r l a j o r n a d a de 12. ho- ' 
Berenguer, i u i nnTT,hi ' m a n í a v Tí„r,<r^ío i lluul,::i: y u i ^ u " tíbLd.ud,i ja u r a n une - r á u n a m , e v a C o n f e r e n c i a , p r o d u c t o de ras. 
que maneje las [7^.,^^JZ * Hungrí^_ i ?! los Es tados Unidos , hubiesen l a que hoy lle&a a su fln< E1 estadista: 
np con una difícil facilidad como si „ — • entonces p o s e í d o una m a r i n a mercan- , * « t u v i e s e en maniobras , y ne esi taba | SE C E L E B R A E N S A N S A L V A D O R te en a r m o n í a con su i m p o r t a n c i a co
el Al to Comisar io , a d e m á s , í e s e n t e n - E L C U M P L E A Ñ O S D E L R E Y D E m e r c i a l . 
derse un poco de los combates de las E S P A x A j E l Secre ta r io Hughes , p r o n u n c i ó 
o t ro e locuente discurso an te la Con-
i n g l é s n o p u e d e a n u n c i a r u n a t r e g u a | AUMENTA ENORMEMENTE 
unidades de Larache 
Y conociendo el Genera l S a n j u r j o 
este plan, satlrT con ten to de M e l i l l a , 
LA DEUDA ALEMANA 
S A N S A L V A D O R , M a y o 18. v e n c i ó n en la noche de hoy , recor-
A n o c h e se c e l e b r ó en esta c a p i t a l \ noc iendo l a va l idez de los t í t u l o s ad-
de 10 a ñ o s , p a r a E u r o p a , c o m o se h a b í a 
e s p e r a d o ; , p e r o s u b s i s t e e l p a c t o de l a 
" n o - a g r e s i ó n " d u r a n t e 8 meses , d e n o - , B E R L I N M 
; m i n a d o a c u e r d o de c a b a l l e r o s , q u e a u n j E1 " A l l g e m e i n e Z e í t u n g " , en su i 
n o se h a f i r m a d o , p e r o q u e p r o b a b l e ' 
v como se ha v i s to , e l é x i t o ba acom- el c u m p j e a ñ o s de Su M a j e s t a d e l Rey QniricTos de acuer.do con las leyes v i 
pañado sus esfuerzos. E l Gene ra l Be- D A l f o n s o • X I I I . E l Pres iden te de Sentes, y lo i m p r e s c i n d i b l e que r e - : d o c u m e n t o s f i r m a d o s , 
renguer estaba preocupado po r los l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r MeiC-ndez, 
informes recibidos de l a p a r t e m á s t i ó a una r e c e p c i ó n dada por el 
" A s í p o r e j emplo , u n a a n u l a c i ó n 
e d i c i ó n de" hoy , a n u n c i a q u é l a d e u - j com.pIeta ^ r e c í p r o c a de las r é d a -
las concesiones s e r á n co r r e spond ien - m o ya hemos l e í d o en esta c o n t é s t a -
la ^ e^ulva len tes a las que en f a - ¡ c i ó n , pa ra f u t u r a s conferenc ias ; es 
Jfnnoc ?USia concedan |as o t ras na- declr , que Rus i a lo que ha t r a t a d o 
S * ™ n,?LinaSaS Populares de R u - de hacer en esa c o n t e s t a c i ó n , ha 
en í c n a f aCeP r Un conven10 s ido i m p e d i r una r u p t u r a abso lu ta 
™ ? L ^ o l l L * 0 U C e * T Q S n0 e ? a n ; d e toda r e l a c i ó n que las d e m á s na-
mites" ven ta jas a ambas i d o n e s le h u b i e r a n impues to , a no 
' s e r por esos ap lazamien tos . 
" R u s i a no puede, m i r a n d o prece-
dentes h i s t ó r i c o s , ser o b l i g a d a a 
peligrosa, de X a u e n - G o m a r a que ha- n ¡ s t r o e S p a ñ o l j a l a que t a m b i é n con- dos Para Poder Ponerlos 
bía que someter; esa l í n e a m a n t e m - c u r r i e r o n e l cuerp0 d i p l o m á t i c o ' e n ; uacerlos respetar , constit 
da por Ibs e s p a ñ o l e s la q u e r í a r o m - p leno y ^ miembroS del Gabinete , 
per la mor i sma, y se a p u n t a b a por 
algunos la presencia de u n g r u p o de ___ 
fanáticos, a la m a n e r a de los j u r a -
mentados f i l -p inos , que se h a . b í a n 
propuesto, -con inconcebib le o s a d í a , 
rotear la l í n e a . 
Los sucesos pos ter iores h a n dado 
la razón al Genera l Berenguer , , a l j 
mismo t iempo que h a n puesto más,1 
alto t o l i a v í a ' d e lo que estaba, el n o m - | 
bre victorioso del Genera l S a n j u r - j 
•Jo. Siempre I r á u n i d o ese t r i u n f o ( N E W Y O R K . M a y o 19 . 
glbrioso de Be rengue r y de San ju r -
jo, en Tazarut , a la m u e r t e g lo r io sa j S i e t e e m p l e a d a s de l D e p a r t a m e n t o de 
del Teniente Corone l G o n z á l e z Ta - C o r r e o s f u e r o n a r r e s t a d o s h o y a p r i m ' e -
blas, cuyo en t i e r ro se ha v e r i f i c a d o r a h o r a c o m o p r e s u n t o s c ó m p l i c e s en 
en Te tuán , -on el deta l le c o n m o v e - j e l r o b o de b o n o s p o r v a l o r de $1-500.000 
dor de que el A l t ó Comisa r io , D o n ; q u e f o r m a b a n p a r t e de l a c o r r e s p o n d e n -
lg_* su l taba el m a n t e n e r l a s a n t i d a d de l o s ' E l P a l a c i o de San G i o r g i o y é l P a 
m j _ con t ra tos , a s í como medios a d e c u é - l a c i o R e a l e s t a b a n t o d a v í a b r i l l a n t e 
en v i g o r , y m e n t é e n g a l a n a d o s c o n f l o r e s y h a n 
t i t u y e n d o esto ! d e r a s de t o d a s l a s n a c i o n e s , a l r e u n i r s e 
m e n t e s e r á m i s e f e c t i v o que m u c h o s l ? f l t an te de A l e i n a n i a ; ha aumen-1 n a ^ e n - i a s u m i r n i n g u n a r e s p 0 n s a b i l i d a d d e 
t ado desde e l p r i m e r o de A b r i l h a s t a ' , r e . K u i l I a y las d e m á s naciones, re 
el 10 de M a y o , en 10-655 .000 .000 ; Jf01?"21^8 c.on é p o c a s an t e r io re s 
de marcos , ascendiendo a c t u a l m e n t e bovje t , ha de l levarse a cabo; p 
a 282 .590 .000 ,000 de marcos . 
S I E T E E M P L E A D O S D E 
C O R R E O S D E I O S E S T A D O S 
U N I DOS D E T E N I D O S 
una de las cuest iones fondamenta le s . i o s delegados por ú l t i m a vez . Por t o - A U M E N T A N L O S D I V I D E N D O S P A -
| do l a actual idad* en lo tocan te a pre- partes se' v e í a n so ldados con sus! G A D O S P O R L A S C O M P A Ñ I A S N A -
! servar las bases esenciales de las 
¡ relaciones i n t e rnac iona l e s . 
" L a s naciones p o d r á n a d o p t a r l a 
I p o l í t i c a que gus ten para la o r i en ta -
c i ó n de sus asuntos i n t e r i o r e s " , d i j o 
R] sec re ta r io de Es tado , pe ro si t r a -
1 tan de m a n t e n e r re laciones in t e rna -
cionales, s e r á preciso que c u m p l a n 
j con los deberes p resc r i tos po r la ley j de los plenipotenciarios franceses y S u -
i de gentes. A l i n v i t a r u n i n t e r c a m b i o ^ secretario de Estado en e l Gabinete de 
¡ c o n o t ras naciones, h a n (Tecretado iFranc ia -
teyes ba jo las cuales, se h a n hecho 
b r i l l a n t e s e i n m a c u l a d o s u n i f o r m e s . V I E R A S A L E M A N A S 
E l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n e c o n ó m l - 1 
ca j que se ha e s t ado e l a b o r a n d o d u r a n - j B E R L I N , M a y j ^ 18. 
t e c i n c o semanas , x en q u e se e s t u d i a n ¡ S e g ú n e s t a d í s t i c a s pub l icadas en 
l o s p r o y e c t o s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n ' e s t a c a p i t a l , todas las C o m p a ñ í a s n a 
e c o n ó m i c a d e l c o n t i n e n t e , f u é p r e s e n -
t a d o p o r su p r e s i d e n t e , M r - C o l r a t , u n o 
al 
e ro 
a u n en este caso, el Gob ie rno de 
Rus i a ha dec id ido respe tar los i n -
tereses de los p e q u e ñ o s tenedores 
de ob l igac iones c o n t r a Rus i a , y por 
oso si las naciones se d e c i d é n a l l e -
c u a l q u i e r clase hacia las naciones 
ex t ran je ras y sus c iudadanos , por-
que considere nulas todas ÓUS deu-
das p ú b l i c a s , y la n a c i o n a l i z a c i ó n 
de la p r o p i e d a d p r i v a d a " 
Sobre la p rop i edad p r i v a d a y la 
c l á u s u l a n ú m e r o 7, contes tando a 
v ie ras a lemanas , p a d r ó n d i v i d e n d o s 
m u c h o m á s elevdos en 1 9 2 1 , que en 
el a ñ o a n t e r i o r . L a l í n e a S u d - A m e -
gar a u n a s o l u c i ó n de las cuest io- ¡ esa c l á u s u l a ba t a l l ona sobre esa pre-
ñ e s f inanc ie ra s en t r e ellas y Rus ia , ' Piedad p r i v a d a , de la N o t a que en-
y t o d a vez que esas cuest iones exi- 1 t r a g a r o n los al iados, d icen los rusos : 
gen u n es tudio m á s p r o f u n d o de la ! " L a s conversaciones en la Confe-
, n a t u r a l e z a y de la e x t e n s i ó n de las r t n c i a se han hecho m á s d i f í c i l e s 
S E L E V A N T O L A S E S I O N D E L A 
C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
Dámaso Berenguer , b e s ó l a f r en t e 
del cadáver en s e ñ a l de respeto y de 
cariño, l e v a n t á n d o l e el suda r io . 
E l e x p e d i r t e de r e sponsab i l i dad 
formado por e l Genera l Picasso 
L a d i f i c u l t a d empero , de m a n t e n e r 
i n f o r m a d a a la o p i n i ó n p ú b l i c a , rea-
c i a e n el m e s de J u l i o pa sado . 
E s t a s d e t e n c i o n e s se deben a l a c o n -
f e s i ó n h e c h a , s e g ú n l o s i n s p e c t o r e s d e l 
Corre 'o , p o r M a r k V o n Es<fhen, q u e f u é 
a r r e s t a d o en e l B r o n x . o c u p á n d o s e i r " ^ ^ 
f39,700 de l o s b o n o s r o b a d o s que t e n í a en e x t r e m o cons iderable h a b i é n d o s e 
. en s u p o s e s i ó n . E s t e a r r e s t o se e fec - hecho a ú n m a y o r en este p a í s , gra-
S° ™ * l ^ i r m a ? d ° que 01 G ° b i e 5 " ' t u ó e l 19 d ¿ E n e r o , y v o n E s c h e n f u é cias a l a f a l t a de i n t e r é s genera l , en 
(Sentenciado e l 28 de M a r z o , a c i n c o a ñ o s asuntos ex t r an j e ros por lo menos 
^ e p r e s i d i o en l a p e n i t e n c i a r í a f e d e - , hasta m u y rec ien temente . Hace m u y 
r a l , c o n v i c t o de h a b e r t r a t a d o de d i s - Poco que hemos empezado a pensar 
do u n m o d o i n t e r n a c i o n a l , y vemos 
que l a a c t i t u d de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
c o n t i n ú a poco a jus tada a l a m a g n i ' 
t n d de nues t ro p o d e r í o f i n a n c i e r o , 
y de los intereses i n t e rnac iona l e s , 
que h e n ^ s b ruscamente a c u m u l a d o 
cpmo r e su l t ado de l a G r a n G u e r r a " . 
" D e b i e r a darse por sentado, que 
exis ten c ie r tos l í m i t e s i ne lud ib l e s pa 
con t ra tos y estos han dado a los de-
rechos de p r o p i e d a d , una va l idez t a l , 1 
que las c o l o c a r í a fue ra del derecho de 1 
gentes, s i adoptasen una p o l í t i c a con- i 
C:?catoria". i 
" L a d i p l o m a c i a de los pueblos (Te- \ n ó m i c a se l e v a n t ó esta t a rde a l a 1 
m o c r á t i c o s " , a ñ a d i ó M r . H u g h e s , ' y 15 m i n u t o s , 
"debe ser p ú b l i c a , C á n d i d a y d i rec ta . ' 
G E N O V A , Mayo 19 -
L a s e s i ó n de l a Conferenc ia Eco-
M A S P A L A B R A S - D E L L O Y D 
G E O R G E 
G E N O V A , M a y o 19 
M r . L l o y d George l l a m ó l a a t en 
c i ó n hacia el m a l efecto que el mo-
no de M a d r i d e n v i a r á ese epediente 
41 Consejo Supremo de G u e r r a y 
Marina; no se dice si s e r á p a r a cues-
tión de Jus t ic ia o de consul ta , y co-; 
mo para el Consejo es una s i t u a c i ó n ^oner de parte de los valores-
difícil la que ge le crea a l t ene r que ' 531 robo se supo el mes ü& Jul10 pasa-
resolver sobre el expediente* ' la pren-/cl01 d e s P u é s d e l a r r e s t o de M r s . A b e 
sa aconseja que se desista de ese/^"611- esPosa d i v o r c i a d a de l e x - p u g i -
trámite, que la desafecta a l Gob ie r - i ] i s t a ' a c u s a d a de h a b e r p r o c u r a d o v e n -
no considera como h a b i l i d a d . P a r t e de l o s bonos q u e d e s a p a r e c i e -
EI Consejo Supremo de G u e r r a y r o n en e l t r á n s i t o de l B a n c o de R e s e r -
Marina t iene dos funciones , la j u d i - / v a Federal a l D e p a r t a m e n t o de H a c i e n -
cial y la consu l t i va ; si se r e m i t e e l !da en W a s h i n g t o n . L o s e m p l e a d o s d e t é -
m o r a n d u m ruso h a b í a causado en l a T s i n , en n ú m e r o cons iderab le con 
Conferencia y a d v i r t i ó a los rusos r u m b o a l f r e n t e del N o r t e , a f i n de 
que si deseaban a lcanzar é x i t o en L a oponerse a l e j é r c i t o de l gene ra l 
H a y a , lo m e j o r que pueden hacer es C h a n g - T s o - L i n , a t r i n c h e r a d o en L u á n 
n o presentar nuevas y elocuentes de- Chow-
claraciones sobre l a d o c t r i n a de l a . — — 
r e p u d i a c i ó n de las deudas. Seme- RUMORES DE 
j a n t e conduc ta es m u y desacertada i GRAVES DESORDENES 
y una m á s a l ta a p r e c i a c i ó n de los dos ( F r a n c i a y B é l g i c a ) , en querer 
, c r é d i t o s que se p o d r í a n a b r i r a R u - i m p o n e r a Rus ia por el a r t í c u l o 7, 
n c a n a , pago 28 por c ien to en 1 9 2 1 ^ parece ^ ^ l & h o ¡ \ e COn. ' ob l igac iones que e s t á n en ab ie r t a 
' ^ n T o L H a m b ^ a Una ComÍSÍÓn m i x t a de ^ 0P0SÍCÍÓn COn SU sis tema soc ia l : ^ l a n t o la a m b u r g e s a A m e r i c a n a , to? que se n o b r e la Conferen-* Que esa c l á u s u l a 7a. que empieza 
como N o r d Deutscher L l y o d , p a g a r o n eia y cuya ob ra ^ empezar e i * con U11 precioso p r e á m b u l o , recono-
10 por c ien to c o n t r a 8 po r c ien to en , UT;a fecha y en u n j se de, c iendo la soberan{a de Ru3'ia 
1920 , y la l í n e a a f r i cana H a m b u r - 1 c . :d i r ían de c o m ú n acuerdo, . . derecho a o r g a n i z a r den t ro de í u 
f e í l o T n r c l n J e n l ^ O 0 6 1 1 * " L o s l l e g a d o s rusos h a n obser- P ^ o t e r r i t o r i o el r é g i m e n de pro-
y e i xu por c ierno en x a ^ u . J vado que el g r a n o b s t á c u l o que has- P ^ d a d , v iene d e s p u é s con el texto 
ta ahora ha i m p e d i d ó Ja o b r a de la <lue e s t á 611 f l a g r a n t e c o n t r a d i c c i ó n 
Conferenc ia , es el hecho de que las con esa e x p o s i c i ó n , y los Delegados 
ideas de r e c i p r o c i d a d expresadas en rusos deben decir que l l a m a n la 
el p á r r a f o a n t e r i o r no se h a n com- a t e n c i ó n sobre ese . h e é h ó , y tfo 
p r e n d i d o y a s i m i l a d o b i en por to- Pneden e x i s t i r dos m o d o ¿ d i s t in tos 
das las nac iones ; pe ro la D e l e g a c i ó n de ver el derecho a la p r o p i e d a d ; 
rusa no ha de de j a r (Te a f i r m a r el Qne no puede haber t ampoco dos for -
hecho de que las conversaciones ha- n í a s de esa m i s m a p rop iedad , cuyos 
bidas h a n ab i e r t o el c a m i n o a u n an tagon ismos , por p r i m e r a vez en 
acercamien to en t re el Sovie t de R u - Ia h i s t o r i a , se h a n concre tado en u n 
sia y las naciones e x t r a n j e r a s " . c a r á c t e r r e a l l l evado a la p r á c t i c a " . 
" L a D e l e g a c i ó n ru sa expresa su ¡ Y por eso Rus ia declara que esa 
o p i n i ó n , a d e m á s , de que las dife- c l á u s u l a 7a. no t iene n i n g u n a i m p o r 
r e n d a s que h a n nac ido en e l cho-
que de las p ropos ic iones f inanc ie -
ras en t r e R u s i a y las naciones ex-
LAS TROPAS DE CHILI 
SALEN HACIA E L NORTE 
T I E N - T S I N , M a y o 18. 
Las t ropas de C h i - L i , que pe r t ene -
cen a i e j é r c i t o del Genera l W u - P e í -
F u , des f i l an a c t u a l m e n t e por T i e n -
t anc ia p r á c t i c a ; su i n c l u s i ó n en el 
M e m o r á n d u m s ó l o puede expl icarse 
como resu l t ado de u n deseo de sa-
cuando se desea p e d i r pres tado m á s 
d i n e r o . A g r e g ó que E u r o p a estaba j 
ansiosa de ayuda r a Rus ia , pero es-
ta d e b í a aceptar e l c ó d i g o de h o n o r M E J I C O , M a y o 18 
EN TABASCO 
r a la d i p l o m a c i a m á s f r anca y since- i l ú e E u r o p a conserva como he renc ia 
ASALTAN A LOS VAPORES 
QUE LLEGAN DE JAMAICA 
N E W Y O R K , M a y o 18. 
L a " A t l a n t i c T r u s t C o m p a n y " se 
ha v i s t o ob l igada a c o n t r a t a r a u n 
g r u p o de expug i l i s t a s pa ra verse l i -
b re de la p l a g a de compradores de 
DediPnt abarcar e l fon( l0 d e l ex- í bebidas a l c o h ó l i c a s que asa l tan a 
do io ya dljlmos «lúe se t r a t a 6us b a r c o s ' « a d a vez que l l ega uno de 
• e l los mes te p u e r t o . 
E s t o se supo hoy a l ve r a " G u m -
b o a t " S m i t h c o n sus c o m p a ñ e r o s a ta -
en lanchas m o -
o t r s s í 
potencias^ no exis ten In t r igas^ n i E L U L T I M O D I S C U R S O D E L O Y D 
G E O R G E E N L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
G é n o v a 19. 
expediente para los efectos de l a ¡ nidos son Gnstavo F e i d m a n , M o r r i s ra dei m u n d o . Me ag rada e l poder ' secular de u n pueblo h o n r a d o y t ra -
funcíón j u d i c i a l , se t r a s t o r n a e l Có- j steinber?T' E d w a r d • F o y e l , A b r a h a m a f i r m a r , que en las negociaciones j bajador-
Ügo de Jus t ic ia M i l i t a r , en cuan to ! Goldsmlth ' l ^ r r y S h a p i r o , G u s t a v e G a ^ d e e s t e ' g o b i e r n o con las de 
a BUS atribuciones^ pues no intervíe-! '<l les y I r v i n g W e i n s t e i n . 
ae su Sala de Jus t i c i a o su Conse-
jo reunido, sino en los casos p r e s c r i -
tos por e l mencionado C ó d i g o . SI 
se le envía a consul ta a l Consejo , hay 
Que preguntar . ¿ S o b r e que h a de 
tersar la consulta , sobre si el Gene-
rai ha hecho b ien o m a l las d i l i g e n -
«as? Esto es i n a d m i s i b l e . 
Tampoco se puede suponer que 
N informe que d é e l Consejo Supre-
p r o p ó s i t o s ocul tos , n i e n g a ñ o s . Nada 
se hace n i se propone , que en sus 
caracteres esenciales, no p u d i e r a p u 
bl icarse an te l a faz del m u n d o " . 
E n l a s e s i ó n de hoy , J u l i u s H . Par-
n é s de D u l u t h , M i n n . , f u é e legido 
pres idente , r eemplazando a Joseph 
I I . Defrese de Chicago. 
E n l a C o n v e n c i ó n se a p r o b a r o n re-
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George, 
de l a G r a n B r e t a ñ a , en su d i scurso 
en l a Conferencia E c o n ó m i c a de G é -
nova , p r o n u n c i a d o hoy d i j o que esa 
asamblea h a b í a recolec tado hermosas 
e luciones d e c l a r a n d o : l o . que debe! cosechas. a saber: la r e u n i ó n que ha 
mantenerse u n a f l o t a mercan te , p ro-
piedad de p a r t i c u l a r e s y ope raba por 
estos, ba jo l a bande ra amer i cana , co-
mo necesar ia s a lvagua rd i a , a l fomen-
to y desa r ro l lo comerc i a l de los Esta-
dos U n i d o s , y debe i nc i t a r s e a l Con-
, greso a que apruebe l a l e g i s l a c i ó n co-
ftntnv,„ " , - - i - — H ^ ^ V J JÍI > ^oi,i6a,i i tures cuu íu. i n t e n c i ó n ae c o m p r a r ¡ o _ nno Aa\\a-n 
gonces h a b r á que vo lve r a empe- c l a n d e s t i n a m e n t e a los t r i p u l a n t e s 1 r r e s p o n d i e n í e . 2o. que deben reco 
Je la responsabi l idad de m á s de dos-
ntas nersonas,' s e g ú n se d i j o en 
si se ha de i r has ta el 
fondo mismo de la i n f o r m a c i ó n q,ue i car a los que l l egaban 
i^^-10, SuPr&nio quiere i n v e s t i g r , to res con l a i t e n c i ó 
de celebrarse en L a H a y a , e l pacto 
de l a " n o - a g r e s i ó n " y los i n f o r m e s 
de las Comis iones e c o n ó m i c a s , f i n a n -
c i e r a y de t r a n s p o r t e , todo lo cua l 
bas ta pa ra j u s t a h r d l e u t a o i s h r d l u u d d 
bas taba pa r j u s t i f i c a r l a Confe ren-
c ia . 
deste expe(iinte; cosa de t e j e r y! del v a p o r "Pr incess M a y " que acaba-
ba rii^-^r1 Gobie rno t o d a v í a no sej ba de l l ega r de Jamaica , con g a r r a f o -
aecicbdo a r e m i t i r ese expediente : nee de bebidas. 
t L f i ? S ^ P ^ n i o ; se sabe que l o ' . 
Que « , Sidente de l Consejo, por -
Gue r e i l t r e g ó e l M i n i s t r o de la 
Genlr!; ^ quieri a su vez lo d i ó e l ! 
c ^ r a l Picasso, y se h a b l ó de que C O N R O E , T E J A S , M a y ó 18. 
LINCHAMIENTO EN TEJAS 
nocerse las disposiciones es t ipuladas 
en e l r e g l a m e n t o de L a H a y a sobre 
conoc imien tos t l a s a t l á n t i c o s , por 
c o n s t i t u i r u n ve rdade ro ade lan to y i Genova, 19 
que debe so l i c i t a r se del Congreso,1 
que a p r u e b e medidas l eg i s l a t ivas , po-
n iendo en v i g o r e l r e g l a m e n t o de L a 
H a y a , c o n las mod i f i c ac iones que 
e s t imen convenientes . 3o. que como 
M A S S O B R E E L D I S C U R S O D E 
L O Y D G E O R G E E N L A C O N F E -
R E N C I A D E G E N O V A 
t r a n j e r a s , n o ' h a n - d e c o n s t i t u i r un t i s facer u n s en t im ien to de clase o 
o b s t á c u l o pa ra l a s o l u c i ó n de o t ros de p a r t i d o , que a f i r m e ese derecho 
p r o b l e n a s que pueden y deben ser ; de p r o p i e d a d , y no como resu l t ado 
resuel tos , especia lmente aquel los que , de u n c o n o c i m i e n t o adecuado y 
l l e v a n consigo l a r e c o n s t r u c c i ó n comple to del estado de cosas en 
L a brusca e inesperada p a r t i d a pa- e c o n ó m i c a de E u r o p a y R u s i a , y la ¡ Rus ia , s in hab l a r , por o t r a par te , de 
r a Tabasco de l Secre tar lo de la Gue- ; c o n s o l i d a c i ó n de l a paz" . ! los perpetuos conf l i c tos a que d a r í a 
rva . Genera l Serrano, d e s p u é s de ha- "Rusia* l l e g ó a l a Conferenc ia con | oí- igen en t re rec lamantes de ese de-
ber c i r cu l ado no t i c i a s de que 300 | uri p r o p ó s i t o de c o n c i l i a c i ó n y espe-j recho de p rop i edad 'y el Gobie rno 
rebeldes al m a n d o de J o s é Segovia, : r a t o d a v í a que sus esfuerzos en es- i ruso , de u n lado, y del o t r o , en t re 
f r o n t e r a , ha causado va r i adas c o n j e - ! te sen t ido , se v e r á n coronados po r el i este m i s m o Gob ie rno ruso y ' las na-
t u r a s , y cons iderab le e s p e c t a c i ó n en | é x i t o " . . ¡ c l o n e s ex t r an j e r a s " , 
saquearon e l m i é r c o l e s el pue r to d e , 
et;ta c a p i t a l . I E l e m p r é s t i t o a R u s i a , es i n d i s p e n - Se oponen a que la C o m i s i ó n acuerda 
Desde hace d í a s se s a b í a que l a sable . i sobre l a p r o p i e d a d , 
s i t u a c i ó n en Tabasco era bas tante de- j E n el p r e á m b u l o de esta contes ', 
l i cada a causa de las ac t iv idades de l j t a c i ó n de los rusos, se d i ce : " E n vezj Pa ra t e r m i n a r d i r e m o s que la 
Gene ra l Carlos Greene, que se d e d i - j de conceder los a l iados , a l Gobie rno j D e l e g í r u ó - n rusa m a n i f i e s t a en su 
caba a opera r e n é r g i c a m e n t e por m a r de R u s i a , los c r é d i t o s que se h a ' | c o n t e s t a c i ó n una g r a n sorpresa a l 
y po r t i e r r a . " E l U n i v e r s a l G r á f i c o " | b í a n acordado , l o que hacen es e n u - . v e r que naciones como F r a n c i a , en t re 
en su e d i c i ó n de l a t a r d e de hoy , d ice m e r a r las can t idades que los diver- I cuyos hab i t an te s exis te el m a y o r 
que e l d e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a se sos Gobie rnos e s t á n dispuestos a dar n ú m e r o de los tenedores de bonos 
abs tuvo hoy de hacer comen ta r i o s , i a aque l los c iudadanos ex t r an j e ros rusos, haya i n s i s t i do t a n t o para la 
sobre r u m o r e s que i n d i c a b a n que e l • que q u i e r e n negoc ia r c o m e r c i a l m e n - \ r e s t i t u c i ó n de la p r o p i e d a d , s u b o r d i -
Genera l L u i s M í r e l e s que m a n d a las te con R u s i a " . | nando a s í a los intereses de tenedo-
t ropas federales en Tabasco, ha he- j "Pe ro e?ta c u e s t i ó n que puede, res de bonos de Rusia , los grandes 
cho causa c o m ú n con Greene. A g r e g a ser m u y in t e re san te pa ra los co i ideales de l a n a c i o n a l i z a c i ó n de esa 
el c i t ado d i a r i o : " E l d e p a r t a m e n t o i merc ian te s de o t ros p a í s e s , no t iene p r o p i e d a d , de modo que se l l ega a 
de la G u e r r a , asegura que carece de ' nada que ver con e l p u n t o susci tado, ; l i m i t a r toda la c u e s t i ó n a l a sobe-
i n f o r m e s , respecto a los a c o n t e c i m í e n - , de a p e r t u r a de c r é d i t o s pa ra l a De- r a n í a de R u s i a en m a t e r i a de naelo-
tos que h a y a n pod ido o c u r r i r en T a -
basco". 
L l o y d George d i j o a d e m á s en su 
d iscurso que los resu l tados de l a Con- i 
fe renc ia a que h a b í a a l u d i d o d e b í a n j 
i n c o r p o r a r s e a' l a p r á c t i c a a f i n de 
V o l ^ a las Cortes- i V a r i o s campesinos del condado de ^ r e " e V a í o S 1 ^ p o r pasa" a y n d a r a res tablecer el v i g o r y l a 
- Jolvemos a r epe t i r a q u í lo que d i - ' G r i m e s , e n c o n t r a r o n el c a d á v e r de i ̂ ^ n o r ^ . , 
S o 0 t ra o c a s i ó n : s i en las Co- „ ! T ™ L ^ , k raza de c o l o r co lea- I Forte-S YJ?.V. i L Í i A s i s t i m o s hoy al f i n a l de la m á s 
régim 
o ; u n j o v e n de l a  , g i i ' • e-ravp r a r ^ a 
en Spaña61 C(lngreS0 y de l Senad0 So a u n á r b o l , en la ca r r e t e r a cerca i ^ u f í T o s vlaTes'Lternac o n l l e s I no tab le confe renc ia de que hay not i -
â se hiciese lo que en el de P i a n t e r s v i l e a p r i m e r a h o r a d e l ^ r ^ o S n o debe reba ja r sus precios1 cias 611 l a h l 3 t o r i a de l ™ ™ d o - d ^ 
" d í a de hoV- E l d i f u n t o a q u i e n se | 
c o n o c í a por e l n o m b r e de E a r l y , f u é 
m narecer l i n c h a d o anoche. 
6sa<! rw~-"' 'UÍ3 son c i tados por 
sión f.^A81?1168' ten iendo la Co 
lc6imen r e n r ^ r . + o f r , 7 , ae - f la-m-eiovnc y ^ ^ ^ ^ e i goo i e rno aeoe usoajai sus v ^ ^ v a r n n f f . r p n r i f l de G é n o v a s e r á s i em-
aombran se í   - l i f t   i   y e n t r a r en acuerdos con los de o t ras j L a ^ 
" ant6 L ™ f neS ^ e s t i g a d o r a s CÍ 0 potencias , p a r a obtener u n a s u p r e - 1 ™ a i n s P i r a c l ó n en l a sencla ae 
. icis cuales vienen a Hfinlnrar . _ ... - X - ^ J ^ T,^ / J „ I ^ — i o , v . « „ + ^ ,,.;o.a„ , l a paz. 
D E L A " A S O C I A C I O N 
D E A L M A C E N I S T A S , 
E S C O G E D O R E S Y C O S E -
C H E R O S D E T A B A C O 
l e g a c i ó n r u s a " . j n a l i z a c l ó n de la p r o p i e d a d , cuya so-
"Esos m i s m o s comencian tes e In i b e r a n í a p o d í a ser anu lada por las de-
dus t r i a l e s no p u e d e n u t i l i z a r los cisiones de l a C o m i s i ó n a r b i t r a l c o m -
| c r é d i t o s has ta e l p u n t o deseado, a Pnesta de c u a t r o e x t r a n j e r o s y u n 
menos que a l G o b i e r n o de Rus i a se ruso> Que p roponen las naciones, 
le aseguren los m e d i o s f inancieros1 _ . . 
necesarios pa ra l e v a n t a r las fuer ' | T i b m - c i o C A S T A Ñ E D A 
zas p r o d u c t i v a s de l p a í s . Es u n a con- ; — - — 
d i c i ó n Indispensable para l a existen- ' » » r>f, A n A A U A M D T T D m 
c í a de las re lac iones comerc ia les de L L L l i A U A A n A M t S U K b U 
a l g u n a m a g n i t u d , en t re Rus ia y j DE MIL ALEMANES DE 
otros Es tados . 
todos aquéií0<f e^10Vlenen a. dec la ra r a i parecer l i n c h a d o anoche 
n ^ ^ n o s que s  c i ta s o r y a r i o s p o l i c í a s d e t u v i e r o n a E a r l y 
Slon facultad e l lunes por l a noche, a l desper t a r 
s i ó n r e c í p r o c a de l r e g l a m e n t o v i g e n 
te , sobre v i s a r pasapor tes y en el ¡ 
caso en que l o J u s t i f i q u e n las c i r - \ 
^ P r e n d e r í ^ n ^ p 6 1 1 0 ' - e n t o n < ; e 8 se e l v e c i n d a r i o , los g r i t o s de t e r r o r ! cuns tancias , l l ega r a -a s u p r e s i ó n to 
&reso n~l\ia'Jiyxe se enviasen a l Con 
de Q. Senado todos los deta-
De aS 6 exPe(1iente. 
^ ver A 63 qUe eI Gobierno se ha 
ble, cual U,na d i f i c u l t a d i n supe ra 
de u n a j o v e n de la raza b lanca , a | t a l de esas fo rma l idades , 
q u i e n é s t e h a b í a t r a t a d o de a g r e d i r . ' 
Se le r e c l u y ó i n m e d i a t a m e n t e en l a , LOS NACIONALISTAS TURCOS Y 
pero en l a n o - 1 c á r c e l de A n d e r s o n 
él el n ! i e f la de vac i l a r e n t r e ser chce de l m a r t e s l o g r ó evadirse . Se 
9es o n n l decida las responsab i l ida - f o r m a r o n v a r i a s c u a d r i l l a s de per-
i>remoq:e sea m i s m o Consejo Su- s e c u c i ó n mandadas por u n s h e n f f . 
las re«no?*Guerra ^ M a r i n a e l que Parece que u n a de el las l o g r ó ap re -
eiVa- s a r lo c o n d e n á n d o l o a m u e r t e po r l a 
0 n a t u r a l que t r a t á n d o s e l ey de l l i n c h . 
LAS DECLARACIONES DE CHAM-
BERLAIN SOBRE LAS ATROCI-
DADES 
L O S NIÑOS D E L A 
B E N E F I C E N C I A Y E L 
2 0 D E M A Y O 
H a b a n a , M a y o 18 de 19 22. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P r ado , 103. C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l Consejo D i r e c t i v o de esta Aso-
c i a c i ó n , en j u n t a o r d i n a r i a ce lebra-
D a ñ o s a las p rop iedades ex t r an j e r a s 1 
LOS ESTADOS UNIDOS 
C O N S T A N T I N O P L A , M a y o 18 
cado en el m i s m o d í a po r ese pres-
L O T E R I A 
PREMIOS MAYORES 
Para c o n m e m o r a r el v i g é s i m o a n i 
versar lo en l a c o n s t i t u c i ó n de l a Re 
p ú b l i c a , se e f e c t u a r á m a ñ a n a , a las : t i g io so p e r i ó d i c o que t a n bondadoso 
I ocho a. m . u n acto c í v i c o escolar en | t r a t o dispensa s i empre a todos los 
Las declarac iones hechas po r A u s - ; e l que t o m a r á n pa r t e los n i ñ o s de l a i asuntos de esta A s o c i a c i ó n , i n s e r t á n -
t i n C h a m b e r l a í n , e l leader de l a m a - j Casa de Benef icenc ia y M a t e r n i d a d . ! dolos en l u g a r p re fe ren te y secundan-
y o r í a g u b e r n a m e n t a l en la C á m a r a : D i c h a f ies ta se c e l e b r a r á c o n e l s i - ' do nues t ras i n i c i a t i v a s en benef ic io 
de los Comunes , respecto a las a t r o - i gUiente p r o g r a m a : i de los intereses de la clase que re-
cidades comet idas por los nac iona - , l o — s a l i d a en m a n i f e s t a c i ó n has- ! presentamos. 
D i s c u t i e n d o si R u s i a es respon i H A M B U R G O , Mayo 18-
sable de los d a ñ o s causados a l a l ' 
p r o p i e d a d de los e x t r a n j e r o s en Ru-1 c o r r i e r o n l á g r i m a s mezcladas 
sia, dice la c o n t e t a c l ó n : ¡ c o n sonrisas y exclamaciones de j ú -
" L a r e v o l u c i ó n debe ser conside-! a l l l e g a r el vapor Hansa a este 
rada, como todos los g randes m o v í - i Pnero, i \evando a b o r d o a 1.000 aie-
mien tos popula res , como u n caso manes de los Estados U n i d o s , que 
da ayer, a c o r d ó dar a us ted las m á s | de fuerza m a y o r , y no conf ie re , en • en su m a y o r í a , no h a b í a n v i s i t a d o l a 
expresivas grac ias por e l e d i t o r i a l i ese sen t ido , t í t u l o a lguno a i n d e m - P a t r i a desde h a c í a unos diez a ñ o s . 
P r o b l e m a N a c i o n a l G r a v e " , p u b l i - n iza r a los que p o r e l l a h a n s u f r i d o . I -A-1 -desembarcar o c u r r i e r o n esce-
Cuando los c iudadanos ex t r an j e - : ñ a s de g r a n e n t u s i a s m o ü y a ú n an-
roas apoyados p o r sus Gobiernos , p i tes f ué es t ruendosa l a r e c e p c i ó n que 
d i e r o n a l Gobie rno de l Czar que l e s ' 2 0 0 - 0 ^ hab i t an te s de esta c i u d a d , 
reembolsase las p é r d i d a s que h a - ¡ a c o r d a r o n r e n d i r a los r epa t r i ados , 
b í a n s u f r i d o po r los sucesos r e v o l u - ; H e l a n d o sus g r i t o s has ta el buque 
c lonar los de 1905 y 1906 , e l G o - i ^ n e se encon t raba en med io de l 
b le rno ruso r e c h a z ó esas demandas, p u e r t o . 
basando su n e g a t i v a en el hecho á& A l ba j a r l a escala, los h a m b u r g u e -
l i s tas t u r c o s en e l As i a M e n o r , h a n t a i a es ta tua de D n . T o m á s E s t r a d a \ A s i m i s m o a c o r d ó el Consejo r o g a r que no hab i endo acordado , esos re- ses, se a p r e s u r a r o n a p r o d i g a r mues-
creado u n a h o n d a i m p r e s i ó n en los j p a l m a , s i t uada en l a A v e n i d a de los i a us ted que haga presente n u e s t r a c lamantes a sus p r o p i o s s ú b d i t o s , da- t r as de afecto y c a r i ñ o a los que con-
c í r c u l o s o tomanos de esta c a p i t a l , es- i Pres identes . : f e l i c i t a c i ó n y g r a t i t u d m á s sinceras 
pec i a lmen te en t r e los p a r t i d a r i o s de i 2 o . — H i m n o N a c i o n a l can tado p o r i a l a u t o r del e d i t o r i a l de r e fe renc ia , 
K e m a B a j a . . [0g n i ñ o s y a c o m p a ñ a d o po r l a B a n - por l a o p o r t u n i d a d , ac i e r to y buenos 
L o s k e m a l i s t a s m a n i f i e s t a n que el! da. | p r o p ó s i t o s que ca rac t e r i zan ese t r a -
' gob i e rno de A n g o r a no puede %cep-, 30—Ofrendas f lo ra les a t a n escla- i ba jo . 
1 t a r l a C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a p r o - ¡ rec ido p a t r i o t a por los n i ñ o s . ! L o que t engo el h o n o r y l a sat is-
puesta por M r . C h a m b e r l a í n que se- 40 .—Reci t ac ión de p o e s í a s : ( a ) i f a c i ó n de c o m u n i c a r l e por o rden de l 
g ú n ellos s i g n i f i c a r í a en r e a l i d a d e í i " A C u b a " por Rafae l M a r t í n e z , ( b ) | s e ñ o r P res iden te y en c u m p l i m i e n t o 
e n v i a r e s p í a s a l a r e g l ó n o c u p a d a ' " 2 0 de M a y o de 1 9 0 2 " po r J u a n B- , del acuerdo adoptado-
m i l i t a r m e n t e po r los t u rcos , de fen - , V a l d é s . ( c ) " A D o n T o m á s E s t r a d a M u y a t en t amen te , 
d i é n d o l a cor ¡> a los gr iegos . i P a l m a " po r Sant iago Naus i to . ( d ) R ica rdc f A . Casado, 
E l m i n i s t r o de Relaciones E x t e r l o - ! "20 de M a y o " por J o s é M . Q u i n t a n a . S U B S E C R E T A R I O 
res del gob ie rno de A n g o r a ha e n - l 5o .—Discur so p r o n u n c i a d o p o r e l M u c h o nos h o n r a el acuerdo de l a 
| v i a d o u n t e l e g r a m a a l a prensa de j no tab le p e d á g o g o D r . R e m i r o G u e r r a . 
Cons t an t i nop l a de smin t i endo las acu-1 60 .—"Himno I n v a s o r " can t ado 
b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A es t ima u n deber la 
saciones de que ha empezado u n a ; por los n i ñ o s y a c o m p a ñ a d o p o r l a ¡ defensa de u n a de las m á s i m p o r t a n -
m a t a n z a de a r m e n i o s en K h a r p u t . 1 Banda . 1 i n d u s t r i a s nacionales . 
nos y pe r j u i c io s po r p é r d i d a s s i m i - s ide raban el ca rgamen to m á s v a l l o -
lares, r e s u l t a r í a que se encen t r a - ' so que ha desembarcado en H a m b u r -
r í a n los e x t r a n j e r o s en u n a p o s i c i ó n So, en l a h i s t o r i a del p u e r t o , y l a 
p r i v i l e g i a d a " . • m u l t i t u d que ac lamaba a los v i a j e -
. ros c o n s t i t u í a u n p in to resco espec-
Se n i e g a n a cejar e n l a p ropaganda t á c u l o , por los muchos mi les de pa-
d e l Sov ie t ñ u e l o s y banderas , que a g i t a b a n i n -
: cesantemente-
" E l M e m o r á n d u m de los a l i a d o s " De l a c u b i e r t a de l buque , Uega-
sigue d ic iendo l a c o n t e s t a c i ó n , " p i - r o n a t i e r r a los ecos de l h i m n o a le -
de que R u s i a s u p r i m a en su t e r r i t o - m á n D e u t c h l a n d Uber A l i e s , ( A l e -
ñ o todo apoyo pa ra a y u d a r a los m a n i a sobre todas) y H o c h ' Deuts -
, m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r l o s de otros c h l a n d ( V i v a A l e m a n i a ) . Muchas de 
' p a í s e s , y si por esta f ó r m u l a en t i en - las casas en las c e r c a n í a s de l p u e r t o 
den las naciones que se debe p r o h i - no os ten taban los nuevos colores re-
Oír a los pa r t idos u organizaciones p u b l í c a n o s , s ino el a n t i g u o r o i n 
de obreros , su a c t i v i d a d , l a Delega- b lanco y negro , i m p e r i a l 
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M I M M S a O D E G A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P ^ E S S " -
Sociedad Cubana de I n g e u i e r c s . 
Habana , m a y o 13 de 1922 . 
S e ñ o r J. N . A r a m b u r u 
Guana j ay . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : tengo el h o n o r 
de poner en su conoc imien to que eni 
• J u n t a Genera l ce lebrada por esta 
•Sociedad en l a noche de ayer, Se t o -
i m ó el acuerdo de expresar a us ted 
¡ n u e s t r o m á s p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n -
to p o r sus f avorab les comen ta r ios a 
la e x p o s i c i ó n de pro tes ta elevada a l 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a con 
m o t i v o de las c e s a n t í a s de ingen ie ros 
y n o m b r a m i e n t o s de personas inca-
paci tadas pa ra d e s e m p e ñ a r los car-
gos de aquel los en las of ic inas del 
Es tado. 
A p r o v e c h a n d o l a o p o r t u n i d a d pa ra 
ofrecer a us ted ei t e á t i m o n i o ü e m i 
m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n , quedo 
a ten tamente . 
J . Ro jas , 
Secretar io . 
¿ P o r . q u é p u b l i c o esta car ta? P o r 
dos m o t i v o s ajenos a m i personal 
' honda s a t i s f a c c i ó n , que es t a m b i é n 
del D I A R I O en que son acogidas 
• s i empre las quejas jus tas . 
P r i m e r a r a z ó n : p o r q u e veo con 
s e n t i m i e n t o que l a p ro tes ta y m i 
h u m i l d e apoyo son e s t é r i l e s . Me ase-
f ruran que u n c iudadano p i n a r e ñ o , 
;que no es i n g e n i e r o n i m u c h í s i m o 
menos, t en ia u n a bo te l l a de 83 duros 
;con cargo a las Obras de la P r o -
v inc i a - E l segundo rea jus te l e d e j ó 
cesante. Q u e j ó s e a u n su amigo , m u y 
i n f l u y e n t e , t e r r i b l e m e n t e i n f l u y e n t e . 
Y e l r e su l t ado de l a que ja f u é u n 
N o m b r a m i e n t o de " I n g e n i e r o A u x i -
l i a r " , con ca rgo a l a p r o v i n c i a de l a 
• H a b a n a y sueldo de 133 pesos con 
. 83 centavos. E l rea jus te le v a l i ó seis-
« e i n t o s duros m á s a l a ñ o . ¿ Y l a p r o -
t e s ta de l a Sociedad Cubana? B i e n ; 
g rac ias . 
E l o t ro m o t i v o es el gus to que m e 
p r o d u c e s i empre ve r que a l g u i e n 
agradece o asegura agradecer el apo-
y o de l a p tensa , l a c o o p e r a c i ó n del 
p e r i o d i s t a h o n r a d o y c í v i c o , que n i 
a t aca por chan tage n i ensalza p o r 
h a r t u r a . 
"Lo c o r r i e n t e en n u e s t r o pais es 
q^ie el e logiado quede resent ido por 
s i d e r a r a r f r í o s los elogios, de f i c ien-
tes las celebraciones. L o usua l es que 
Sociedades y Corporac iones a qu ie -
nes pres tamos ayuda , cuyas r e so lu -
ciones apoyamos e s p o n t á n e a y c a i u -
f^sathente, s i nos leen, n i s igan que 
ÍWÍV» l^ ído- A q u í todo e l m u n d o cree 
mes^í ís r ív) t o d o ; a q u í todo el m u n d o 
t i e n e en t a n poco concepto al p e r i o -
d ismo-—tal "vez po r cu lpa de los que 
le • p r o s t i t u y e n y e x p l o t a n — q u e r a r a 
vez u n a taque del d i a r i s t a sonro ja o 
v i o i e n t t a a l atacado, y casi nunca 
n n aplauso m u e v e a la e x p r e s i ó n de 
r econoc imien to . 
P o r eso he recogido con ve rdade ra 
complacenc ia l a c o m u n i c a c i ó n t r ans -
vtripta. 
Conque ya ve " F r a n k l i n " que m u - j 
chos o t ros , muchos he rmanos , han j 
hecho m i l veces menos que nosotros ¡ 
por l a pobre poet isa , s i empre enfer- | 
ma y s i empre en desesperada s i t ú a 
c i ó n e c o n ó m i c a . 
E l a y u n t a m i e n t o de Regla , r i n d e 
homenaje j u s t í s i m o , sent ido y pa-
t r i o t a , a la m e m o r i a de Rafae l Fe r -
n á n d e z de Castro , cubano pres iden-
ciable , ta lentazo cubanQ, hace poco 
t i empo f a l l e c i d o ; h o m b r e m u y c u l t o , 
m u y c ív i co , m u y va l i en t e , que f u é 
c a t e d r á t i c o , l e t r ado no tab le , d i p u -
tado a las Cortes' e s p a ñ o l e s , a p ó s -
to l del a u t o n o m i s m o , v o l u n t a d de 
acero en la defensa de sus ideales 
que e ran los de honor y l i b e r t a d pa-
ra nues t r a Cuba. 
E l a y u n t a m i e n t t o de R e g l a h a r á 
f i j a r el p r ó x i : n o d í a 20 u n a l á p i d a 
c o n m e m o r a t i v a en el f r en t e de l a ca-
isa M a r t í 105 en l a cua l n a c i ó aque l 
i m i a d m i r a d o y m u y q u e r i d o a m i g o . 
H o n r a n d o a s í el r ecuerdo del r eg la -
no ins igne , a lca lde y concejales rea-
l i z an u n acto que les enal tece. 
Y a en nues t ra t i e r r a — a p a r t e A m e -
l i a B lanco , l a respetable v i u d a , y 
apar te a lgunos deudos y amigos í n -
t i m o s — n a d i e se' acuerda de Rafae l 
sino cuando por efecto de l a inesta-
I b i l i d a d y las con t r a r i edades de l a 
v ida co lec t iva , v i ene a l a m e m o r i a su 
frase c é l e b r e : " L o bueno que esto 
t iene es lo m a l o que se v a pon ien -
d o . " 
¡ E n R e g l a le r e c o r d a r á n , q u i e r a n 
i que no, centenares de personas el 
: d í a 20. 
Y o t u v e la suer te de ser m u y es-
j t i m a d o por é l , h o n r a d o muchas ve-
¡ ees, a s í cuando de m í h a b l ó en a r t í -
j culos (fe p e r i ó d i c o s como cuando v i -
I no a m i r e t i r o con o t ros nobles a m i -
| gos a exagerar m i s m é r i t o s y r a t i f i -
i car su c a r i ñ o p r o n u n c i a n d o u n reso-
; nan te discurso a l f i n a l de u n f r a -
i t e r n a l banquete , y a no le o l v i d o , con 
a s in l á p i d a s : sus car tas , o t ras m a -
I n i fes taciones escr i tas de su va le r , y 
,sus e n s e ñ a n z a s de cuando f u é d i p u -
tado, t r i b u n o y Gobernador de l a 
i Habana , me le r e c o r d a r í a n si t u v i e -
' se e l m a l gus to de o l v i d a r l o u n d í a . 
U N B U E N S E R V I C I O D E 
L A P O L I C U J U B I C I Í L 
F A L S I F I C A D O R E S D E L A M A R C A D E L A CASA " S A N C H E Z R O M A -
T E H E R M A N E S " D E J E R E Z . 
y de los cuales, a q u í , personas s in 
e s c r ú p u l o s han estado haciendo *-or-
pes fa ls i f icaciones . 
L o s s e ñ o r e s detect ives a que an-
tes me re f i e ro , desplegando u n a ac-
t i v i d a d y u n celo m u y encomiab le s ; 
i b a n l og rado detener en el d í a de 
l aye r y en el de hoy a casi todos los 
i f a l s i f icadores , a c u m u l a n d o pruebas 
' i r r ecusab les de los de l i tos comet idos , 
i c ó n lo cua l es de esperar que ce-
'sen de una vez y pa ra s i empre las 
I fa l s i f icac iones . 
P l á c e m e dejar consignadas p ú b l i -
¡ c a m e n t e las an te r io res man i f e s t ac io -
!nes y qi jedo de U d . m u y respetuosa-
| men te . 
H a b a n a 17 de m a y o de 1922 . 
Sr. Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Me es m u y g ra to f e l i c i t a r a us ted , 
por el buen se rv ic io que acaban de 
r ea l i za r los m i e m b r o s de e s é Cuerpo 
de P o l i c í a a sus ó r d e n e s , a quienes 
les f u é encomendado e l d e s c u b r i -
m i e n t o y p e r s e c u c i ó n de los f a l s i f i -
cadores de los p roduc tos de la casa 
" S A N C H E Z R O M A T E H E R M A N O S " 
de Jerez, de l a c u a l soy apoderado . 
Es te serv ic io s e r á d e b i d a m e n t e er, 
l i m a d o , no solo po r l a menc ionada 
casa, s ino por el p ú b l i c o en gene ra l , 
y m u y espec ia lmente por l a d i s t i n -
g u i d a c l i en t e l a que gus ta c o n s u m i r 
los p roduc tos de d i cha m a r c a , cono-
cidos y acredi tados en todo e l m u n -
do desde hace mas de una c e n t u r i a , 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
L . M . V i l l a n u e v a , 
| A p o d e r a d o de la casa S A N C H E Z 
R O M A T E H E R M A N O S 
21170 19 m y . t . 
N T E R I O D E C O L O N 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 16 
M i é r c o l e s 19 de M a y o de 1 8 4 7 . 
E n 1805 el gob i e rno f r a n c é s e p r o -
m u l g ó l a ley s i g u i e n t e : 
" T o d o padre de f a m i l i a que t enga 
siete h i j o s v ivos p o d r á des ignar u n o 
ent ro los varones, el cua l a los diez 
a ñ o s de edad s e r á educado a expensas 
de l Es tado en u n l iceo o escuela de ar-
tes y of ic ios . L a e l e c c i ó n del pod re p o -
d r á ser a los tres meses de nac ido e l 
s é p t i m o h i j o . Si m u e r e el padre en es( 
tres meses, e l e g i r á l a m a d r e y a i 
f a l t a de é s t a e l t u t o r " . 
Es ta l ey apenas pub l i cada , se ad-
v i r t i ó que no se p o d í a a m p l i a r y h u - l 
bo que d e r o g a r l a po r el excesivo n ú -
mero de padres que s o l i c i t ó esa g r a -
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
Prec ios reduc idos . Vea nues t r a l i s -
t a : 
M a l e t i n e s desde . . $0.60 a $ 55 
B a ú l c amaro t e desde $7.00 a $ 25 
$5.50 a $ 45 
$1.25 a $ 90 
a n i v e r s a r i f 
B a ú l Bodega desde 
Male tas desde . . . . 
B a ú l e s escaparate 
desde . . . . . . $18.00 a $150 
M a n t a s de $8. Neceseres, p o r t a m a n -
Juana R o d r í g u e z , de E s p a ñ a de 26 
año;?. H o s p i t a l Mercedes; V ó m i t o s i 
incoherc lb les , N . O. 13 campo co-
m ú n b ó v e d a de R a m ó n Mons . 
Restos m o r t a l e s de M a r í a I . Cossio. 
C la ra G a r c í a , J u l i a G o n z á l e z , J o s é j 
de Lesus G a r c í a y los de M á x i m o R o - 1 
d r í g u e z , N . E . zona de segunda, Osa- j 
r i o de L u i s G o n z á l e z O ' B r i e n . 
Santa P é r e z de Cuba de 56 a ñ o s , 
Espada 6 1 , I n s u f i c i e n c i a Card iaca , 
S. E . I campo c o m ú n h i l e r a I fosa 15 
M a r í a G o n z á l e z , de Cuba de 17 
a ñ o s , G ü i n e s , T r a u m a t i s m o , S. E . I 
campo c o m ú n h i l e r a I fosa 16. 
G u i l l e r m i n o U r r e t a , de Cuba de 34 
a ñ o s , G ü i n e s , T r a u m a t i s m o , S. E . I 
campo c o m ú n h i l e r a I fosa 17. 
F r a n c i s c o P é r e z de Canar ias de 53 
a ñ o s , Ayes t e r an , T u b e r c u l o s i s S. E . I 
compo c o m ú n , h i l e r a I fosa 18. 
C a r l o t a H e r n á n d e z , de 7 2 a ñ o s 
Escobar I A r t e r i o esclerosis S. E . I 
campo c o m ú n h i l e r a I fosa 19. 
M a n u e l a P o n j u a n de Cuba de 35 
a ñ o s . S i t ios 2 4, G a r c i m o n a de la M a 
ma , S. E . I campo c o m ú n , h i l e r a I 
foea 20. 
M i g u e l M o r e i r a de E s p a ñ a de 53 
a ñ o s , Merced 9 1 , P e r i t o n i t i s cance-
rosa, S. E . I igampo c o m ú n , h i l e r a 2 
fosa I -
I sabe l Ponce de Cuba de 79 a ñ o s 
Pau l a 64, Es t rechez M i t m l , S. E . I 
campo c o m ú n , h i l e r a 2, fosa 2. 
F i d e l i a R o d r í g u e z de Cuba, de 2 6 
a ñ o s . B a t i s t a 6, A l b u m i n u r i a S. E . I 
campo c o m ú n , h i l e r a 2, fosa 3. 
C a l i x t o C. B e t a n c o u r t de Cuba, de 
37, V i r t u d e s 19, Tube rcu los i s S. E . I , 
campo c o m ú n , h i l e r a 2, fosa 4. I t a s ' sacos de roPa sucia ' Pan tu f l a s , 
Rosa M a r t í n e z de Cuba, de 86 ; gorras, , sombreros . , etc, 
a ñ o s , Esperanza 8 8, A r t e r i o esclero- : ^ _ _ 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de G ó m e z . F r e n t e a l Par -
que C e n t r a l . T e l é f o n o A - 6 4 8 5 . 
No abrimos. Nuestro g r a n Establecimiento 
c e r á cerrado en c o n m e m o r a c i ó n del VlGESIi 
de l a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
Durante los d í a s de esta semana y con ocasión J 
tan fausto aniversario , estamos vendiendo a PRECIOS MAS 
R E B A J A D O S , p a r a que todo el que se sienta cubano pueda 
festejar con dignidad la gloriosa fecha desde la cual es 
Cuba L i b r e y Soberana. 
E. I campo q o m ú n , h i l e r a 2, 
D E CAMAGÜEY 
sis. S 
fosa [ 
J o s é F e r n á n d e z Qe E s p a ñ a , de 62 
a ñ o s , Nueva del P i l a r 44, su i c id io 
por envenenamien to , S. E . I campo 
c o m ú n , h i l e r a 2, fosa 6. 
Mercedes G i l de Cuba, de 2 a ñ o s , 
B e n j u m e d a 44, E n t e r i t i s i n f a n t i l S. 
E . 3 de segundo o r d e n , h i l e r a 3, 
ítJSá 2. I Ü N M I T I N L I B E R A L D E P R O T E S -
I n d a l e c i o F e r n á n d e z de Cuba de 2 ( T A . 
a ñ o s A y e s t e r á n , 16, E c l a m p s i a de l a j 
P r i m e r a i n f a n c i a S. E . 6, campo co- j C A M A G U E Y , M a y o 18. 
m ú n , h i l e r a 7, fosa 16, p r i m e r o . ¡ 
M a r i o G a r c í a de Cuba de 20 d í a s , : • L a s 10 P. M . 
C o n c e p c i ó n 49, D i s t u r b i o s g á s t r i c o s , ' i -o™-A " T T „ I , „ „ 0 
S. E . 6. campo c o m ú n , h i l e r a 7, fosa DIAt .RI0 M A R I N A . H a b a n a . 
10 segundo ! Acaba de celebrarse u n g r a n M i -
C o n c e p c i ó n Oropesa de M é x i c o de t l n l i b e r a l en l a Plaza de San J u a n 
SO a ñ o s , L y 23. Bas i los is i n t e s t i n a l , de Dios , como pro tes ta c o n t r a los 
S. E . 15 campo c o m ú n , h i l e r a 17, p roced imien tos del C o m i t é E j e c u t i -
í o s a 7, p r i m e r o . ! vo, en p u g n a con l i a asp i rac iones 
Sabino F e r n á n d e z L ó p e z , E s p a ñ a , | de l a m a y o r í a de los a f i l i ados a l Par-
5 8 a ñ o s , H . C. G a r c í a , M a l de l c o r a - j t i d o . V a r i o s oradores expus ie ron l a 
z ó n , S. B ; 15, campo c o m ú n , h i l e r a í n d o l e de l a p ro tes ta . 
TJn l ec tor que f i r m a " F r a n k i n " me 
escr ibe en demanda de piadosa p r o -
paganda en f a v o r de l a s e ñ o r i t a M a -
.ry M e n é n d e z Ros, a qu ien ha v i s i t a -
d o en Cruz V e r d e 1, Guanabacoa— 
-comprobando en l a v i s i t a su estado 
de en fe rmedad y m i s e r i a . 
E l comunican te , m i e m b r o de L o -
g i a s m a s ó n i c a s de l a F l o r i d a , t e n i e n -
do en cuenta que l a i n f e l i z es h u é r -
f a n a de u n m a s ó n , me ruega que ex-
c i t e l a c a r i d a d de los he rmanos , o l -
v i d a n d o que no es E L D I A R I O v e h í -
c u l o ap rop i ado pa ra el caso. 
Otros r o t a t i v o s habaneros t i enen 
sus Secciones m a s ó n i c a s y sus lec-
tores masones, muchos de las cuales 
p o r ser ta les no nos leen. Y como no 
es l a p*edad de " los p r o f a n o s " l a que 
" F r a n k l i n " i nvoca , a e l los d e b i ó d i -
r i g i r s e , a u n q u e en E L D I A R I O no 
pueden ce r ra r se los corazones, y ca-
l l a r los l a b i o s cuando como a c r i s -
t i anos se nos l l a m a y pa ra desven-
t u r a d o s se nos p ide . 
Y a esa s e ñ o r i t a , en a ñ o s que pasa-
r o n , ob tuvo ca lor y p ropaganda en 
nues t ras co lumnas y muchas perso-
nas nos oye ron , y no pocos socorros 
o b t u v o p o r m i conducto y d i r e c t a -
mente . 
A n u n c i a " E l T r i u n f o " q u é d o n 
M a r c e l i n o ha d ispues to que l a recau-
d a c i ó n po r p l u m a s de a g u a se v e r i -
f i que en l a Casa Cons i s to r i a l y no en 
el Banco E s p a ñ o l . Sea donde sea, e l 
caso es que se cobre el i m p u e s t t o de 
consumo de agua pa ra que los tene-
dores de Obl igac iones de las dos H i -
potecas sobre el Canal de Ven to co-
b r e n los intereses vencidos de dos 
t r i m e s t r e s , y va pa ra t res , del d i -
nero que en el las i n v i r t i e r o n . 
E l que debe es el A y u n t a m i e n t o , 
no el quebrado Banco E s p a ñ o l . L a 
Prop iedad afectada no es de l Banco, 
es del M u n i c i p i o - L u e g o este debe 
pagar a sus acreedores si q u i e r e con-
servar su c r é d i t o y que no ape len los 
h ipo tecar ios a p r o c e d i m i e n t o s que 
e s t a r í a n j u s t i f i c a d o s . 
J . N . A R A M B U R U . 
17. fosa 8, p r i m e r o . 
M a r í a L u i s a M o r e n o , Cuba. 26 
a ñ o s , H . C. G a r c í a , M i o c o r d i t i s , S. E . 
efimpo c o m ú n , h i l e r a 17, fosa 8, se-
gundo . 
J o s é P e ñ a , Cuba. 46 a ñ o s , P r e s i -
j d io , C á n c e r , S. E . 15, campo c o m ú n , 
i h i l e r a 17, fosa 9, p r i m e r o . 
I T o t a l 2 1 . 
P E R ^ N . — C o r r e s p o n s a l . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
Ultimos L ibros Recibidos 
amigos , d u r a r á pocos meses, pues 
p r o n t o v e n d r á n a é s t a su q u e r i d a v i - í 
Ha. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
E i Canc i l l e r d e l Consu lado Cubano 
e n N e w Y o r k 
A y e r t a rde f u é a C á r d e n a s e l s e ñ o r 
Oc tav io A r g u d í n , c anc i l l e r del Con-
sulado de Cub^ en N e w Y o r k . 
E l A d m i n i s t r a d o r de l F . C. de 
HerSehy 
A y e r f u é a H e r s h e y e l s e ñ o r P. 
A . Staples A d m i n i s t r a d o r GeneraJ 
del F . C. cubano de He r shey . 
E L L I C E O . 
Me encargan v a r i o s socios de l L i -
ceo p r e g u n t e por este med io a la 
D i r e c t i v a cuando se e f e c t u a r á l a p r i -
m e r a ve lada , pues ya e s t á f i n a l i -
zando e l mes de M a y o , 
i Desde que t o m ó p o s e s i ó n l a nueva 
\ d i r e c t i v a , solamente h a ce lebrado 
bai les , a s í que es h o r a ya de cele-
b r a r las acos tumbradas veladas y 
; bai les todos los meses. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e J o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, 6 , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Pa ten tes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
R a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A - O l a » , 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 6 , 
S T R I A 
• P R E P A R A D A : : . 
U l l l d ron l a s M A S 
~ d d D r . J A M B O N — m á s f i n a s : : : : 
t s p s m t m E L BAFJO T E L P A Ñ U E L O . 
De ventai D B O G D t B U JOHNSON, Obispo 36, esquina s Agolar. 
L o s v i a j e ros de anoche. 
Sa l i e ron po r los t renes C e n t r a l y 
Cienfuegos a: 
Sanc t i S p í r i t u s , L u c a s H e r r ó Jr . y 
su m a m á L o l i t a B e t a n c o u r t de He-
r r ó . 
Cienfuegos, el D i r e c t o r de " C o r r e o 
E s p a ñ o l " J o a q u í n G i l de l Rea l , nues-
t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o Car los M a r t í , 
M a n u e l Gasset, A d m i n i s t r a d o r del re-
f e r i do d i a r i o , A n t o n i o L e r a , N i c o l á s 
Ondarza , R a m ó n y A b e l a r d o V a r o n a , 
el representan te a l a C á m a r a E n r i -
que Mesa, Enseb io D e l f í n . 
C a m a g ü e y , C é s a r Ote ro , J o s é U r -
gelles, R u f i n o Machado y f a m i l i a r e s . 
M a n z a n i l l o , L u z F e r n á n d e z v i u d a 
de C a r r i ó n , San t i ago Igles ias . 
M a n g u i t o , C lemen te A b r e u . 
Santa C la r a , A n g e l P r i e t o . 
Matanzas , doc to r de l a P o r t i l l a y 
G u i l l e a u m e H u m b e r t o L á m a r , Pe-
dro U r q u i z a y Bee. 
C á r d e n a s , J o s é R u p i a y su h i j a 
M a r í a Ca r idad , e l i n g e n i e r o M a n u e l 
Cuervo . 
C e n t r a l Narc i sa , J o r g e F a w l e r Jr . 
C a i b a r i é n , A n t o n i o G o n z á l e z , Ger-
m á n W a l t e r del R í o , M a n u e l H e r r e -
ra, M i g u e l B r u . 
Ciego de A v i l a , B e n i g n o L a r r e a , 
J o s é L l a g u n o , e l eenador J u l i o del 
Cas t i l l o . 
Dos R í o s , J o s é M a ñ l z V e r g a r a — 
C a p i t á n N e m u . 
Remedios , M a n u e l Pa rdo . 
C o l ó n , e l r ep resen tan te a la C á m a -
ra a n t o n i o de A r m e s . 
Jove l lanos , el r ep resen tan te a la 
C á m a r a J o s é Pan iagua . 
San t iago de Cuba , E n r i q u e Costa. 
L A S C A L L E S . 
Todas las cal les de este pueb lo se 
j e n c u e n t r a n en m u y m a l estado. Los 
baches p e r j u d i c a n g r a n d e m e n t e a to -
dos los v e h í c u l o s y los conductores 
y pasajeros que v a n en el los e s t á n 
expuestos a s u f r i r u n a c a í d a y re-
, ven ta r se efl b a u t i s m o . Cuando se ¡ 
componen nues t ras cal les lo hacen 
e c h á n d o l e s los escombros, pedazos] 
de l a d r i l l o s y basuras, 
i Deb ido a esto, y l a f a l t a de r i ego , 
hay u n polvo a t roz . 
j L O S C H A U F F E U R D E A L Q U I L E R . 
j T o d a v í a en esta v i n a s iguen los 
¡ c h a u f f e u r cobrando las ca r re ras a 
30 centavos; a pesar de la g r a n m í -
i ser ia que se no ta en l a l o c a l i d a d . 
I Las ú n i c a s ca r re ras que h a n reba-
i j ado son las que dan a l campo, de-
; h i endo hacerlo t a m b i é n con los v i a -
¡ j e s den t ro del pueb lo , pues de ese 
modo r e s u l t a r í a benef ic ioso pa-
¡ ra e l los y pa ra e l p ú b l i c o que m o n -
t a r í a mas a m e n u d o que pagando 
ese p rec io . 
E l Cor re sponsa l . 
D E G U A N A B A C O A 
L A P L A N T A E L E C T R I C A . 
M a y o 18. 
E l d í a p r i m e r o de F e b r e r o ú l t i m o , 
se le c u m p l i ó el c o n t r a t o que t e n í a 
con e l A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a 
la C o m p a ñ í a del a l u m b r a d o E l é c t r i -
co, s in que hasta i a fecha se haya 
renovado , deb ido a que los s e ñ o r e s 
Concejales t o d a v í a no se han puesto 
de acuerdo. L a f i anza de c u a t r o m i ] 
pesos que t iene esa c o m p a ñ í a en de-
p ó s i t o en e l A y u n t a m i e n t o se le 
ha devue l to a pesar de i n s i s t i r la 
C o m p a ñ í a en p e d i r l a . Es m u y pro-
bable que e l d í a p r i m e r o de Jun io 
si no se h a n a r r e g l a d o las cosas la 
Empresa s u p r i m a e l a l u m b r a d o pú-
b l ico , q u e d á n d o s e e l p u e b l o a oscu-
ras. E l A l c a i d e M u n i c i p a l debe evi-
t a r que t a l cosa suceda, pues eso 
s ó l o le f a l t aba a Guanabacoa : sin 
luz , s in agua y s in San idad . 
P R O X I M O V I A J E . 
P a r a ú l t i m o s del mes en curso se 
e m b a r c a r á n pa ra E s p a ñ a , los conoci-
dos y quer idos comerc ian tes de esta 
v i l l a sfiors J o s é E s t é b a n e z y P r u -
dencio S u á r e z que v a n en v i a j e de 
recreo. 
L a ausencia de esos dos j ó v e n e s 
L a c a s a d e l a s V a j i l l a s 
GAUANO 43 
entre Virtudes y Con-
cordia. 
Teléfono A-8660. 
O O » A O o o o o o o o o o o o ,' 
O K ] DIARIO DE LA IMAUI- $ 
O NA lo cncuonti» usted on O ' 
i O cualquier pobiarión de la O ' 
'\ O República. O l 
O f O O O O p O . O O O O O O O O O l 
E L E X T R A V I O S E X U A L D E 
L O S B O N A P A R T E . U n a f a m i -
l i a e x t r a ñ a . E s t u d i e , d o c u m e n t a l 
y a n e c d ó t i c o a c e r c a de l a es-
t i r p e n a p o l e ó n i c a . T o m o I . 1 
t o m o r ú s t i c a 
L O S E S T A D O S U N I D O S C O N -
T R A L*A L I B E R T A D . E s t u -
d i o s de H i s t o r i a d i p l o m á t i c a 
a m e r i c a n a . ( C u b a , F i l i p i n a s , 
N i c a r a g u a , R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a ) , p o r I s i d r o F a b e l a , E x -
m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de 
M é x i c o . 1 t o m o r ú s t i c a . . . . 
L A S N U E V A S S E N D A S D E L 
C O M U N I S M O . T e s i s , a c u e r d o s 
y r e s o l u c i o n e s d e l I I I c o n g r e s o 
de l a I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a . 
1 t o m o r ú s t i c a . 
L A V I E D E P A S T E U R , p o r R e -
n é V a l l e r y - R a d o t . 
E n e s t a o b r a e s c r i t a en f r a n -
c é s , n o s ó l o se e s t u d i a l a v i d a 
c i e n t í f i c a de Pas ' t eur , s i n o t a m -
b i é n I n t i m a . I t o m o r ú s t i c a . 
A T L A S A N A T O M I C O . Rep j jp sen -
t a c i ó n g r á f i c a d e l c u e r p o h u -
m a n o en l á m i n a s d e s m o n t a -
b les , que p e r m i t e n e s t u d i a r ca-
d a u n a de l a s d i s t i n t a s p a r t e s 
d e l c u e r p o h u m a n o con t e x t o 
e x p l i c a t i v o d e l D r . A r t u r o C a -
b a l l e r o . 
L a o b r a e s t á c o m p u e s t a de 
c u a t r o l á m i n a s . 
I « — E l h o m b r e . 
I I . — L a cabeza. 
I I I . — E l o jo . 
< I V . — E l o í d o . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r e n c u a d e r -
n a d o 
E S T U D I O E L E M E N T A L D E 
G R A M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A , p o r J o s é A l e -
m a n y B o l u f e r . 
I . — F o n o l o g í a y M o r f o l o g í a . 
I I . — T r o z o s de A u t o r e s c a s t e -
l l a n o s a n t e r i o r e s a l S i g l o X V . 
Q Q u i n t a e d i c i ó n . 1 t o m o en 4 o . 
p a s t a 
L E N G U A E S P A Ñ O L A . T e m a s p a -
r a e s t u d i o s p r á c t i c o s o r d e n a -
d o s p o r E d u a r d o J u l i á M a r t í -
nez . 1 t o m o en p a s t a . . . . 
I N D I C E R A Z O N A D O D E L A S 
M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U -
C I D A S P O R L A R E A L A C A -
D E M I A E S P A Ñ O L A E N S U 
G R A M A T I C A D E L A E D I C I O N 
D E 1920, P o r A . R e t o r t i l l o y 
T o r n o s y M . F e r n á n d e z - N a v a -
m u e l . 1 t o m o en 4 o . e n c u a d e r -
n a d o 
DOS M I L Q U I N I E N T A S V O C E S 
c a s t i z a s y b i e n a u t o r i z a d a s q u e 
p i d e n l u g a r en e l D i c c i o n a r i o 
de l a R e a l A c a d e m i a , r e c o p i -
l a d a s p o r F r a n c i s c o R o d r í g u é z 
y M a r i n . > 
1 t o m o en 4 o . p a s t a e s p a ñ o l a . 
F U N D A M E N T O S D E L A L E N -
G U A C A S T E L L A N A , p o r D . 
R u f i n o B l a n c o y S á n c h e z . 
L i b r o d e l a l u m n o . I t o m o t e l a 
L i b r o de l m a e s t r o . 1 t o m o t e l a . 
A R Q U I T E C T U R A N A V A L . T e o -
r í a flel N a v i o , p o r E m i g d l o 
I g l e s i a s . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
v a r i o s p l a n o s . 1 t o m o t e l a . . 
F A B R I C A C I O N D E A R T I L L E 
R I A Y M U N I C I O N E S , p o r Ce-
s á r e o S e r r a n o y G i m é n e z . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a c o n 136 f i g u r a s 
v v a r i a s l á m i n a s . 1 t o m o t e l a . 
M A N U E L D E M A Q U I N A R I A 
D E B U Q U E S . R e g l a s y t a -
b l a s p a r a u s o de m a q u i n i s t a s 
i n s p e c t o r e s e i n g e n i e r o s n a v a -
les , a r m a d o r e s , e tc . p o r , ' A . E . 
S e á t o n y H . M . R o u n t h w a i t e . 
V e r s i ó n e s p a ñ o l a de l a 12a. e d i -
c i ó n I n g l e s a . 
1 g r u e s o t o m o en t e l a . . . . 
O B R A S D E E U G E N I O D E C A S -
T R O . V o l u m e n I . O a r i s t o s . H o -
r a s . V e r s i ó n c a s t e l l a n a d i r e c t a 
d e l p o r t u g u é s , p o r J u a n G . 0 1 -
m e d i l l a , c o n I l u s t r a c i o n e s de 
J u a n J o s é G a r c í a . 1 t o m o en 
r ú s t i c a . 
L A S V E S T A L E S D E A F R O D I T A . 
F a m o s o s y c u r i o s í s i m o s r e l a -
t o s d o n d e se p i n t a n s i e t e m u -
j e r e s t i p o s , p o r V . J . E t l o n n e 
rte j o u y . ( C o l e c c i ó n de R a r o s y 
K x n u l s i t o s ) . 1 t o m o en r ú s t i c a . 
M E M O R I A S S E C R E T A S D E U N A 
C A N T A N T E . C o l e c c i ó n de l a s 
f ¡ t m o s a s c a r t a s a t r i b u i d a s a l a 
c é l e b r e S c h r a e d e r - D e v r l e n t . d o n -
de r e l a t a sus a v e n t u r a s p e r v e r -
sas y a b e r r a c i o n e s . ( C o l e c c i ó n 
de R a r o s y E x q u i s i t o s ) . 1 t o -
m o 
N A T V T R O T E R A P I A . T r a t a d o d e 
l a ito'ca c i e n c i a de l a s a l u d c o n 
l a ' t n t o d o s p u e d e n l l e g a r a 
se r m é d i c o s de s í m i s m o s y 
de l o s d e m á s , p o r J u a n A n g e -
l á i s . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . . 
E J E R C i r r O f ! D E T E R M T N O L O -
OTA T E C X T C A 1 N O L E S A . p o r 
R . R a t t i - K a m e k e . 1 t o m o e n 
t e l a 













M o d e l o s F a v o r i t o s d e V e r d a -
d e r a N o v e d a d y S u p r e m a 
E l e g a n c i a . 
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D E E S P A Ñ A 
E N E L H O R I Z O N T E 
i ^ o s que don M e l q u í a d e s t i e -
Sa / = ma m é r i t o s necesarios p a r a 
tOQO5 i " . / l í o m í o p n n s l s r a he todos 10° 
Lbemar, y que eI d í a cons iga 
i» nación tan asombrosa f o r t u n a , co-
rerán las fuentes v ino- d a r á n los o l -
mos jamones, y empedra remos las 
a]jeS con monedas de o ro . Todas 
nuestras ansias de f e l i c i d a d , de p ros -
peridad, de g l o r i a , se s a t i s f a r á n en-
tonces p lenamente ; y ei p a í s , ' que 
yire lnquieto' desasosegado, t r i s t e , 
pidiéndole al S e ñ o r u n buen p o l í t i c o , 
rerá /aI cabo sat:lsfacIia esta a sp i ra -
eión, 7 tendrá al f i n en D . M e l q u í a -
des Aivarez u n D . F e r n a n d o e l Ca-
tólico o un ca rdena l R i c h e l í e u . . . 
Hasta hoy. solo pensaba de este 
pjodo el mismo D . M e l q u í a d e s , que 
jy, perdonaba o c a s i ó n de r e p e t i r a 
gaita mitin: 
_ y o , señorea, debo g o b e r n a r . . . ! 
%y era voz que c l amaba en e l de-
ilerto, P0r desgracia p a r a E s p a ñ a . . . ! 
Pero desde hoy, l a voz no suena 
gola, y hay qu i en crea en D . M e l q u í a -
des/ además de D . M e l q u í a d e s D . 
Alejandro L e r r o u x e s t á a l l a d o d e l 
político famoso; en unas reve lac io -
nes que le acaba de hacer a u n p e r i o -
dista, a f i rma del p o l í t i c o famoso que 
"legará al poder cuando menos l o es-
peremos". Se ve, pues, con pe r fec t a 
ciarida*?, que t a l acon tec imien to co-
gerá de1 susto a toda l a n a c i ó n . S i n 
embargo, s e r á gra to) po rque e i f a m o -
80 político t iene planes a d m i r a b l e s 
de gobierno, y ya se sabe que Es -
paña. . . etc., e tc . . . 
Sólo que el s e ñ o r L e r r o u x n o t a 
nn inconveniente en este a s u n t o . . . 
El señor L e r r o u x t a m b i é n qu ie re 
gobernar. . •! 
En ello e s t á b a m o s todos, a u n q u e 
ei señor Lerroux no l o d i j e r a . Se l l a -
ma a D. M e l q u í a d e s t r a n s f o r m l s t a 
porque cambia a cada paso de casa-
ca; pero apodo no es j u s t o , pues son 
jas circunstancias las que c a m b i a n 
y no la casaca de l i l u s t r e j e f e . So-
bre esto ya no se puede d i s c u t i r , p o r -
qué está probado Inc luso con e j e m -
plos. Así, la tal casaca es u n c r i s t a l ; 
como el an t iguo p a t r i c i o que desea-
.ba de su m a n s i ó n que fue ra toda de 
¡ v i d r i o pa ra que p u d i e r a n v e r los c i u -
¡ d a d a n o s todas sus acciones, es a l pa-
| t r í e l o D . M e l q u í a d e s A l v a r e z , que 
¡ l l e v a u n a casaca de c r i s t a l pa ra que 
puedan ver los c iudadanos los s e n t i -
j res de su a l m a m á s r e c ó n d i t o s . Y l a 
casaca s i empre es l a m i s m a ; pero 
l a l u z que r e f l e j a no lo es, y unas 
! veces l a l uz a t o r n a ve rde y o t ras 
| veces cenAenta. . . N o hay , pues, 
; t r a n s f o r m i s m o a l g u n o . D . M e l q u í a -
des no se m u d a i aunque se m u d a n 
' los t i empos , las doc t r i na s y las luces. 
Pues dos cua r to s de lo m i s m o le 
sucede a D o n A l e j a n d r o . Y a le l l a -
m a n t a m b i é n v o l a t i n e r o , s a i t i m b a n -
j q u i , d a n z a r í n , a pesar de 10 g r a v í s i -
j m o que es. H o y d icen que, dice a z u l 
y ü i a ñ a n a que a m a r i l l o . . ' . Y t a m -
jblén son las cosas las que c a m b i a n , 
¡y don A l e j a n d r o qu ien permanece i n -
| m ó v i l . E s t o que sostiene ahora , de 
que é l , r e p u b l i c a n o f u r i b u n d o , r e -
p u b l i c a n o i n d o m a b l e , r e p u b l i c a n o i n -
venc ib l e , t a m b i é n qu ie re y espera 
gobe rna r , no es v a r i a c i ó n , n i cambio , 
• n i bobada , que es cosa que sostuvo 
¡ m u c h a s veces. " — Y o — d i c e h o y — 
.he p recon izado hace t i e m p o , y l o 
' r e p i t o ahora , que los r epub l i canos 
e s p a ñ o l e s deben cons t i t u i r s e como 
j i n s t r u m e n t o de g o b i e r n o . " Con l o 
icual q u i e r e deci r que nues t ros r e p u -
b l icanos s i empre t i enen segura l a 
panche t a ; l a t e n d r á n m i e n t r a s d u r e 
la M o n a r q u í a , como i n s t r u m e n t o s 
que son, y l a t e n d r á n I g u a l m e n t e en 
cuan to se declare l a R e p ú b l i c a , co-
m o d u e ñ o s de l negocio . 
Y a h o r a se ve con t o d a c l a r i d a d 
que n i e l s e ñ o r L e r r o u x n i el s e ñ o r 
A l v a r e z h a n cambiado en u n p u n t o 
de idea les : p o r q u e h o y t i enen u n 
| co lo r , m a ñ a n a o t r o ; hoy d icen hache 
y m a ñ a n a j o t a ; hoy danzan hac ia 
ade lan te y m a ñ a n a hac ia a t r á s . . , 
' P e r o su i d e a l de s i empre no h a su-
i f r i d o a l t e r a c i ó n . . . ^ 
E l l o s s i empre h a n andado t ras lo 
m i s m o : t r a s l a mesa de l gob ie rno , 
que es donde se come b i e n . 
C. C A B A L . 
l a L e v a d u r a P r e n s a d a de F l e l s c h m a n n , p u e d e a p l i c a r c o n m a y o r p r o p i e d a d 
c o n o c i d a u n i v e r s a l m e n t e , es s i n d u d a 
a lgruna l a m e j o r y l a m á s segrura en 
t o d a s o c a s i o n e s . L a C o m p a ñ í a F l e l s c h -
m a n n es u n a de l a s o r g a n i z a c i o n e s 
i n d u s t ^ a l e s m á s c o m p l e t a s de l o s E s -
v l e j o r e f r á n : " L o m e j o r es s i e m p r e 
m á s b a r a t o . " 
A d e m á s , e l p a n a d e r o t i e n e que t r a b a -
j a r h o y m u c h o p a r a que su n e g o c i o l e 
de b u e n o s r e s u l t a d o s y n o l e t r a e de 
• u i i f i i i m i i m u i m i i i i i i m i m i n i t i i i i i i i B 
p a r a 
t a d o s U n i d o s . S u f u n d a c i ó n d a t a de l i n i n g u n a m a n e r a c u e n t a e l p e r d e r m á s 
a ñ o 1868 y f u é l a p r i m e r a en i n t r o d u c i r , t i e m p o p a r a l a f a b r i c a c i ó n de s u p r o -
l a l e v a d u r a p r e n s a d a en A m é r i c a . Desde p i a l e v a d u r a . L e c o n v i e n e m á s u n a b u e -
el p r i n c i p i o se h a n d e d i c a d o s i e m p r e n a l e v a d u r a p r e n s a d a d i s p u e s t a 
e x c l u s i v a m e n t e a l a m a n u f a c t u r a de i ger u s a d a en c u a l q u i e r m o m e n t o , 
es te c e l e b r a d o p r o d u c t o , e m p l e a n d o e n ! L a d i f e r e n c i a en r e n d i m i e n t o e n t r e 
e l n e g o c i o c a p i t a l e s v e r d a d e r a m e n t e f a - u n a b u e n a i e v a d u r a p r e n s a d a y o t r a g 
h u l o s o s . T i e n e a d e m á s o r g a n i z a d o . Por l e v a d u r a s de c i a ses i n f e r i o r e s es de 2 ' 
i m e d i o de s u s n u m e r o s a s s u c u r s a l e s V i a 15 0|0> c u y o t a n t o p o r c i e n t o r e p r e - i 
a g e n c i a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s y e n ' s e n t a l a p é r d i d a de i n g r e d i e n t e s d u r a n - Í 
Cuba , u n s e r v i c i o i n m e j o r a b l e , l o Q U * , t e l a f e r m e n t a c l 6 n . C o n s i d e r a n d o q u e l a I 
l a p o n e en c o n d i c i o n e s de p o d e r s u m í - p é r d l d a en f e r n i e n t a c i ó n c o n s l s t e de l a g , 
I 
p r o p i e d a d e s m á s n u t r i t i v a s de l a h a r l - 1 
na , es f á c i l f o r m a r u n a o p i n i ó n r e s p e c t a ' 
de c u á l , es l a l e v a d u r a m e j o r y m á s ; 
b a r a t a p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l p a n . i 
n l s t r a r c o n s t a n t e m e n t e a l c o n s u m i d o r 
l e v a d u r a f r e s c a y c o n t o d a s sus p r o p i e -
dades. 
A l g u n o s p a n a d e r o s c o m p r a n l e v a d u -
r a s b a r a t a s o h a c e n e l l o s m i s m o s f e r -
m e n t o s c o n p a t a t a s etc. , p e r o e s to e s , 
u n a e c o n o m í a m a l e n t e n d i d a . C l e r t a m e n - ^ 
t e q u e u s a n d o a l g u n a de es tas l e v a d u r a s i 
se le p u e d e d a r a l p r n b o n i t a a p a r i e n - J 
c i a y b u e n sabor , p e r o s i se c o n s i d e r a j 
c u á l es e l m e j o r p a n , e l m á s sano y ; 
n u t r i t i v o y m á s e c o n ó m i c o , se v e r á que I N u e s t r o es t imado a m i g o el s e ñ o r 
u n a b u e n a m a r c a de L e v a d u r a P r e n s a d a G. H . S á n c h e z Z a m o r a , nos p a r t i c i -
lo t i e n e t o d o a s u f a v o r . L a f u e r z a y | pa haber es tablecido su es tudio de 
c a l i d a d de l a l e v a d u r a depende d e l c u i - j abogado en l a casa A g u i a r 92, a l tos , 
N O T I C I A S V A R I A S 
E L D R . S A N C H E Z Z A M O R A 
d e p a r t a m e n t o 18, donde ofrece sus 
servic ios profes ionales . 
Muchos é x i t o s deseamos a l D o c t o r 
S á n c h e z Z a m o r a . 
U N B A I L E 
I 
N O S E A V C U R S I 
» C O M P K E S E Uíi = 
S Q M B E J L R D E L C G M T E 
l p s m B m o s | 
F A R A N D Ü L E R I A S 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
" N u e s t r o s h i j o s " . In te resan te co- E l s á b a d o , 20 de mayo , h a b r á dos 
m e d i a de tesis, una de las me jo re s | func iones . E n l a d i u r n a s u b i r á a es-
p roducc iones de F l o r e n c i o S á n c h e z , ¡ c e n a " C o r a z ó n C iego" , y en l a noc-
el p r i m e r o de los d r a m a t u r g o s ame- I t u r n a por ú l t i m a vez " A m o r e s y 
f i canos , s e r á pues ta esta noche en A m o r í o s . " 
escena en e i t e a t r o " N a c i o n a l . " j E l d o m i n g o , en m a t i n e e " S u e ñ o 
"Nues t ro s h i j o s " p o r l a t r a s c e n - l d e u n a noche de agos to" , po r l a no-
che " L a dama de las Came l i a s . " 
Y e l lunes se e s t r e n a r á " L a P r i n -
cesa e s t á t r i s t e " de F e l i p e Sassone. 
s L A H A B A Ü A . I 
| A G U A C A T E 3 7 I 
^ EfllZE OBISPO Y 0B2AP1A % 
^ / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ 
JÜZGADO C O R R E C C I O N A L 
DE U S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIA D E L J U E Z L C D O . 
A R M I S E N 
Ca l ix to Por exceso de ve loc idad 
García-$10. 
Por v e j a c i ó n : D o m i n g o P . N i c o l l c h ; 
JO pesos. 
• Eleuterio R o d r í g u e z , por amena-
las, cinco d í a s . 
Pastor Cervantes, c h a u f f e u r de u n 
camión que c a u s ó d a ñ o en los t u -
bos del drenaje de u n a casa, 5 pe-
gos de m u l t a y 10 de i r f ü e m n i z a -
ción. 
Por i n f r a c c i ó n del R e g l a m e n t o de 
Plumas de Agua , D o m i n g o D e l m o n -
te, 6 pesos. 
Marcos Mederos por f a l t a s a la 
Policía, 5 pesos. 
Bleodoro Grau , c h a u f f e u r de un 
«unión que d e s o b e d e c i ó a un sar-
Pnto de la P o l i c í a : 10 pesos. 
José Arrosa lve que moles ta af los 
wclnos t o c á n d o l e s a las puer tas , 10 
itfías. 
Elena Arenc ib ia , p o r e m b r i a g u e z 
,jr escándalo 5 pesos. 
Daniel Vllarchao, g u a g ü e r o que 
regatea con otro, J o s é P a r d o Rey 
con peligro para los pasajeros, 30 
pesos cada uno. 
Antonio V a l d é s , p o r m a l t r a t o de 
obras, diez días. 
Ricardo Flores , Oscar J i m é n e z y 
Carlos Br i to por tener per ros en con-
fiada uno y e l p r i m e r o a d e m á s a c i n -
ílciones de ocasionar d a ñ o , 1 peso 
«o pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
Francisco M a r t í n e z que a l l anzar 
Una botella a la ca l le l e s i o n ó a u n 
oenor, 1 peso de m u l t a y t res de in-
• íemnización. 
Armando F lo res , c h a u f f e u r que 
maltrató a o t ro porque r o z ó con su 
Equina, sirf causarle d a ñ o , 10 pe-
"os de mul ta . 
francisco G u z m á n , vendedor de pe-
^dicos que nTSltrata a los que le 
"acen la competencia, vend iendo en 
« ' l u g a r que él lo hace, c inco d ias 
fle arresto. 
F u e r o n absuel tos , acusados de f a l -
t a : 18 i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 3 1 j u i c i o s 
de f a l t a s . 
R o g e l i o So to longo p o r d a ñ o , 1 
peso de m u l t a y t res de i n d e m n i z a -
c i ó n . 
Gus tavo Salera de l a Campa , chau--
f e u r que p o r s a l i r i n f r i n g i e n d o r e -
g l a m e n t o a l a Calzada de l Vedado 
c h o c ó con o t r a m á q u i n a y ]e oca-
s i o n ó d a ñ o , 3 1 pesos de m u l t a y 55 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
M a n u e l Acos t a que le f a l t ó a dos 
v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a que perse-
g u í a n a u n n e g r i t o que se o c u l t ó en 
su casa, t r e i n t a d í a s . 
F u e r o n absuel tos acusados de de-
l i t o s , •cinco i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 6 causas. 
G R A T I T U D 
dado que se h a e m p l e a d o en l a e labo 
r a c i ó n . 
L a l e v a d u r a , c o m o ' se h a e x p u e s t o 
m á s a r r i b a , r e p r e s e n t a m i l l o n e s de c é -
l u l a s v e g e t a l e s m i c r o s c ó p i c a s . P o r l o 
t a n t o s i n o c o n t i e n e u n p o r c e n t a j e m u y 
s u p e r i o r de l a d e b i d a c lase de es tas 
p a r t í c u l a s , l a f e r m e n t a c i ó n I n d e b i d a se ¡ L a sociedad Rooseve l t Spor t C l u b , 
p r e s e n t a r á d e m a s i a d o p r o n t o , c a u s a n d o c e l e b r a r á e l d í a 20 en sus salones! 
p é r d l d a en e l r e n d i m i e n t o , s a b o r d l s t l n - ' de l a calle de Santo T o m á s 3 en e l 
t o , d e s t r u y e n d o l a s p r o p i e d a d e s n u t r í - Cer ro , una f ies ta ba i l ab le , a las 8 y 
t l v a s d e l p a n h a s t a c l e t r o p u n t o . E s « o m e d i a de l a noche. E l s e ñ o r J o s é G r a e l nos ruega ha -
sucede e x a c t a m e n t e en p r o p o r c i ó n a l a . ^ ^ . ^ ^ ^ n41VfASS r A r r n gamos l l e g a r p o r este med io , e l tes-
c a l i d a d de l a l e v a d u r a e m p l e a d a . • | A S O C I A C I O N D E D A M A S C A T O - t i m o n i o de su g r a t i t u d m á s 8 Í n c e r a , 
F a l t a de s e g u r i d a d es l a a m e n a z a i L I C A S a l D o c t o r Paez, m é d i c o de l a Casa 
c o n s t a n t e q u e se t i e n e c o , l e v a d u r a s , — de Sa lud de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
b a r a t a s , p o c a u n i f o r m i d a d en su ca rac - E n l a Sa lud , se ha o rgan izado U n a i por haber le sa lvado, de u n a a m p u 
t e r í s t l c a p r i n c i p a l . I a s o c i a c i ó n de damas c a t ó l i c a s , a l o b - ; t a c i ó n segura, l a p i e r n a derecha, la 
C u a n d o l a f a b r i c a c i ó n de l e v a d u r a ' 3 / 1 0 ^ p ropaga r en d icho pueblo l a , cua l s u f r í a una t e r r i b l e gangrena . 
o c u p a u n l u g a r s e c u n d a r i o , se e m p l e a . : ^ " 0 1 1 a l a S a n t a V i r s e n M l l a -
p o r l o g e n e r a l , g r a n o de c lases i n f e r i ó - 1 
res, los o p e r a r l o s s o n m a l p a g a d o s y \ I n t e g r a n e l C o m i t é Gestor como 
p o r c o n s i g u i e n t e i n e x p e r t o s , lo q u e hace i P re s iden ta l a s e ñ o r a Mercedes D . de j 
d i s m i n u i r de m a n e r a n o t o r i a el p r e c i o Enseñaxt- p o m o Secre tar ia la s e ñ o -
de c o s t o , p e r m i t i e n d o o f r e c e r l a leva-1 r a M a r í a L - R ° q U e ?e N a v a r r o y co-
d u r a a l m e r c a d o a p r e c i o s b a r a t o s . Pe - f o r e r a l a s e ñ o r a P a q u i t a A . ^ 
r o e l p a n a d e r o q u e l a usa , a u n q u e de 6 ° • 
L a a s o c i a c i ó n se d i spone a a d q u i -
r i r po r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r una i m a -
S a í u d ^ n o r ^ o l L ^ e ^ ^ ^ ^ C O R P O R A L D E L O S 
des y d i s g u s t o s . P e r d e r á m á s d i n e r o en ^ u d , po r lo cua l r u e g a n a las per- H I T O S 
pocas s e m a n a s p o r l o s m a l o s r e s u l t ó o s SOnas P^dosas y a las devotas de 
de la l e v a d u r a b a r a t a q u e l o q u e p u - S i t a ^ u \ a í f m o s n ^ ^ ^ n he rmoso L a e d u c a c i ó n c o r p o r a l exige por 
t ^ T ^ r ^ dÍT nrSirigiénLTe a cua lqu i e r a dTlS1 ^rte ^ los. ^ * Cul(fedo' 
r e n c i a e n t r e e l p r e c i o q u e p a g a p o r l a . ' , . .,. -J&h'i- „ , T, , que m i r a ; p r i m e r o a l a v i d a ; segun-
l e v a d u r a b a r a t a y l o q u e v a l e l a l e v a - t res d i s t i ngu idas s e ñ o r a s que hemos 1 ^ a l sus tento y t e rce ro a l estado de 
d u r a de p r i m e r a . . m e n c i o n a d o . 
i 
T o d o p a n a d e r o In t e l l s r e n t e sabe mi« B I B L I O T E C A P r i m e r o . — C u a n t o a l a v i d a . — L o s 
m o m e n t o p u e d a d a r l e r e s u l t a d o m á s ( 
menos , s a t i s f a c t o r i o s , t e n d r á I n v a r l a 
b l e m e n t e , t a r d e o t e m p r a n o , d i f i c u l t a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H O J A S D E C A T E C I S M O / 
dencia de su asunto y p o r l a h a b i 
l i d a d con que lo desenvuelve su a u -
t o r , es a nuestrox j u i c t o l a o b r a m á s 
s ó l i d a y m á s acabada de cuantas ha 
represen tado en l a H a b a n a l a c o m - F u n c i ó n ex traordinar ia en M a r t i , 
p a ñ í a a r g e n t i n a . L a noche de su es- | E 8 t a ^ c h e se c e l e b r a r á en e l s i m 
t r e n o e l p ú b l i c o a p r o b ó con sus ¡ P á t í c o t ea t ro de Dragones u n a de 
aplausos m u c h o s de los pasajes de ; ias t r e s func iones e x t r a o r d i n a r i a s 
l a m i s m a , a s í como a lgunas de las í anunc iadas . 
frases que, en defensa de su tesis ! Se c a n t a r á l a he rmosa zarzue la de 
pone F l o r e n c i o S á n c h e z en boca de 
sus pesonajes. 
P o r o t r a p a r t e es g r a n d e e l l u c i -
m i e n t o de los a r t i s t a s a r g e n t i n o s en 
"Nues t ro s h i j o s . " E s p e c i a l m e n t e Ca-
m i l a Q u i r o g a m u e s t r a muchas de las 
i n n ú m e r a s facetas de su a r t e i n m e n -
so en e l pape l de Mecha , l a p r o t a -
gon is ta . 
M a ñ a n a , con m o t i v o de ser f ies ta 1 
R a m o s C a r r i ó n y C h a p í " i j a cemp^o-
tad"^ en l a c u a l h a r á n su presen ta -
c i ó n las t i p l e s J u l i a M é n g u é z y Car-
m e n Segarra y el b a r í t o n o C l a u d i o 
G. Cabre ra . 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a es de gala , 
con m o t i v o de l a n i v e r s a r i o de la i n -
dependencia . 
Se p o n d r á en escena la zarzue la 
en dos actos del maes t ro A r r i e t a t i -
n a c í o n a i d a r á dos func iones : una i t U l a d a M a r i n a ' COn la que d e b u t a r á 
d i u r n a y o t r a n o c t u r n a l a c o m p a ñ í a ¡ la no tab le t i p l e L a u r a 0 b r e S ó n 7 en 
de l N a c i o n a l . ¡ c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n p a r t e e l 
b a r í t o n o C l a u d i o G a r c í a ^Cabrera y e l 
L a t e m p o r a d a de M a r í a P a l o u . apaud ido can tan te O r t i z de Z á r a t e 
Se e s t r e n a r á a d e m á s l a ó p e r a de l 
m a l que nos h a c e n " de Benaven te . i ° i a e s t r o H u b e r t B l a n c k ' d i r e c t o r ^ 
v e r i f i c a d a anoche en e l t e a t r o . . p r i l l . | Conse rva to r io N a c i o n a l , t i t u l a d a Pa-
c i p a i " t e n í a l a i m p o r t a n c i a de u n i t r i a ' CUya a r « u m e n t o es u n episodio 
es t reno. H a b í a v e r d a d e r a ans iedad ide l a gUerra de ^ e p e ^ e n c i a . 
p o r a d m i r a r a M a r í a P a l o u , que es-
t r e n ó d i cha pb ra en l a H a b a n a i n -
t e r p r e t a n d o e l angus t ioso personaje 
de V a l e n t i n a . 
S in d u d a a l g u n a " E l m a l que nos 
hacen" es uno de os é x i t o s r o t u n -
dosj i n d i s c u t i b l e de M a r í a P a l o u . E n 
e l segundo acto espec ia lmente toca 
las m á s a l tas c imas de l s e n t i m i e n t o . 
A b a t i d a po r e l do lo r , asaeteada p o r 
L a o rques ta s e r á d i r i g i d a por e l 
s e ñ o r H u b e r t de B l a n c k . 
E n l a m a t i n e e de m a ñ a n a se re -
p e t i r á : " L a t e m p e s t a d . " 
Y e l d o m i n g o h a b r á dos funciones . 
E n l a d i u r n a s u b i r á n a escena " M a -
r i n a " y l a ó p e r a " P a t r i a " : E n la noc-
t u r n a " L a s G o l o n d r i n a s " de l m a l o -
g r a d o Usandizaga y " P a t r i a " . 
Todas las funciones r e fe r idas son 
e l s u f r i m i e n t o , l a c i r c u n d a como una c o r r i d a s a base de u n peso v e i n t e 
au reo la de genio y su f i g u r a parece ceutavos l a l u n e t a . 
p a n a d e r o i n t e l i g e n t e sabe q u e 
no es cosa f á c i l r e c u p e r a r n e g o c i o r - | 
d l d o a c o n s e c u e n c i a de p a n d e f i c i e n t e . ; L a Sociedad Saban i l l a S p o r t i n g 
U s a r l e v a d u r a b a r a t a s i g n i f i c a p a n C l u b , h a t en ido l a fe l i z i d e a de f u n -
de i n f e r i o r c a l i d a d y e l que l a e m p l e a , dar u n a bibi l iote i^a p a r a eo laz y re-
descub re , a s u p é s a r , d e m a s i a d o t a r d e , creo de sus asociados, y ruega a las 
q u e es u n a e q u i v o c a c i ó n y u n a econo- personas amantes de l a c u l t u r a , l a 
j m í a m a l I n e r t p r e t a d a e l u s a r o t r a l e v a - r e m i s i ó n a d icha sociedad de a l g u n a 
d u r a q u e n o sea a b s o l u t a m e n t e de l a j o y a l i t e r a r i a pa ra enr iquecer l a re -
m e j o r c l a se . A n i n g ú n a r t í c u l o se l e f e r i d a b ib l io t eca . 
L O Q U E D E B E H A C E R 
T O D O P A N A D E R O 
j padres e s t á n ob l igados a m i r a r cui -
dadosamente po r l a p ro le desde l a 
c o n c e p c i ó n de é s t a , a l e j a r todo aque-
l l o que puede ser le nocivo', y v i g i l a r 
que se ponga en p e l i g r o su v i d a . 
De a h í que de suyo pequen gra-
vemente : l o . las mu je re s que no 
son cautae con e v i t a r la m u e r t e del 
feto .en su seno, p o r no p r iva r se de 
agrandarse e i l u m i n a r s e en l a esce-
na. 
L a gen i a l a c t r i z e s c u c h ó anoche 
c a l u r o s í s i m o s aplausos p o r su ma-
r a v i l l o s a a c t u a c i ó n . 
( D e u n l ib ro p r ó x i m o a publicarse) 
L a l e v a d u r a es u n a m a t e r i a c o m p u e s -
t a de m i l l o n e s y m i l l o n e s de p a r t í c u l a s 
v e g e t a l e s m i c r o s c ó p i ^ s , de l a s cua l e s 
e l a i r e m i s m o e s t á i m p r e g n a d o . 
T o d o e l m u n d o r e c o n o c e h o y l a g r a n 
i m p o r t a n c i a q u e es te p r e c i o s o e l e m e n t o 
t i e n e en l a v i d a h u m a n a . L o s m é d i c o s 
m á s e m i n e n t e s l o r e c o m i e n d a n p a r a 
p r o p ó s i t o s c u r a t i v o s de c i e r t a s e n f e r -
m e d a d e s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s , s u p u r a c i o -
nes, y t o d a c l a se de i n f e c c i o n e s en ge-
n e r a l . E s , a d e m á s , u n r e c o n s t i t u y e n t e 
n a t u r a l q u e p r o d u c e m a r a v i l o s o s r e s u l -
t a d o » . 
R e s u l t a , pues , e v i d e n t e q u e p a r a ase-
g u r a r u n a b u e n a y S A N A f e r m e n t a c i ó n 
p o r c o n s i g u i e n t e u n p a n b u e n o y s a l u -
dab l e , es I n d i s p e n s a b l e u s a r l a m e j o r 
l e v a d u r a q u e e l m e r c a d o p u e d a s u m i n i s -
t r a r . 
Y , a h o r a , c u á l es l a m e j o r l e v a d u r a 
y l a m á s s e g u r a ? 
E l p a n a d e r o i n t e l i g e n t e sabe q u e l a 
l e v a d u r a p r e n s a d a es l a m á s u n i f o r m e 
y t a m b i é n q u e e n t r e l a s v a r i a s m a r c a s 
qu© s u m i n i s t r a e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
I h e K i m b o 
ó h o e 
C A L Z A D O 
K I M B O 






B o m b a 
M A N Z A N J 
F r e n t e 
G O M E Z 
T E L E F 
N o t e e l e v e s n i t e h u m i l l e s d e m a 
s i a d o ; p e r o g u a r d a e n t o d o l a 
d e b i d a a u t o r i d a d 
C O M P R E L A T E L A P A R A S U T R A J E E N 
E L D A N D Y 
A l m a c é n de P a ñ o s y Tejidos, 
A G U A C A T E 4 7 ~ 
. L a p e l í c u l a s i n t í t u l o . 
I C o n obje to de que los escr i tores y 
pe r iod i s t a s res identes en a H a b a n a 
p u e d a n t o m a r p a r t e en e l con-
L a i l u s t r e c o m e d i a n t a que. grac ias TT Para . f ^ e r t í t u l o a l a g r a n 
a su d u c t a i i d a d , pasa de lo d r a m á - ^ a d \ u i n t d a r ec i en temen te por los 
s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s , é s t o s los 
t i c o a lo c ó m i c o con s u m a f a c i l i d a d , l . ^ ™ ' 103 
i n t e r p r e t ó de u n m o d o semejante '^^T^ P r l v a d a ^ 
unos y o t ros papeles, d e s e m p e ñ a r á 86 ^ 61 ^ 0 CapÍ t0 l ÍO 
h o y el de l a P r o t a g o n i s t a de " M i 
h o m b r e " , l a grac iosa fa rsa g ro tes -
ca de A r n i c h e s , es t renada Reciente-
men te en " M a r t í . " 
" M i h o m b r e " ha s ido el m a y o r é x i -
to de r i sa que se ha r e g i s t r a d o ú l t i -
m a m e n t e en i a H a b a n a . E n M a d r i d 
a u n se m a n t i e n e en el c a r t e l la chis-
tosa obra . 
el 22 del a c tua l a las diez de la m a -
ñ a n a . 
P a r a tener derecho a l a e x h i b i c i ó n 
p r i v a d a s e r á necesario j u s t i f i c a r en 
la en t r ada l a pe r sona l idad . 
E l j u r a d o lo componen los s e ñ o r e s 
P a b l o Santos, Pedro M a r í a de l a 
C o n c e p c i ó n y G ó m e z N a v a r r o . 
E l p r e m i o consiste en c incuen ta 
pesos moneda o f i c i a l . 
E S P E C T A C U L O S 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
A H O R R E T I E M P O Y D I N E R O 
£L FLEJADOR 
A C M E 
P r e c i n t a s in p u n t i l l a . E v i t a los r o -
bos, y le l i b r a de cartas enojosas de 
IUS c l ientes . E s u n apa ra to de fác i l 
» a n e j o . Tenemos exis tencias de 
tstas m á q u i n a s , de f le jes j sellos. 
P E R M I T A N O S D A R L E U N A D E M O S T R A C I Ó N 
R O D R I G U E Z u n o s . 
L U Z 4 0 Y 4 2 T E L . A . 0 1 5 5 . 
T e a t r o s 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a de C a m i l a 
Q u i r o g a . "Nues t ro s h i j o s " de F l o -
renc io S á n c h e z . 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . — C o m p a -
ñ í a de M a r í a P a l o u " M i h o m b r e " de 
Car los A r n i c h e s . 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó -
pez. " E l Casino de l a P l a y a " y " C r i s -
t ó b a l C o l ó n g a l l e g o " . 
M a r t í . — F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
" L a t e m p e s t a d . " 
C ó m i c o . — C o m p a ñ í a de A . G a r r i -
do. " L o s t res s o m b r e r o s " y " E l 
o f i c i a l de G u a r d i a . " 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous. E n p r i m e r a t a n d a senc i l la 
" L o s Pe rn ic iosos . " E n segunda do-
ble " Y o u speak e n g l i s h ? " y " E l b r i -
l l a n t e n e g r o . " 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las nueve y m e d i a 
" E n l a H a c i e n d a . " 
C a m p o a m o r . — A las 5 y c u a r t o y , 
nueve y m e d i a "Cas t i l l o s en e l a i r e " 
F a u s t o . — A las c inco y 9.45 " L a 
h o n r a de su casa." 
V e r d ú n . — A las 9 " L a m u j e r c i t a " 
N e p t u n o . — A las 5 y c u a r t o y 9 
y m e d i a " M a r i ó n " . 
O l i m p i o . — A as 5 y c u a r t o y nueve 
y m e d i a " A t l á n t i d a " . 
I m p e r i o . — A las 9 y c u a r t o " E l 
h o m b r e de l a se lva . " 
R i a l t o " E l f a ro de l a esperanza" 
F o r n o s . — " E l s e ñ o r i t o de B r o a d -
w a y " . 
T r i a n ó n . — A las 5 y c u a r t o y nue-
ve y cuar to " L a A t l á n t i d a . " 
L i r a . — " E l mercado de as c o l u m -
nas ." 
M a x i m . — " L o s ginetes de l a no-
che . " 
W i l s o n . — " L o s tres m o s q u e t e r o s " 
I n g l a t e r r a . — A las 9 y m e d i a "Ca-
p i t a l y T r a b a j o . " 
placeres lascivos desordenados , de . 
bailes, de l l e v a r cargas excesivamen- | 
te pesadas, de la rgos caminos o via-
j e s ; a s í m i s m o las que se de jan l l e -
var de i r a excesiva y de t r i s t e z a ; 2o. I 
los esposos que t r a t a n á s p e r a m e n t e I 
a eus m u j e r e s embarazadas , las g o l - I 
pean g ravemen te , o las i m p o n e n t r a - j 
bajos pesados; 3o. los c ó n y u g e s , que i 
n o son cautos en e v i t a r que l a p r o l e 
sea ahogaba p o n i é n d o l a consigo en j 
el lecho s in n i n g ú n r e sgua rdo , o son i 
negl igentes en p r o c u r a r que o les ¡ 
venga a l g ú n d a ñ o po r p a r t e de l agua, 1 
del fuego, de los a n i m a l e s o de los ! 
i n s t r u m e n t o s de h i e r r o , etc. 
P . — ¿ Q u é pecado come«tcn los quo 
causan u n a b o r t o o I m p i d e n l a ge* 
n e r a c i ó n t o m a n d o e l m a t r i m o n i o co-
m o de sa t i s facer su l u j u r i a , y o pa ra 
san t i f i ca r se , c r i a n d o h i j o s p a r a efl 
c i e lo , y c iudadanos p a r a l a p a t r i a ? 
R . — U n o de los m á s g rav l s imoe 
y nefandos pecados. 
Pa ra c o m p r e n d e r este y v e r cuan^ 
t a r a z ó n t i ene la I g l e s i a en la gra-
v í s i m a p e n a l i d a d que le i m p o n e , t é n -
gase presente que l a sentencie hoy 
c o m ú n , es que los fe tos son a n i m a d o s 
desde e l i n s t an t e de su c o n c e p c i ó n 
por una a lma r a c i o n a l . Y si esto es 
a s í , e l que v o l u n t a r i a m e n t e causa la 
m u e r t e a u n fe to , p r i v a él a l m a del 
m i s m o de l a v i d a de l a g rac i a que le 
da e l Santo B a u t i s m o que l o g r a r í a de 
h a b é r s e l e de jado nacer . 
M a t a r su v i d a c o r p o r a l y e s p i r i t u a l , 
es u n asesino, y p o r eso l a Iglesia ,1 
f u - m i n a sentencia de E x c o m u n i ó n ! 
c o n t r a los ta les asesinos. 
L a E x c o m u n i ó n es u n a censura 
con l a c u a l se exc luye a a l g u n o de 
l a c o m u n i c a c i ó n de los f ie les , es de-
c i r , se l e a r r o j a de l s e n o ' d e a Ige-
sia . 
I n c u r r e n en e x c o m u n i ó n l a t ae «en-
t c n t i a e reservada a l o r d i n a r i o : 4lL0s 
que p r o c u r a n é l a b o r t o , s i n excep. 
t u a r a l a m a d r e , caso de que aquel 
se e f e c t ú e " . ( C a n o n 2350 , p á r r a f o 1 ) 
L o s que p r o c u r a n , eeto es, d i r e c t a -
! men te y de p r o p ó s i t o , m e d i a n t e una 
a c c i ó n f í s i c a o m o r a l , v . gr . a t e m o r i -
zando, m a n d a n d o , etc, ( C a n o n 2 2 3 1 ) 
T a m b i é n la m a d r e i n c u r r e , como 
consta de las mismas pa labras del 
C ó d i g o ( C a n o n 2350 p. l o . ) 
I n c u r r e n a s í m i s m o los m é d i c o s 
u o t r o s que aconsejan o s u m i n i s t r a n 
el a b o r t i v o ( C a n o n 2 2 3 1 ) . 
A b o r t o — M á s no los que p r o c u r a n 
l a a c e l e r a c i ó n de l p a r t o , n i la embro-
r o m í a , c o n f o r m e esta a c i enc i a y mo . 
r a l . 
R e s o l u c i o n e s . — l a . N o es l í c i t o 
u n a j o v e n embarazada t o m a r u n a me-
d i c i n a pa ra expeler el f e to , con e l f i n 
de no perder l a r e p u t a c i ó n o ev i ta r 
;a m u e r t e v i o l e n t a que le d a r á su 
p a d r e en u n a r r eba to de i r a ; pues se-
r í a p r o c u r a r d i r e c t a m e n t e e l abor to . 
Cons ta t a m b i é n po r la p r o p o s i c i ó n 34 
condenada por Inocencio X I . 
2a. Son h o m i c i d a s los que go lpean 
a u n a m u j e r en ese estado, o la asus-
t a n con e l f i n de que abor t e . L o mis-
n o ee ha de dec i r de las m u j e r e s 
que con grave i m p r u d e n c i a se ponen 
en o c a s i ó n p r ó x i m a de tener u n 
a b o r t o . 
3a. Con m a y o r r a z ó n son reas de 
h o m i c i d i o las j ó v e n e s que d e s p u é s 
de haber concebido, p r o c u r a n e l 
a b o r t o a t o d a costa y p o r todos los 
medios . 
4a. Se h a n de e v i t a r todas aquel las 
cosas que, s e g ú n e l j u i c i o de los m é -
d icos suelen p r o d u c i r el a b o r t o , v . 
g r . los ayunos inmoderados , los ba i -
les de vue l tas r á p i d a s , los ves t idos 
demas iado estrechos po r e legancia , 
el m o n t a r a cabal lo , e l s u b i r en ca-
r r u a j e s por calles m a l empedradas 
o poco suaves, viajes demas iado la r -
gos en e l t r e n ( p o r donde se ve cuan-
t o deben condenarse los v ia jes de 
bodas, pues e l a b o r t o gene ra lmen te 
p r o v i e n e de l t i e m p o p r ó x i m o a l a ge-
n e r a c i ó n . » 
5e. Las que i m p i d e n l a c o n c e p c i ó n 
c o m e t e n e l g r a v í s i m o pecado de 
o n a n i s m o , q,ue el c ie lo m a l d i c e hasta 
l a c u a r t a y q u i n t a g e n e r a c i ó n de l 
que lo comete. Qu ien sobre estas ma-
t e r i a s q u i e r a i n s t r u i r s e puede estu-
d i a r l a s en u n a T e o l o g í a m o r a l . L a 
s u m a del icadeza de las m i s m a s nos 
i m p i d e a l a r g a r m á s la e x p l i c a c i ó n 
en p ú b l i c o . 
Bas ta lo d icho pa ra e v i t a r t a n 
m o n s t r u o s o s pecados, que c l a m a n a l 
c i e l o venganza po r l a ne fanda pro-
f a n a c i ó n de las leyes de la N a t u r a l e -
za impues tas p o r Dios a los hombrea . 
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H A B A N E R A S 
L O D E L T R A J E B L A N C O 
Vue lve u n tema . 
Y a bas tante deba t ido . 
Desde su t r i b u n a de E l E n c a n t o 
aboga hoy en favor del t r a j e b l a n -
co P e p í n F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
Basado e s t á g e n t i l m e n t e su ale-
ga to en una d iscre ta o b s e r v a c i ó n de 
C a m i l a Q u i r o g a que r e c o g i ó de ma-
no maes t ra en las co lumnas del H e -
r a l d o de C u b a e l s e ñ o r I s i d o r o Cor-
JIO. 
L a i ns igne ac t r i z a r g e n t i n a , en 
c o n v e r s a c i ó n con e l d i s t i n g u i d o pe-
r i o d i s t a , h izo esta p r e g u n t a : 
— ¿ P o r q u é no se g e n e r a l i z a r á en 
Cuba, en t r e los cabal leros , e l con-
c u r r i r a los actos sociales con t r a -
je blanco? 
L a Q u i r o g a , m u j e r que asocia a l 
t a l e n t o su gus to , su elegancia y gu 
espctt , q u i z á s si sea l a l l a m a d a a 
dec id i r con eu vo to , como b ien dice 
Corzo, l a l a r g a y sostenida campa-
ñ a en p ro de nues t ra i n d u m e n t a r i a 
veraniega . 
E l a r t i c u l i s t a de E l E n c a n t o , 
s iempre amable , s i empre deferente , 
hace m e n c i ó n de u n a frase m í a . 
V e r d a d que susci tado e l p u n t o en 
c i e r t a o c a s i ó n me p e r m i t í dec i r que 
el t r a j e de d r i l b lanco d e b í a adop-
tarse como nues t r a e t i q u e t a en el 
verano . 
Es to , en m i sen t i r , responde a las 
condic iones na tu ra l e s del c l i m a . 
Con e l ca lo r r e i n a n t e el frac lo 
m i s m o que el s m o k i n g r e s u l t a poco 
menos que u n a t o r t u r a . 
Su a b o l i c i ó n d e b í a decretarse con 
la ú l t i m a racha de i n v i e r n o . 
A s í como el p a j i l l a ha sido decla-
rado el sombre ro nac iona l , de uso 
permanen te , parece l ó g i c o e levar a l 
r ango de e t i q u e t a ve ran i ega los t r a -
jes de d r i l b lanco . 
N o lo en t i enden a s í todos. 
N o . 
H u b i e r a pod ido se rv i r de e jemplo , 
estableciendo ya una p r á c t i c a f i j a , 
oí te del m i é r c o l e s en la L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a . 
E l mayo r n ú m e r o de los caballe-
ros que c o n c u r r i e r o n v e s t í a de blan-
co. 
. R e c i b i ó a s í el M i n i s t r o . 
Y f u é u n ac i e r to . 
E n cambio anoche, en l a i n a u g u -
r a c i ó n de la t e m p o r a d a es t iva l del 
Sevi l la , i m p e r a b a el t r a j e obscuro. 
L l e g u é de b lanco. 
Y p r e f e r í r e t i r a r m e . 
A L O S M I L I T A R E S Y 
V E T E R A N O S 
L A B O D A D E A N O C H E 
¡ M a y o ! 
R i s u e ñ o May*,. 
• Es taba ves t ida p r i m o r o s a m e n t e , 
1 denotando su t r a j e la f i r m a del fa-
B a n d e r í t a s - p a s a d o r 
Tenemos el gusto de avisarles 
quellegaron las banderitas cuba-
nas que los militares se ponen, a 
modo de pasador, en la solapa. 
Están a la venta en el Departa-
mento de cintas. 
R e i n a n las f lores y t r i u n f a el moso B e r n a b e u , y s o s t e n í a en t re sus f 
a m o r en corazones l lenos de f e l i c i 
dad . 
Unas t r a s o t ras v a n s u c e d i é n d o s e 
las bpdas en el t r anscurso de este 
mes de g rac ia . 
F u e r o n t res las de anoche. 
M u y s i m p á t i c a s . 
n w n o s el a r t í s t i c o r a m o que le dedi -
c ó , como ' c a r i ñ o s a o f renda , la s e ñ o -
r i t a M a r í a V i d a l . 
U n a de sus pred i lec tas . 
E n el afecto y la s i m p a t í a . 
R a m o que era c o n f e c c i ó n exquis i -
t a del j a r d í n E l C lave l y en el que 
D e s c r i b í y a en las Habane ras de S(í c o m b i n a b a n g ladio los , j a zmines y , 
la e d i c i ó n m a t i n a l l a efectuada en j rosa8 con c a í d a s de c in tas ,e h i los 
l a Ig les ia de l Vedado . | (ie p ia ta . 
E n n o t a a p a r t e d a r é cuenta abo- E l S e ñ O £ J o s é A u ñ ó n - y C h a c ó n , 
r a de las dos que ee ce leb ra ron , con ¡ padre de l a encan tadora f i a n c é e , 
d i f e r enc i a , s ó l o de m i n u t o s , an te los f {u¿ el p a d r i n o de la boda. 
a l ta res de l a P a r r o q u i a del A n g e l 
E m p e z a r é , aunque i n v i r t i e n d o el 
o r d e n , po r l a de Merced l t a s A u ñ ó n 
y ©1 cor rec to j o v e n L o r e n z o B e t a n -
c o u r t y M o y a n o . 
L a s e ñ o r i t a A u ñ ó n , esbelta y f i -
na , parece ser u n f i e l t r a s u n t o de 
l a belleza h e r e d i t a r i a de las Calvo . 
Bel leza de r ango . 
A modo de d iv i sa f a m i l i a r . 
N o o l v i d a r á l a sociedad del pasa-
do esa d i s t i n t i v a h e r m o s u r a encar-
nada en L o l a , en Te ra , en Micae la 
y en M a r í a Calvo, m a d r e esta ú l t i -
m a de l a l i n d a desposadita de ano-
che. 
A n t e el ara , bajo las galas n u p -
ciales, p a r e c í a n redoblarse los en-
cantos de esa hechicera f i g u r i t a . 
Y l a m a d r i n a , la s e ñ o r a R a m o n a 
M o y a n o de B e t a n c o u r t , mad re del 
n o v i o . 
Tes t igos . 
T res los de l a nov ia . 
E l M a r q u é s de l a Real P r o c l a m a -
c i ó n y los d i s t i n g u i d o s cabal leros 
C r i s t ó b a l de la G u a r d i a y F e l i p e Ro-
m e r o . 
Y el s e ñ o r L é a n l o L l a m b í y los 
doctores Juan r « l i n i y A n t o n i o 
P a r d o C a s t e l l ó comu tes t igos del no-
vio . 
P a r a los ¿Tos, rea l izado ya su idea l . 1 .\-Uev 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos a Uds. los ZAPATOS BLANCOS más bonitos que hay en la Habana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea niestras vidrieras. 
16AUAN0 70 - E l v B U E N G U S T O - Telf. A-5149 y» 
' C274 7 a l t . l t - 6 7 d - í 
P e d r o M e l i a y f l i a , de S a n t i S p i r i t u s ; A las 7 % p . m . se c a n t a r á la G r a n 
C a r l o s L y n n , de C a i b a r l é n ; A . K o r i t z , Salve y L e t a n í a s a t res voces y ce-
de I s l a de P i n o s ; M a n u e l G o n z á l e z , de ro del Maes t ro Es l ava , t e r m i n a n d o 
M a n z a n i l l o ; E n r i q u e S u á r e z y s e ñ o r a , el acto piadoso con u n a despedida 
,de C i e n f u e g o s ; S e v e r i n o A n d e r a , de P i - a l a V i r g e n . 
. , n a r ' Q é l R í o ; A d r j e n Sa inz , de P i n a r del THa 4 do JunJo: 
y ^ í o : J u l i o V a l d é s , de San A n t o n i o de A 'as 7 M i s a de C o m u n i ó n con 
; o s B a ñ q s ; . E s t é v e z de l a H o z , de X e w p l á t i c a po r e l R. P. J u a n P u i g , Sch, 
V o r k ; J o h n F u r r o g h , de P e n s y l v a n i a . ¡ f ; A las 9 Misa Solemne, c a n t á n d o s e 
I la Gran Misa de R a v a n e l l o , O f i c i a r á 
¡e l M . Reverendo Pad re P í o - V i c a r i o 
[ P r o v i n c i a l , J o s é Calonge , Sch. P. 
E l s e r m ó n cor re a cargo de l R 
Las telas del día... 
HEMOS RECIBIDO 
O R G 4 N D I E S b ™ * £ Z % ¿ n 0 0 d ™ c o , o r e 
$ 1 2 5 1 5 0 1 7 5 - 2 0 0 y 2 2 5 
O R G A N D I ^ o r a e 6 n o t e ^ . , a d v ^ I e a n c h o ^ 
Í I E M ^ A W H I acharolado, doble ancho color en 
tero a 80 centavos 
L A E L E G A N T 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A T E L E F O N O A-3372 
L a r e l ig iosa ce remonia t u v o ha l a -
g ü e ñ o e p í l o g o en el hogar de los v i r -
tuosos padres, donde la n u m e r o s a 
c o n c u r r e n c i a f u é a m a b l e m e n t e obse-
qu iada . 
Dios gu ie los pasos de P r i m i t i v o 
A n t o n i o es su t r á n s i t o po r l a t i e r r a . 
E X P L O R A D O R E S D E C U B A 
E T I C A R O T A R I A 
L A P E R L A D E C U B A 
D r . M i p u e l : I t u r r a l d e . de C o l ó n 
G a r c í a G ó m e z , ^de S a n c t i S p i r i t u s 
I - e i v a y esposa, de M a r i e l : D r . R . 
« A R I A N A O 
E l d o m i n g o 14 de l c o r r i e n t e a las 
10 de l a m a ñ a n a t u v o l u g a r en M a -
r i anao la en t rega de la B a n d e r a N a -
c iona l y de l a B a n d e r a del P r i m e r 
G r u p o a los E x p l o r a d o r e s ya c o n s t i t u í 
desaparece y como consemn • 
n e el desal iento, y m T ¿ T Z * 
peranza en una completa ^ H 
( C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r Euseb io C10^- 8 ^ 
D A R D E T , en l a s e s i ó n que c e l e b r ó . ^ 1 ^ " t a n s m o combate sipm,,. 
aye r e l C l u b R o t a r i o . ) , favo.1; á* ^ noble causa 3 | 
« a y gentes que en t ienden por p r á c - ' m e n t 0 donde lo hubiere, y no .M 
t ico solo aque l lo que conduce a ob-j?116 Sül0 a los cousagrados dPhc 
tener los f ines que se p r o p o n e n , s in ! ll0tme,na^s y alabanzas. Busca e í 
preocuparse de si los medios emplea- j ^ aonae quie ra que éste se oca' 
dos e s t á n comprenendos en los q u e ; ^ 10 a l l en t a a sal i r de la oscuriir 
ca rac te r i zan el proceder de u n h o m - | donde .la J u d i f e r e n c í a de los m. 
bre hon rado . Pa ra el los es l í c i t o aou- ñ a n er iSldo en arb i t ros de t o L / 1 
d í r a todos los recursos p a i a buscar i caasas los ^ n í a relegados. * 
la f i n a l i d a d que se p r o p o n e n ; y s i n l ^ R o t a r i s m o no cree en njjj 
pensar en los g i rones que a r r a n c a n i díricu.1° J f^6 . e l or ig iuado por la J 
a l a h o n r a n i las l á g r i m a s y s u f r i - : a a lm.per,lcia' 0 el que la pervet. 
l s i . i r u o r e s a c u n s u L U i - . n ^ e n t o s que causan a seres i l l d e f e n - i e " H i c u í n ' ^ m n p r ^ debilidí^ N, 
dos en el vecino pueblo . P re senc i a ron I sos, m a r c h a n ade lan te con su CH v m i l mil vec« 
Sr.1 ^ad1re M a n u e l Serra , D i r e c í o r de l a - cal los 
M o . A l ^ c o f r a d í a . te Corone l J o s é G o n z á l e z V a l d é s , Co- I bres l l a m a d o s p r á c t i c o s p o r q u e su-
l i n s , de N u e v a P a z ; J u s t o M a r t í n e z , de A M Parte n luSical e s t á encomen- m a n d a n t e A u g u s t o Y o r k , D r . A u r e l i o P16™11 ob tener en el c a m m o de la v i -
- va P a z ; M a n u e l Suarez, de Jove- ^ t ^ e s t r o s e ñ o r EcUaniz y MoraleS) F ranc i sco V a l m a ñ a e I n g e - da ^ Que se p r o p u s i e r o n . 
E n camb io , aque l los que a jus ta -
el acto r ep resen tando a l C o m i t é L o - ciencia m u e r t a , ob t i enen e1 é x i t o ma-
t e r i a l en sus empiesas y esos h o m -
todas las frases h a n de ser de f e l i - ! jiant?s. E 
c i t a c i ó n . 
Sea g rande su v e n t u r a . 
Como el a m o r que los ha u n i d o . 
 r a les , r a c i s c  a l a ñ a  I e -
o t ros prof€sore_s de la H a b a n a y a | n i e r o j u a i l M a u U e i Planas 
E . C . C á r d e n a s , de T i n s u a r ó : ] o s c a n t o r e s s e ñ o r e g p o n s o d a y M i r ó 
u l h v a n , de X i a m i ; I s m a e l M a r t í - i-».'., -r ( i _ T M ^ I A . 
E N O R I E N T A L P A R K 
M r s . S 
nez, de N u e v a P a z 
A g u a c a t e . 
S e v e r i n o P u l i d o , de 
H O T E L P L A Z A 
A m b a s banderas f u e r o n donadas r o n sus actos en sus re lac iones coa a l b ien genera l 
y m i l es t re l larse cuando se hace 
el sos ten imien to de puros princinb 
L a H i s t o r i a cuenta innúmeras ! 
guias de i lus t res varones que en ¿ 
t i n t a s é p o c a s fueron ridiculmfo 
mofados y amordazados, por deier 
der p r i n c i p i o s que solo favorecí 
L a s f iestas de m a ñ a n a . 
Las de l 20 de M a y o . 
E n t r e las que h a n desper tado m a -
y o r i n t e r é s f i g u r a n las compe ten-
cias a t l é t i c a s necionales . 
Organ izadas bajo los auspic ios 
del R o t a r y C l u b se c e l e b r a r á n a las 
2 de la t a r d e en el H i p ó d r o m o de 
M a r í a n a o . 
M r . B r u e n , «1 embarca r pa ra el 
N o r t e , de jaba cedido O r i e n t a l P a r k 
con ese ob je to a l C o m i t é E j e c u t i v o 
que p res id ido por el j o v e n y d i s t i n -
g u i d o doc to r Gustavo G u t i é r r e z ha 
real izado todas las gestbjives nece-
j a r i a s p a r a el m e j o r é-^ito de esta 
f ies ta d e p o r t i v e . 
Siete son los cluba que v a n a 
con tender m a ñ a n a en a q u e l l o s te-
i renos. 
V é a n s e a q u í : 
Vedado T e n n i s C lub . 
C lub A t l é t i c o de Cuba. 
U n i v e r s i d a d de la Habana . 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e L 
Club D e p o r t i v o de Cube. 
A s o c i a c i ó n S p o r t i v a A d u a n a . 
Cienfuegos Y a c h t Club . 
Es te ú l t i m o l l ega hoy de la Per-
l a de l Sur con su pres iden te , el l i -
cenciado E m i l i o de Rea l , c a b a l l e r o ! ^ - a e _ B a y a m o ; B . ^ P 
m u y c o r t é s y m u y c u m p l i d o . 
E n los almacenes de E l E n c a n t o , 
donde e s t á n de ven ta las loca l ida -
des, apenas si quedan ya palcos. 
Su precio es 15 pesos. 
Con 6 en t radas . 
; p u é s de la Misa Solemne, se d a r á 
M a n u e l L ó p e z , de C i e n f u e g o s ; Luis la B e n d i c i ó n - Papa l , p o r p r e v i l e g i o 
C . FQX , de J a t i b o n i c o ; E . J . G r i f f i t h . especial, cqneedido po r e l Sumo Pen-
de C iego de A v i l a ; L o r e n z o B e ] a c o n t e y t í f i c e . E l E x c m o . e I l t m o . Sr. Obis-
s e ñ o r a . de H a v a n a ; L u i s R e v i r a de l a PO Diocesano concede 5 0 d í a s de i n -
T o r r e y s e ñ o r a , de M á x i m o G ó m e z ; A . j du lgenc ia a todos 1QS f ieles que asis-
F r a n c o . de S a n t i a g o de C u b a ; S e b e r i n o ; f an a a lguno de los r e f e r idos actos 
F a b a r . de C u n a g u a ; A r s e n i o G a r c í a y 1 re l ig iosos , 
s e ñ o r a , de C a m a g ü e y ; F e r m í n S u á r e z y . 
s e ñ o r a , de C a m a g ü e y ; K e o n S. M e y e r s 
y s e ñ o r a , de N e w Y o r k ; M a n u e l A r e v a - j 
de N e w T o r k ; i 
H . W . M c . D . o w e l l , de M o v i l l e L a : J o - ; 
s^ A z o r , de J o v e l l a n o s . 
D í a o de J u n i o 
A las 8 se r e z a r á u n a Misa con 
responso solemne por los d i f u n t o s 
de la A s o c i a c i ó n . 
y 0 T / S ; ^ d í a . 6 , d e Ju;ii0' i163' cort7nurcÍór¿opVamos: 
" E n n o m b r e de l C o m i t é L o c a l de ! c i ó n de su p r o p i a conciencia , son ge , exce'sas 
M a r í a n a o os en t rego dos E s t á n d a r - ; n e r a l m e n t e ca l i f i cados despect iva-1 E ¡ R ü t a r i s m n ,,. .„„„ 1a . . . ¡ 
tes: e l E s t a n d a r t e N a c i o n a l y el Es- men te de l í r i c o s y s o ñ a d o r e s ; des-! los sm Un!éM| 
t a n d a r t e del Grupo- Pues de t o d o son m u y bel los esos, erar respectivos PÜ. 
E l E s t a n d a r t e ^ o e s * - e i r o t a r í a , c la ra y s e n c i l l a j a - - ^ 5 i 
por el s e ñ o r A u g u s t o Beck m i e m b r o los d e m á s hombres a p r i n c i p i o s dei De a(iuen0„ "Km-iart. .a , 
en tus ias ta de l a A s o c i a c i ó n ; y e l acto | equ idad y j u s t i c i a y s u e ñ a n con r - | r e c u e r d o como b a l d ó u v s u s ^ 
f u é rea l izado por la a l o c u c i ó n d e l T e - f o r m a s que bene t i c ien a sus s e m e j a n - ¡ j , iVnni ; mVÍ ^ , 
n i en t e Corone l G o n z á l e z V a l d é s que a tes, desl igadas de todo e g o í s m o , s in - ! ^ e ^ ^ ^ ^ r s « l o r ^ 
' • t iendo con ese proceder l a satisfac-, ° aiueJlos ,otlos Para 1 ^ 
^ • l a H i s t o r i a gua rda sus páginas mi 
•es de buena voluntad, 
P U B L I C A C I O N E S 
M A R G O T D E B L A N C K 
E n t r e o t ras fiestas. l c u t a r á en el p iano su h i j a M a r g o t . 
U n a de c a r á c t e r p a t r i ó t i c o . j F u é p u b l i c a d a por ia casa B r e i t -
Es l a que ofrece m a ñ a n e , en c e - ¡ k o f o f y H a r t e l , de Nueva Y o r k , el 
I s b r a c i ó n de l 20 de Mayo , la aso-1 " " o 1897. 
c a c l ó n Consp i radores por la l u d e - 1 L a e s t r e n ó su au to r en una ve-
pendencia . • lada p a t r i ó t i c a que se e f e c t u ó al a ñ o 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Es necesario p a r a los que v i v e n 
en la I s l a el ap rende r el i d i o m a i n -
gfés^ b i en y p r o n t o . 
cor responde a l a o r g a n i z a c i ó n que i J , a m e j o r a r la v i d a ; y ahogando 
r e p r e s e n t á i s . D e b é i s t ene r o r g u l l o cop l a ma je s tuos idad de l a v e r d a d ismo h ¿ * mundo un í» 
y en tus iasmo por este E s t a n d a r t e que ! y el, fuego del en tus iasmo, p l a sma m á s a | r a d a b l pUes D¿ 
represen ta y c o b i j a a u n g r u p o selec-! en s i n t é t i c a s frases el d i v m o p recep- :e l ta ^ Dios al f i n obra m 
to de E x p l o r a d o r e s d i sc ip l inados . í n s - to de a m a r a nues t ros semejantes en , t r a tod a ^ 
f r u i d o s , va l i en tes y leales. Si cul t i -1 c u a l q u i e r a c i r cuns t anc i a en aue lló ., ,.De ^ ¿ J 
va is estas v i r t u d e s , v u p s t r o E s t á n - l nuest ras v a n a d a s ac t iv idades nos co-1 hermosa mi1l£sti.a „ 
dar te de g rupo l u c i r á m á s hermoso , I ̂ q u e n . Es te proceder e levado, que R n t ó ™ ™ n„o u , 
s e r á onr todos respetado y cuando es " n o de los fines p r i m o r d i a l e s de l , BubCa el R o t a n s m o que las r* 
d s'ile'is en R ^ v L t r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ esa savia ^ n h e c h o r a , ; 
b l i co lo a c o g e r á con grandes m u é s - aue se esparce p o r las m ú l t i p l e s ve - ' ^ez " las f ^ ^ ^ m ^ 
t ras de s i m p a t í a , p r e m i a n d o con I nas ^ c o n s t i t u y e n e l c o m p l e j o cuer-, s10^ ae p i a c t i c a r cuando 1* 
a 
que representa 
K E V I H T A P A R L A M E N T A R I A D E 
C U B A 
Hemos r ec ib ido e l n ú m e r o c o r r i e n -
te a l mes de M a y o , el c u a l viene co 
mo s iempre, l l eno de m a t e r n a l ame-
no e in te resan te . 
Recomendamos e l presente t o m o a i * * * * r . » u t u u u i i « «» «¡ uuc uuc | ione „ gp ha^ impues to e l Ro ta - con m á s ah inco , con mayor 
todos aquel los que se in t e resan Por 1 en est recha c a m a r a d e r í a a los m i e m - s onej-a que ^ cia; como d i el dist i¿guido íou, 
bros de este g r u p o , que s i e m p r e d e - L r i s n } 0 . aemc,!lI.ra que ese i n t a i , es ;.TT_ 
plausos v Í S ^ í í a s ^ o s P v ^ f m o r a ^ s ' , P CJUe se Pretei lde es un 
n í r ! ^ / J ^ 1 la m i s m a bondad que la a n i m a o b s t á c u l o s que encontramos lejMt 
E s t e ' E s t a n d a r t e es el lazo que une I ̂ o sano; y l a paciente l abo r m i - ü m m f nos nos e s p o l í n a ¡ g , 
la L e y de r e f o r m a de los I n s t i t u t o s 
S e ñ a l é los aspectos p r i n c i p a l e s de í s igu ien te en C h i k o r i n g H a l l d e d i - ia su exPer iencia de e n s e ñ a n 
esta g r a n ve lade en la e d i c i ó n pri-1 cada al C lub Oscar P r ime l l e s , 
M a r g o t de B l a n c k , nues t ra bel la 
concer t i s t a , es la p r i m e r a vez que 
va a toca r l a en p ú b l i c o . 
Se l u c i r á . 
Como s i empre M a r g o t . 
Pa ra consegui r esto nada m e j o r ; P rov inc ia l e s , con ten ida en el m i s m o , 
(fue as i s t i r a l a A c a d e m i a que en j He a q u í e l s u m a r i o : 
Aguaca t e 47 ( a l t o s ) d i r i g e el p ro - ' Honrosa ca r t a del D r . E n r i q u e J . 
fesor D. Garios M a n z a n i l l a , que une i V a r o n a . — N u e s t r o s co l aboradores .— 
Asun tos Nac iona le s : E l rea jus te pre-
supues ta l .— Nuevos P a r t i d o s p o l í t i 
eos.— L a car ta del D r . G o n z á l e z L a -
ben estar un idos en hechos y en ideas 10 ú n i c o P r á c t i c o pa ra que l a v i d a " o Doc to r F r a n k Grane. Un Hombr 
oen estar u n í a o s en necnos y en iaeas d e s p r e n d i é n d o s p de ese que t iene por p r i n c i p i o hacerse» 
pa ra r ea l i za r buenas obras- j a c i u a i Ad>a oespienaienoose ae ese * nrP£n)Tlt„. . n i , ¿ u t m ñ ¡ 
E l o t r o es el E s t a n d a r t e N a c i o n a l , , e g o í s m o causa b á s i c a de muchos 
la B a n d e r a Cubana , la e n s e ñ a de de los actuales males , 
nues t ros amores. ! Esos h o m b r e s p r á c t i c o s son los 
hay en esto negocio o propogieHÍ|! 
r a el o t ro i n d i v i d u o ? y rehusaí 
v a r a cabo una t r a n s a c c i ó n dondeíi 
V u e l v o sobre el t e m a para dete-
n e r m e en uno de los n ú m e r o s de l 
p r o g r a m a , y es la P a r á f r a s i s del 
H i m n o N a c i o n a l Cubano, del i l u s t r e 
p ro fesor H u b e r t de B l a n c k , que eje-
m a i n g l é s , u n m é t o d o i n f a l i b l e pa-
r a l o g r a r d icho f i n . 
Nosot ros lo recomendamos , segu-
ros de hacer u n b u e n se rv ic io a nues-
t ros abonados. L a v e r d a d es la ver-
dad. 
D e b é i s e s t i m a r como u n s e ñ a l a d o | que f u n d a n monopo l ios , c o n s t r u y e n beneficio i m p l i c 4 , í a ]a ruina 
L A F I E S T A A R G E N T I N A 
Conmemorac iones . 
M a ñ a n a es l a de Cuba. 
T o c a r á en l a fecha del 25 de l co-
r r i e n t e a l a R e p ú b l i c a del P l a t a . 
Con ese m o t i v o p r e p á r a s e u n a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , rodeada de 
poderosos a t r ac t i vos , por l a C o m -
nuza.—-El é x i t o de n u e s t r a Revista .— 
dea S ^ - L o s ^ ^ ^ p a ^ f d ^ ! c o ^ i e ' o f i c i a l m e n t e la cus tod ia d e l : í u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n , d i c t a n pre 
p o r E m i l i o S u á r e z R u í ^ ^ muestra s o b e r a n í a . Ic ios , t a san va lores , s e g ú n su egois-
por ^ m i u o buarez n u i z . i . a n e i o i A m a d esta he rmosa b a n d e r a con l a 1 ta capr i cho y a f á n i n m o d e r a d o de 
m a C o n s t i t u c i o n a l . — L a 5 e f o r m a d 9 ! A ^ d esta h e r m ^ ^ 
los I n s t i t u t o s de 2a. E n s e ñ a n z a s , tex- Pasion y e i m e g o a r m i e n i e ae ; u « s i " 1 f ^ A a i ^ i * * t f o ™ ™ * 
to í n t e e r o de l n rovec to — Pan-ame I t r o s j u v e n i l e s anos, y no o l v i d é i s j a - ñ o r e s feudales , de los t i empos mo-
to i n t e g r o ,aei p royec to . i an ame t r anscu r so de l a v i d a a n e j e m o s s in l a p o e í a de l a s ' a n t i g u a s 
n c a n i s m o . — 5 a . Confe renc ia P an am o - !m as en e i u a n b c u r b o ue l a v i a a que 
r i c a n a . — L a pro tes ta de P u e r t o R i ' i e l la r epresen ta los c ruen tos s a c r i f i -
c o . — L a u s u r p a c i ó n y a n q u i en Santo! cios de t res generaciones en que se 
S e r á u n he rmoso t r i b u t o a la ^e-' ̂  v ^ j s E F I E S T l D o m i n g o y H a i t í . — P a c t o de sol ida- m m o l ó l o m e j o r de n u e s t r a es t i rpe 
p a ñ í a A r g e n t i n a que ocupa nues t ro 
t e a t r o N a c i o n a l . 
E S C U E L A S D E G U A N A B A C O A 
j a n a p a t r i a po r pa r t e de esas b r i -
l lan tes huestes. 
Ve l ada de ga la . 
L a m á s g rande de la Q u i r o g a . 
[ L A D O S D o n d e q u i e r a l o s v e n d e n . . . Como l o s n u e s t r o s N I N G U N O ¡ ¡ E l s a l ó n s i e m p r e p r e f e r i d o ! I l a Flor Cubana' Galíano y S. José 
P O R L O S H O T E L E S 
M o v i m i e n t o d « p a s a j e r o s 
K O T E I . S E V I I . I . A 
E n t r a r o n e l d í a 18: 
l^eo J . E p s t e i n , de N e w Y o r k C i t y ; 
M r . y M r ? . N . H . M u s b y , de L e j a s ; J 
J . H a r v e y , de N e w Y o r k ; E . P . V i l l a -
r e a l , de N e w Y o r k ; P . L . G r i f f i t h , ág 
N e w Y O r k ; J . K e r n M o y s e , de H a v a n a . 
P A T R O N A L A N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S 
D í a 2 5 de M a y o : 
A l a ta rdecer de este d í a s e r á iza-
da l a bandera de N u e t r a S e ñ o r a . 
. . D í a 2 6 de M a y o : 
E m p e z a r á la Solemne N o v e n a que 
t e r m i n a r á e l d í a t res de J u n i o . To-
dos los d í a s a las ocho y med ia , ha-
b r á M i s a so lemne y p l á t i c a t n ei 
A l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a . S e g u i r á n 
los e jerc ic ios piadosos p rop ios del 
d í a . 
Antes de l a M i s a se c a n t a r á e l her-
moso h i m n o V I V A S I E M P R E N U E S 
T R A S E Ñ O R A , y se f i n a l i z a r á con 
D r . J u a n P e r e i r a M e d i n a , de C a r l o s \os gozos de l a m i s m a . 
R o j a s ; J u a n M . P e r e i r a , de C a r l o s R o - D i r á n las p l á t í c a v S . 
r i d a d e s t u d i a n t i l . — A s u n t o s i n t e r n a -
c ionales : U n a l e c c i ó n o b j e t i v a del 
pasado.— U n Congreso en Ginebra 
N o c a m b i é i s j a m á s esta bande ra 
por n i n g u n a o t r a . V u e s t r a bande ra es 
é p o c a s 
E l R o t a r i s m o , que conoce como 
l e g í t i m a y a l en t adora toda compe-
j a en su c iudad nat iva el 
que c o n s i g u i ó su fo r tuna a 
de la r u i n a de los otros. Fd »a J 
r e c e r á de la poster idad n i n S P * " 
se que enaltezca sus memorias. 
" V a l e m á s un negocio limpio ^ 
u n negocio grande. 
"Negoc io l i m p i o es aquel auBttl 
t enc ia pues e l la es e s t í m u l o para b ien produce ut i l idades al Ojtfflj 
que las va r i adas ac t iv idades h u m a - d i v i d u o . 
VOi l l i l l o U i i a ui- ia. vucoi-ia n.i imi - i ,t ca i — íin . . n^rmnin nnva 
la m á s l i n d a , y a su s o m b r a p o d é i s I "as s igan su ascendente m a r c h a p ro - Cua lqu ie r ^ g o c i o cuy* . r i d a d dependa del d a ñ o que p̂pfMíV™ M i « t r t r i p n " D P Í t i p m n ñ hprrSi-i sen t i ros o rgu l losos , porque en sus ' S^esiva, busca pa ra todos los h o m - » u n a ameaí 
S e c c i ó n H i s t o n c a . D e l t i e m p o ñ e r o . . f . t r a b a d o s con l e t r a i n - I b re las m i s m a s o p o r t m i i d a d e s i d é n - nios a o t ra persona, es una m*m 
co, po r L i n o D o n , con car tas m e d í ' Pl iegues e s t á n g r a D a ü o s con l e t r a i n i d e s a r r o l l a r sus ac a l bienestar genera l . " 
tna rlp -Manan v MóTrimo a á m f > 7 i delebles los sagrados ideales que re - 1100 n iea io p a i a u e s d i r o n a r sus ae ^ .cn^o Í & U máximas 
tas de Maceo y M á x i m o t j ó m e z . — • i T u c t i o i a L i b e r t a d Demo 1 t i v idades , j u s t i c i a i g u a l i t a r i a que a Sean estas hermosas max DW> 
Sesiones de la C á m a r a . — Sesiones | Presenta . JusUcia , L i b e r t a d , U e m o - 1 0 ™ n l l v a v i r H t a „ t ¿ HP«- D o c t o r Crane faro cuya luz. «ü Sesiones 'Presenta : Jus t i c i a , L i b e r t a d , D e m o - 1 t i v i d a d e s ' j u s t i c i a i g u a l i t a r i a que a cesiones | todos envue lva y no la i r r i t a n t e des- Doctor 
d e l Senado. M o v i m i e n t o l e g i s l a t i v o ; c rac ia . | J ««^n.-^» ; . •J„J _u c - ^ ^ ^ v n o ir.o r^ ta r ins . y a i w 
e x t r a n g e r o . M o v i m i e n t o c u l t u r a l . — 
M e m o r á n d u m Cubano m e n s u a l . — V a 
r iedades .— De nues t ros cor respon 
sales en 
H a b é i s co t r a ido ante este C o m i t é 1 1 * * * ] ? ^ » 6 J f ^ ^ l í ^ ^ ^ l ! ^ 1%™%* de1 q l e ^ e ^ p r i n ^ l 
su ve rdad incuestionable ^ muestra p r o p i a conc ienc ia , el ! s o l u t a P a r a Quie11 mane ja m i l l o n e s ejei 
c o m p r o m i s o de a m a r y de - ' amasados COn e l sudo.r ^ angus t i as pol-
en su c o t i d i a n a 
t 1 " n ^ r n p r l í i h n v PU v u e s t r a s m a n n q h a c e - a r r o j a a Un calabozo a l que 
O r i e n t e — A n é c d o t a s . — L i b r o s y R e - , P o n e r a noy en vues t ras manos nace , J . . . i ^ ^ , , . .ninac 
v ¡ s t a s mos fe rv ien te s votos p o r q u e j a m á s c o m e u o nge 
H O T E X P A S A J E 
j a s ; A n t o n i o G o n z á l e z , de M a y a j i g u a ; 
J o s é C i o n z á l e z , de C á r d e n a s ; A n d r é s T r u -
j i l l o , de C o l ó n ; J u a n R i m b l a a , de I I o I -
g ü í n ; H . V i l l a , de C á r d e n a s ; J u l i o I g l e -
s ias y f a m i l i a , de C á r d e n a s . 
G R A N H O T E L A M E B I C J 
M a n u e l P a d r ó n y f l i a , de C a n d e l a r i a ; 
D í a 2 6 .— R. P . Rec to r . 
D í a 2 7 . — R. P. J u a n Sellares. 
D í a 2 8.— R. P. Rec to r . 
D í a 2 9 . — R. P. Rec to r . 
Día 3 0 . — R. P. M a n u e l M a r í n . 
D í a 3 7 . — R. P. Enseb io J a n e é . 
D í a 1 . — R. P. J u a n P u i g . 
Día. 2 . — R. P. J o s é N a v a r r o . 
D í a 3 .— R. P. F . R e v i r a . 
D í a 3 de J u n i o : 
y an te v 
solemne c o p r o i s o e a a r  e - ' a 
IÍP feder la bande ra de l a P a t r i a y a l 
. en medio h o s t i l a todos los p n ^ 
f a l t é i s a t a n sagrados deberes. Si l a , A l con t r a s t a r ese proceder del I ^ e]eJa^ ^ e c ^ i n 
f a t a l i d a d del des t ino la pus i e r a a l g ú n ! ̂ a l tenemos e j emplos d í a n o s n o , den, ^ ^ ^ ^ ^ i j e r a la 
podemos menos de e x c l a m a r : Cada que nadie p ie c o n u a u i j jrse 
la j u s t i c i a h u m a n a , 1 t i can los ro ta r los , ha de sen ^ 
el c o n t r a r i o , a c u d i d prestos en t o r n o ! ̂ e r e ! ^ ! ! í ^ \ ? Í ! Í n ^ „ , „ . . „ ^ „ J ! f . Z ^ t t L l o f V ^ m ^ 
N U E V O C R I S T I A N O d i a en p e l i g r o n o s e á i s sordos n i re misos a la l l a m a d a del c l a r í n . Por ve.z ( íue vemos 
E n la Ig l e s i a p a r r o q u i a l del Veda - de el la , p a r a de fender l a con vues t ro ¡ L a s sociedades b i e n o rgan izadas de . e n i r cuando 
do, t u v o solemne c e l e b r a c i ó n el do - ! c o r a z ó n y con vues t ro brazo. f s ^ en f deb f de Protegerse con- £ r r ; o s ' ^ a a y "elaciones comerciale5 
m i n g o ú l t i m o , e l acto de r e c i b i r las ' 0 A l a d i v i s a de l a a s o c i a c i ó n s i e m - ' t r a l a . audac^ ^ los que escudados: fe ra de las « a^ebsreSi y sea ̂  
regeneradoras aguas de l J o r d á n , el p r e a l e r t a , d e b é i s a ñ a d i r m e n t a l m e n t e , ̂  su ^ i p u n i d a d con su e j e m p l o ^ - j P 0 ' 1 ^ 4 ^ ^ "5 ̂  servir y ^ 
precioso n i ñ o P r i m i t i v o A n t o n i o , p r i - ^ o r m i p a t r i a y m i b a n d e r a " . 'C l tan a o t ros a s e s u n los m i s m 0 s de - !ma de nUeStia 1 - ~ 
m o g é n i t o de nues t ros es t imados a m i - ' 
gos los esposos Sra. M a r í a de l a 
F u e n t e N a r c i e l l a y el Sr. J u a n Cana l , 
c o m e r c i a n t e de esta plaza. 
F u e r o n sus p a d r i n o s e l Sr. A n t o -
n i o Cana l de l a F u e n t e y l a S r t a . 
Dolores F e r n á n d e z . 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A l o encuen t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do la O 
O R e p ú b l i c a . O 
i r ro t e ros , po r eso v e r é i s que las g r a n - ; a nuest ros semejantes. 
des c r i s i s de las i n m o r a l i d a d e s o d e j , -—• 
los desaciertos culpables a los cua-• ^ , n i A R í O DE LA 
les no se pone e l deb ido f r eno de las S u s c r í b a s e a l U l A i u w Í 
leyes t i enen i m i t a d o r e s ; y m i e n t r a s R J J M y a n u n c í e s e en el 
las leyes no se c u m p l a n no existe con- . . M A R I N A 
el D I A R I A 
f i anza , e l e x c e p t i c í s m o cunde , l a fe 
F O L L E T I N 1 9 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
K n e v a e d i c i ó n a n m e n t a d a p o r a u a » « o r 
TOSCO P R I M E R O 
p e n d í a , le puso l a mano f a m í l i a r m e n - i do l a p r i m a v e r a pasada d o n A n s e l -
t e sobre el h o m b r o , y c o n t i n u ó : l i n o el escr ibano es suya, y s e g ú n me 
(De v e n t a en " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
Obispo, 135.) 
M i r a , R a f a e l , si me ofreces no 
I eno j a r t e conmigo , te d i r é una cosa. 
I — ¡ E n o j a r m e ! ¿ Y por q u é ? H a b l a . 
I — T e f i j a s demasiado en lo que 
•acabo de dec i r t e , que po r o t r a par -
i te, puede ser u n a c a l u m n i a o una de-
[ d u c c i ó n m a l e n t e n d i d a que ha hecho 
l a sociedad de esa j o v e n v u i d a . 
—Conf i e so que todo lo que acabas 
de d e c i r m e me so rp rende ; pero u n a 
voz secreta me dice que esa j o v e n no 
m é r e c e sospecha odiosa que se h a 
lanzado sobre e l l a . 
— C o m o t ú op ina m u c h a gente en 
( C o n t i n ú a ) 
r r a na m a n d a d o a l o t r o m u n d o a dos 
o t»-es p r ó j i m o s que h a n t e n m o la 
m a l a sm. r t e de colocarse de lan te de 
él con las a rmas en l a m a n o . A todas 
estas u . t i c i a s b i o g r á f i c a s debe a ñ a -
d i rse u n a n o t a d e l comen tador , j es 
la s i g u i e n t e : L u i s a de L o r e n t i n i t i e -
ne miedo a A r t u r o d e l R c m e r a l ; aun-
que ' ay q u i e n asegM M OD VOZ baja 
que este miedo es a m o r . 
Rafae l se q u e d ó pensa t ivo : 
Todo a q u e l l o t e n í a un i n t e r é s p a l -
p i t a n t e , a u n q u e s in expl icarse l a ra -
zón . 
A n í b a l le estuvo con templando u n 
<-~-va QSDacio. y v i e n d o aue nada res-
h a . d icho , e s t á esperando a lgunos 
muebles que h a c o m p r a d o en t a r a -
goza. ¡ A h ! Me o l v i d a b a : e n t r e los 
muebles viene u n piano- Tend remos 
m ú s i c a . 
— ¿ T o c a el p i ano? 
— ¡ T o m a ! Con bas tan te p e r f e c c i ó n , 
con bas tante g r ac i a . 
— Y d í m e : ¿ q u i é n es ese v i e j o que 
la a c o m p a ñ a ? 
— S u t í o , que d e s e m p e ñ a r e n l a ca-
sa el papel de apoderado genera l . 
— ¡ A h ! 
Ese v i e j o es u n buen h o m b r e 
l a c o r t e ; y u n a p rueba de el lo es l a i S e g ú n parece, s i rve de mucho , Por-
elegante sociedad que f r ecuen ta sus que e s t á go rdo y t i ene canas, y eso 
salones. | s i empre es una especie de escudo con-
— S í m a l no recuerdo , me d i j i s t e ' t r a l a ma led icenc ia . Colocar en t r e 
que t r a í a car tas de r e c o m e n d a c i ó n | una j o v e n he rmosa y los s a t é l i t e s que 
pa ra m i s padres . I l a p e r s i g u e n u n caba l l e ro g rave , de 
— S í , una d e l v i e j o genera l G u t í é - P e s o . s i empre es a lgo , 
r rez , y o t r a de u n t í t u l o que no r e ^ l V e r d a d e r a m e n t e -Rafael no escu-
cuerdo. Cuando le d i j e que t ú e r a 3 i c l i a b a a su amigo . 
e l h i j o d e l conde de Salva al r ey , | E l n o m b r e de L u i s a y A r t u r o se 
d e m o s t r ó m u c h a a l e g r í a , y p r e g a n - h a b í a n g rabado de un modo tenaz en 
t á n d o m e t u n o m b r e , me d i j o que eras su i m a g i n a c i ó n . Q u e r í a a r r o j a r l o s de 
í m u y s i m p á t i c o . A , e l l a , pero todos sus esfuerzos eran va-
— P e r o ¿ t ú no has ave r iguado a^ nos-
| q u e viene al pueb lo esa joven? i E l p é n d u l o del c u a r t o de Rafae l 
— A t o m a r p o s e s i ó n de unas t i e - d i ó once campanadas , 
t r r a s que c o m p r ó su d i f u n t o esposo .1 — ¡ D i a b l o ! d i j o A n í b a l , ¡ L a s once 
— ¡ A h ! ¿ C o n q u e aene fincas a q u í ? ¡ D i a b l o ! d i j o A n í b a l . ¡ L a s once! 
-» ¡ — L a - casa nueva aue ha c o n s t r u í - i ¿ C ó m o sa h a pasado l a ve l ada ! ¿ T i e -
nes l a l lave de l a p u e r t a del j a r d í n ? 
— S í ¿ Q u é quieres? 
— S a l i r p o r l a p u e r t a de la t ap i a . 
— ¿ Y por q u é no Por la p u e r t a 
p r i n c i p a l ? Se m a n d a a b r i r . 
- — ¡ B a h ! N o hay necesidad de que 
nadie sepa que me he estado en t u 
c u a r t o ftasta esta h o r a . A q u í t e n é i s 
l a buena c o s t u m b r e de t r a snocha r 
poco, y m i sa l ida p r o d u c i r l a u n es-
t r u e n d o que a nada conduce. 
— C o m o quieras . 
A n í b a l s a l i ó desde la ven t ana a l 
j a r d í n , Rafae l , d e s p u é s de coger l a 
l lave , h izo lo m i s m o . Cuando es tuv ie -
j u n t o a l a p u e r t a . Ra fae l d i j o : 
— M a ñ a n a v e n d r á s t e m p r a n o . 
— A las once. 
— N o , a las cinco de l a m a ñ a n a ; 
qu i s i e r a ver sa l i r e l sol-
— C h i c o , aborrezco las m a d r u g a -
das. Para c r e p ú s c u l o s , e l de la t a r -
de- Es m á s p o é t i c o , y sobre todo m á s 
l a r g o , d u r a m á s . 
— E n t o n c e s , no te espero- S a l d r é 
m u y t e m p r a n o . T e q g a el cap r i chp de 
cop i a r u n paisaje cort las t i n t a s r o -
sada? de l a a u r o r a . 
— Q u e los e s p í r i t u s de V e l á z q u e , 
Rafae l y M u r í l l o te i n s p i r e n en t u 
m a t u t i n a empresa . A d i ó s . 
[ — A d i ó s . 
R a f a e l v o l v i ó a su c u a r t o , m i e n t r a s 
1 A n í b a l se alejaba d ¿ las tapias reci-
t a n d o en voz ba ja unos versos de A r -
gensola. 
Cuando se v i ó solo, se d i j o : 
— A p o s t a r í a c u a l q u i e r cosa a que 
las feas son las que c a l u m n i a n a l a 
marquesa ¡ E s t a n b e l l a ! E m p r o n c e d a 
t e n í a r a z ó n cuando d i j o : 
¡ A y ! ¡ I n f e l i z de la que nace her -
(mosa 
C A P I T l L O V 
¡ Q é u é bueno <vs (cner m a d r e ! 
R a f a e l a q u e l l a noche d u r m i ó me-
nos y s o ñ ó m á s que de c o s t u m b r e . 
L a hermosa v i a j e r a de los cabel los 
de o ro h a b í a t o m a d o una pa r t e a c t i -
va en su s u e ñ o ; pero como su a l m a 
senc i l la solo c o m p r e n d í a e l b i e n , v í ó 
en s u e ñ o s a L u i s a como a u n á n g e l 
a q u i e n l a m a l e d i c e n c i a y la e n v i d i a 
p r o c u r a b a n h e r i r con sus a f i l adas 
saetas. 
Solo u n a nube e m p a ñ o el c ie lo de 
su s u e ñ o . 
A q u e l l a nube era A r t u r o , e l v i scon-
1 de de l a Pa lma . 
S i n poderse exp l i ca r l a r a z ó n , t e -
¡ n í a u n deseo vehemente de conocer 
a aquel j o v e n . 
H a y ideas que se apoderan de 
nues t ras niente de un modo c r u e l : a 
veces estas ideas' son absurdas , nada 
nos i m p o r t a n , de nada nos s i rve re te -
n e r l a s ; pero es l o c i e r t o que se i m p r i -
m e n en n u e s t r a m e m o r i a c » m o en 
u n a p l a n c h a de acero. 
Rafae l t e n í a la buena, l a i g i é n i c a 
c o s t u m b r e de l evan ta r se antes del 
sol-
A q u e l l a m a ñ a n a , a pesar de lo que 
p a s ó l a noche, no f a l t ó a su c o s t u m -
bre , y c o g i é n d o e l á l b u m y los l á p i c e s 
s a l i ó s in que nad ie lo oyera po r l a 
p u e r t a d e l j a r d í n . 
P a s ó u n a h o r a sentado a l borde 
de u n ba r r anco sobre una roca , desde 
donde se d i f r u t a b a un p u n t o de v i s t a 
a d m i r a b l e ; pero aunque t e n í a e l á l -
b u m a b i e r t o sobre las r o d i l l a s y e l 
l á p i z en l a m a n o , no d i b u j ó n i u n a de 
aque l las f lores tas que he rmoseaban 
ban e l c l a ro azu l cfbl . c íe lo , n i u n a de 
aquel las f lorestas que hermoseabaan 
la madre t i e r r a -
L o m i r a b a todo s in ver nada . 
Los ojos del a lma t o m a r o n m á s 
p a r t e en aque l l a c o n t e m p l a c i ó n que 
los ojos dfel cuerpo . 
Si el h m b r e t u v i e r a el poder de fo -
t o g r a f i a r las i m á g e n e s que c ruzan 
por su m e n t e en a lgunos m o m e n t o s 
de m e d i t a c i ó n , dos r e t r a to s se h u b i e -
r a n es tampado en las. hojas blancas 
de su á l b u m , el de L u i s a y el de A r t u -
ro . 
¿ P o r q u é pensaba t a n t o en u n a j o 
v e n que a p é u a s c o n o c í a ? ¿ P o r q u é se 
ocupaba t an to de un hombre q*311 
ca h a b í a v is to? 
Rafael lo ignoraha. en\^ 
Su pensamiento era sin 
que no p r e t e n d í a dese fr j y 
bargo le t e n í a P ^ P ^ ^ d í a ^ 
E n su mente 3 % ^ " " de un * 
y l a sombra bajo la fo tma 
b re y una m u j e r . 
De esta c o n f u s i ó n ^ 
p r e l u d i o de su ^ ^ V j chispa Que enciende u n ; O E B 
— l l e c i b i r e m o s r ü fladre 
s a l ó n de l o ^ ^ ^ s ^ 8 
mandado a don Deog i* . 
once vaya a ^ s c a i o ^ - ^ ^ 
- S e r á preciso re! . 
recen . Quieres Pr 
buen efecto a la m # 
- Q u i e r o presentarme ^ 
m a d r e . , «p rn i i so a j3, 
Rafael ^ f j T l s i lo ^ > 
Sa para reUra : se. - ei 0 . 
Cuando Heg a su cu ^ ^ 
cho del viol íu ^ 
j u n t o a la p u e r i • d 
. ^ H o l a , A ; | r s e ñ o r i t o 4 ^ 
- B u e n o s d m s ^ 
•••<'cml0, h en" desde nu ^ 
- ¡ A l 1 1 ^ ^ L d r e n o b e d 0 > 
m e j o r . i ^ J ! la tuViei3-
s e ñ o r i t o ! Si ̂  , pasando :J • . di vo la l u > ' tr I T 0 ^ e l mundo p a ^ ^ o S 
J r i a por e l n 1 " 
A O 
D i A R i O D E L A M A R I N A M a y o 1 9 d e 1 9 2 2 . P A G I N A C I N C O 
A B A N E R A S 
V I L L A M A R T E N ' S 
A oriü-as del mar . 
L I h i o muy pin toresco . 
En S1U" .x^trusP s tuac 
E l r a m o n u p c i a l , comp lemen to 
de su e legancia , l l e g ó a sus manos 
gn sitio ¿ trase s i t ado V i l l a j como obsequio de u n c ron i s ta 
ASÍ encu ^ á t i m M a r i e l . D e l j a r d í n E l Olaveh de dor — .a en el p o é t i c o a r i e l . 
j l a r t ens res idcnc ia ve rau ie 
Aquella cab» , i ^ _ j 
l C e l , nde sa-
l i e r o n los ramos de todas las no-
tquella c dui 'ant8 larg0a a ñ o s de 1 vias de anoche, era f a m b i é n e l de 
^ . w t n e u i d a f a m i l i e de Sell y G u z - i ia l i n d a Cand i t a . 
la d l s^" gjdo t r a n s f o r m a d a en su i n - i R e s p o n d í ^ al nuevo mode lo P r i -
inén' rnmple tamente . | mave ra que e s t r e n ó Conch i t a M a r t í -
ter'0r ver t ida e s t á en u n r e s t a u r a n t | neZ Pedro en su boda con R a ú l Me-
COtodos los e lementos necesarios | Uocal . 
Cüa n fo r t y elegancia. | O r i g i n a l c r e a c i ó n . 
dec^o delicioso pa ra a lmuerzos y i D e l m e j o r gus to . 
Vap o ro so en su aspecto l u c í a es-
pigas de azucenas, da l ias y garde-
nias con u n fo l l a j e de e s p á r r a g o s 
f e o m ¿ ™ h a en la m f t f l a ' corao i por marco . 
^ U ^ i e J t L ^ 1 * 1 ™ \ Con c in tas anchas desprendidas 
y ú l t i m a m e n t e en ei uu i ^ c o n j u n t 0 j estaban atadae las 
'tín Me numerosas las so l ic i tudes de | flores^ 
, combas que v ienp m o t i v a n d o 
par « i o n e s d ia r ias de la c a p i t a l . 
" S f r t l n e z . manager de la casa, ea 
Sg°g que Tlegan a V i l l a M a r t e n ' s 
^Ana 103 dlaS. 
t0dPneden darse por t e l é f o n o . 
i lamando a l M a r i e l . 
L E N E L A N G E L 
•pna boda m á s . 
Entre las de anoche 
noda de amor, senci l la , i n t e r t - . u -
tisima celebrada en la I g l e s i a Pa-
rroquial del A n g e l . 
Ante su a l t a r mayor , y con la ben-
j.vión de M o n s e ñ o r Abasca l , un ie -
ron oara siempre los dest inos de su 
^da la s e ñ o r i t a C a n d i t a F u e r t e s y 
ei correcto y apreclable j o v e n A n -
tonio Zamorano. 
¡ ¿ a novia? 
Un encanto por su belleza. 
R a m o , en u n a pa lab ra , que era 
de una belleza s i n g u l a r í s i m a . 
F u e r o n los p a d r i n o ^ de la boda 
los padres de l a nov ia , s e ñ o r L u i s 
Fue r t e s , y su d i s t i n g u i d a esposa, 
C á n d i d a A l c í b a r , en r e p r e s e n t a c i ó n 
do l a s e ñ o r a m a d r e del n o v i o , M a r í a 
Cal le ja V i u d a de Z a m o r a n o . 
Como tes t igos por pa r t e de l a 
desposada d i e r o n fe de l acto el se-
ñ o r B a s i l i o P o r t u g a l , V i c e c ó n s u l de 
Santo D o m i n g o en l» Habana , y su 
h i j o , el j o v e n M a n o l o P o r t u g a l . 
O t r o t e s t igo m á s . . 
E l s e ñ o r C a m i l o G a r c í a S ie r ra . 
A su v é z a c t u a r o n como tes t igos 
del n o v i o los s e ñ o r e s P a t r i c i o Obre -
alto elogio del Pon t í f i ce , y conc luyó 
af i rmando que aquel duelo no sólo era ' 
de la nación, sino del mundo. 
L a p ropos ic ión fué aprobada sin que 
una sola nota discordante hubiera reso-
nado en el recinto augusto de la l ey . 
M I S C E L A N E A 
I G U A L D A D 
LA PAMELA 
s e r á s i empre el sombre ro f a v o n ^ 
de l a m a y o r í a de las mu je re s j ó v e -
nes. Favorece m u c h o por la expre-
s i ó n de a l e g r í a que d á a l r o s t ro fe-
m e n i n o , a l p r o p i o t i e m p o que a r m o -
niza m u y e legantemente con casi 
todos los modelos de vest idos pa ra 
l a e s t a c i ó n veraniega . 
Noso t ros tenemos, en paja de I t a -
l i a , una g r a n c o l e c c i ó n de pamelas . 
T a m b i é n se r e c i b i e r o n , f lores y g u i r -
naldas b e l l í s i m a s pa ra adorna r estos 
l indos sombreros . 
Exequias en la Catedral Metropol i tana 
de Santiago 
E l d ía 28 de enero se ver i f icaron en la 
catedral de Santiago solemnes honras 
f ú n e b r e s por el a lma del Sumo P o n t í -
fice Benedicto X V . Un cuerpo de e jér-
L a p r i s i ó n de los Sres. U p m a n n es 
el c o m e n t a r l o que p r i v a en todas las 
conversaciones, no d i r é que t an to 
como u n a c o r b a t a d e . . . donde us-
tedes saben, n i t a m p o c o como u n f i l -
t r o Ec l ipse , pero, c o m o d e c í a u n 
a m i g o m í o ; " a l l á se las a n d a n . " 
L a idea que p r e d o m i n a e n t r e l a 
cito de las tres armas fo rmó frente a la , gente , es es ta : ¿ P o r q u é no se ha he-
catedral la guardia de honor. E l templo , cho con los d e m á s lo m i s m o ? Ot ros 
de riguroso l u t o . Ofició de pont i f ica l el I m á s a fe r r ados a u n a esa idea h a b l a n 
bxcmo. Sr. Nuncio Apos tó l i co ; y el C O - I A ~ * J - - - . -
ro, d i r ig ido por el P . Carrasco, e jecu tó i 
la misa de Perossl. Concluida la misa, el 1 
de necesarias ex t rad ic iones . 
que ¡ a s h a y a n rec ib ido en el acc iden-
te que no en l a cabeza. 
A h o r a si en vez de lesiones r e c i -
b i e r a n a lgunas cajas de m a n z a n i l l a 
de L a Jaca A n d a l u z a , que t a n t a fa -
m a t iene , s e r í a mucho m e j o r . P í d a l a 
a l po r m a y o r a los s e ñ o r e s O b r e g ó n 
y G ó m e z de Sol N o . 10 t e l é f o n o 
M - 3 6 3 9 . 
H o y embarca para E s p a ñ a ei pres-
t i g i o s o c o m e r c i a n t e D o n J e s ú s Car-
b a n á i , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i -
da esposa la s é ñ o r a S o f í a Goas de 
C a r b a l l a ] . 
Como D o n J e s ú s , ai i g u a l que sus 
socios y h e r m a n o s D o n J o s é y D o n 
F I N D l ^ S í G I ¡ o . 
m 
TTTTf.TTTTTTf TTT'TfTTTTTytT?? yTTn 
, ; g ó n , J o s é L e j a r z a y F i d e l Cervera . y un encanto t a m b i é n po r odo , ^ ^ v i J n t e C i p r o f e . 
atesora en bondad , g r ac i a y que fué de l a e . e c u t ó se. 
loctas piezas en el ó r g a n o de l t e m -
plo d u r a n t e la ce remonia . 
L l e g u e n has ta los s i m p á t i c o s des-
a que hubo los e logios d e b í - j posados los votos que desde a q u í 
rifK entre la concur renc ia . , hago . , „ 
Nada le fa l taba . Todos po r su f e l i c i d a d , 
j ^ d a , l G r a n d e y e te rna . 
lo que 
uodeetia. . 
Eetaba preciosa anoche, bajo las 
gimbolicas galas de las desposadas, 
denilegando el gusto do u n a t o i l e t t e 
T H E S E V I L L A C L U B 
Ya lo d i je . 
No d i s f r u t é de l a f ies ta . 
Fiesta del Sevi l la Olnb , en el ele-
fante hote l de su n o m b r e , p a r a 
l n ingu rac ión de l a t e m p o r a d a de ve-
rano. 
Desde el h a l l , donde e n c o n t r é a l 
paso a Pedro Pablo F u m a g a l l i en 
gcs nuevas funciones de soc ia l m a -
nager, pude darme cuenta de l a a n i -
mación re inante . 
E l d^iner r o o m , d i á f a n o y espa-
cioso, e ra u n a g l o r i a . 
L l e n a s las mesas. 
Y comple t a l a a l e g r í a . 
N o p o d í a n haberse i n i c i a d o ba jo 
me jo res auspic ios las noches ve ra -
niegas del g r a n ho t e l de l a cal le de 
Tvocadero . 
¡ E n h o r a b u e n a , M r . J u d k i n s ! 
P E F A U S T O 
Siempre t r i n n í a n t e . 
Hay que decirlo d é Faus to . 
Aaoche en l a e x h i b i c i ó n de L a 
honra de su casa v e í a s e aque l l a g r a n 
terraza favorecida por l a presencia 
de familias numerosas. 
Sobresa l í an entre é s t a s las m á s 
MÍ4uas a los p r iv i l eg iados jueves de 
Fausto. 
L a n u e v a y b r i l l a n t e c i n t a L a 
h o n r a de su casa, donde t an to se ha -
ce a d m i r a r E l s i e F e r g u s o n , se repe-
t i r á h o y en los mismos t u r n o s de 
anoche. 
M a ñ a n a , m a t i n é e . 
D e d i c a d a a l m u n d o i n f a n t i l . 
Y e l estreno de L a p i e d r a de t o -
que en l a t anda f i n a l de l a tarde . 
V a t a m b i é n p o r l a noche. 
L A S E Ñ O R A D E U P M A N N 
Un adiós . 
Un doloroso a d i ó s . 
Abandona m a ñ a n a esta c a p i t a l , 
Pira dir igirse a N u e v a Y o r k , l a se-
ñora Viuda de U p m a n n . 
Su estancia en nues t r a sociedad. 
Un alegre, t an fe l i z , en sus c o m i e n -
Ws, se ha v i s to a m a r g a d a d u r a n t e 
lo» últ imos d í a s po r l amen tab le s su-
cesos. 
Por s ingular co inc idenc ia h a te-
"40 que ser t es t igo presenc ia l d e l 
desastre de u n n o m b r e , de u n c r é d i -
to, de un hogar . 
Sus hijos, que e n c o n t r ó t a n f e l i -
ces, los deja encarGeiados) pe r segu i -
¡ Q u é t r i s t e odisea! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
N u e s t r o s u r t i d o en estos objetos 
es el m á s comple to y los modelos m u y 
o r i g i n a l e s ; tenemos creaciones p r o -
pias. 
V é a l o s antes de dec id i r se cuando 
necesi te a d q u i r i r a l guno . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v . de I t a l i a ( an tes G a ü a n o ) : 74-76 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 3 2 
C U A L Q U I E R A 
V E N D E A L M I S M O P R E C I O ; P E R O 
N A D I E \ 
D A E L M I S M O C A F E Q U E D A 
l a F l o r d e T í k s , 8 0 1 ^ ^ T e l f s . 
A - 3 8 2 0 
M - 7 é 2 3 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
> I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
| a b i t a c l ó n desde $1.50. 
061 de completa m o r a l i d a d . 
H a b i t a c i ó n y comida desde $3.00 
O Z O R É S y P I R E . 
| % I 0 M A R I N A . — H a b a n a . 
^ i a S f x excelent6 sa ludamos fa -
selló Am emieos R i v e r o , J o s é Ro -
*«Uo Terra1110 Gasch y f a m i l i a ; A u -
re. Vlctm-i y s e ñ o r a , P i l a r F e r i e -
^ a a n ' afno G a r c í a ^ f a m i l i a ; A s -
^raardo v ? , l i a ; A m a l i a U r t i a g a , 
^cea y f ^ ^ 1 6 3 y f a m i l i a ; J u a n 
8efiora r w ^ m ; V a l e n t í n G a r c í a y 
^ ^ - ' o t i M e Pugac. 
C A T O L I C A M U N D I A L 
- ^ t a a » nn I . r a l l e 
. S* trata H 
{Ustre fraij 9 honrar la memoria del 
Ué de Oórdoh frai1ciscano' Obispo que 
n 68 l"ia Ri Fray Mamerto Esquiu. 
d S- Se r,í la 011 'os anales de aquel 
(* SÜS triunCfUer<3a todav í a como Ulw 
. i ^ ^ r s o c,,?3 ^ e r a r i o s el magnl f i -
w ^ Cat Pronunció en la Cate-
Í u ? C e l ^ a a r C a en í u " ^ n re l i -
UI«aci6n u , Con motivo de la pro-
e la Cons t i tuc ión Argen t ina . 
Gran ciudadano y gran frai le , es un 
t imbre de honor para su pa t r i a . Los ho-
nores a su memoria c o n s i s t i r á n en que 
la casa en que nac ió se declare monu-
mento nacional, y en que se le erija 
una estatua. 
CHJXH 
Honores f ú n e b r e s a S. 8. Benedicto X V 
en el Parlamento 
Aunque la esfera po l í t i ca del p a í s ha 
sido invadida ya por furibundos secta-
rios e ideas disolventes, predominan 
aún a l t a cu l tura y e sp í r i t u de civil iza-, 
ción y honor. Bien se m o s t r ó en el 
Parlamento, con mot ivo de la muerte del 
^umo P o n t í f i c e Benedicto X V , pues tan-
to el Senado como la C á m a r a de Dipu-
tados r indieron a l Papa f ú n e b r e home-
naje. 
En. e l Senado 
E l s e ñ o r Concha, senador por O'Mlg-
gins. p r e s e n t ó una moción a f i n de que 
la ses ión se levantara en homenaje a 
la memoria del Pon t í f i ce muerto, se 
comunicara a s í por cable a l Oardenal 
Camarlengo, y se enviara una nota de 
p é s a m e al repreatntante de la Santa Se-
L e q u e d a n a u s t e d e s -
c a s a m e n t e p o c a s h o r a s 
p a r a p r o v i s i o n a r s e d e 
c u a n t o l e e s n e c e s a r i o 
p a r a l a s 
FIESTAS PATRIAS 
N i u s t e d n i n a d i e p u e d e p a s a r i n a d v e r t i d o e l d í a d e m a ñ a n a . 
A n i v e r s a r i o d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l a R e p ú b l i c a . Es d e b e r i n e l u d i b l e 
d e t o d o c u b a n o y d e t o d o s a q u e l l o s q u e c o m u l g u e n c o n 
sus i d e a l e s , c o n c u r r i r a las f i e s t a s q u e h a n d e c e l e b r a r s e e n esa f e -
c h a m e m o r a b l e y c o n t r i b u i r e n t o d o l o p o s i b l e a su m e j o r l u c i -
m i e n t o . 
T h e L e a d e r p o r su p a r t e c o n t r i b u y e a c e n t u a n d o e n t o d o l o p o s i -
b l e l a r e d u c c i ó n d e p r e c i o s d e t o d o s sus a r t í c u l o s , a f i n d e q u e u s -
t e d c o n u n a m o d e s t a i n v e r s i ó n d e d i n e r o p u e d a a d q u i r i r u n a p r e n -
d a d e r e c o n o c i d a e l e g a n c i a p a r a l u c i r l a ese d í a . 
H E M O S R E S E R V A D O L O S M E J O R E S V A L O R E S P A R A L A V E N T A 
D E H O Y 
N u e v o s y A t r a c t i v o s 
V E S T I D O S D E V O I L E 
De todo e l l o y o no hago n í a s que 
recojer el c o m e n t a r l o , po rque como 
Obispo T i t u l a r de Dodona y A u x i l i a r d Í í e hace d í a S ' la c u e s t i ó n d i n e r o no 
del Arzobispado, di jo la o rac ión fúneb re I m e PreocuPa y m i " c a p i t a l e " como 
llena de sabia doctr ina y de altas apre- ' ( i i ce u n i t a l i anO a m i g o m í o — , pue-
ciaciones sobre la acción cr is t iana social do co locar lo s in m i e d o a l g u n o en u n Í M a n u e l C a r b a l l a l , m i e n t r a s t r a b a j é 
e internacional del gran Papa, de la que i banco de l pa rque . A s í y todo doy ¡ e n su g r a n a l m a c é n de j o y e r í a t u v i e -
duo no era m á s que "el reflejo, ex te - | grac ias a D i o s que m e p e r m i t e comer r o n pa ra m i bondades y c a r i ñ o sa-
n o r de su acción í n t i m a en el gobier-• el r i q u í s i m o p a n que e l abo ran en ¡ i é n d o m e hoy de l p l a n que me he 
m l r o u ? . a l n , a S " ^ í % T Í 1 K a m O S e n a f Í r " ! S a n JOSé de 0 b Í S p o 3 1 ' que -e3 e M í m P u e s t o de no h a b l a r de santos del 
mar que esa o rac ión f ú n e b r e es una de! m e j o r que se vende en l a H a b a n a , y d í a , v ia jes re to rnos etc va aue esa 
Z s *nZelZT¡ ^ T ^ 0 ' 1 ^ t r a s no me f a l t e el N é c t a r F i ñ l es m i s i ó n de l q u i ' i d o ' c o m p a ñ e i - o 
; r c . r o T r n o d r c i a e i T m r í o ^ c 0 ; 1 ^ ; ^ ^ 1 1 c h ^ fite™:s ^e * * * * * i ^ - ^ ^ ^ h % m ¡ i 
Benedicto X V . D e s p u é s de la o r a c i ó n : * f H e í n a 39 que son t a n ¡ v i a j e en su o p o r t u n i d a d , hago esta 
fúneb re se cantaron los responsos de ^ « " " ^ ^ t e s , puedo d a r m e p o r sa- : e x c e p c i ó n p o r t r a t a r se de este caba-
n t o y a l mismo tiempo se escuchaba ej , t lsfecl10- l l l e r o para e l c u a l m i g r a t i t u d s e r á 
estruendo de los c a ñ o n e s que h a c í a n l a s ' j imperecede ra . L l e v e n u n f e l i z v i a j e 
salvas de ordenanza en el cerro de San- ¡ Po r lo ( i e m á s , si debe hacerse con ¡ o s d i s t i n g u i d o s v ia je ros 
ta L u c í a y las campanas de la catedral 1UnoS' l o ( íue no se h a hecho con 
ciaban tr istemente el doble funera l . As i s - ;o t roS ' es cosa que no m e e n t r a en l a 
tieron a las exequias el I l t m o . Sr. Ar - i c abeza , p o r q u e pa ra a q u e l que t e n í a 
H a b l a D o n E d u a r d o en su l e í d a 
" N o t a del D í a " de ayer, de ios robos 
zobispo de Santiago y otros s e ñ o r e s su d ine ro en Un banco y lo p e r d i ó de aves de c o r r a l que se e s t á n l l e v a n -
Obispos, algunos senadores y diputados, lo menos i m p o r t a n t e es saber si se do a cabo 
el Jefe de la casa presidencial, el I n - a r r u i n a r o n que r i endo hacer compe-
tendente peñor Daza Brantef?. el pr imer tenc ia a L o s Reyes MagoS, o SÍ se 
alcaldo señor Car ió la , el Prefecto d e s a f i a b a n d i a r i a m e n t e con s id r a de 
l o l i c í a , c ap i t án de corbeta s e ñ o r Bra 
e l 
nas,^ muchos dist inguidos mi l i ta res y 
otras personas de elevada r e p r e s e n t a c i ó n 
po l í t i ca y social . As i s t i ó en el lugar 
correspondiente el Min i s t ro del In te r io r 
don Ismael Tocornal, teniendo a su de-
recha a l Vicepresidente de} Senado don 
a cabo casi d i a r i a m e n t e en 
Vedado , y dice a este respec to : 
¡ L o s robos d e l V e d a d o ! Es tos no 
de valores , s i no de g a l l i n a s , que t i e -
n e n t a m b i é n su v a l o r , y su ap l i ca -
c i ó n , que es p o r l o g e n e r a l e l a l i m e n -
t o d e l d é b i l , d e l anc iano , de l a pa r -
de Diputados 
berts. 
don R o m á n Correa Ro-
" C i m a " , y d igo que es lo menos i m -
p o r t a n t e , p o r q u e en este caso todo 
lo que no sea coger l a " h a r i n a " , 
pasa a segundo a t e rce r t é r m i n o , ya t u r i e n t a o d e l e n f e r m . 
que sm e l l a , y solo con comen ta r i o s , I Bueno , como ya el m i s m o D o n 
no es pos ib le que las damas puedan E d u a r d o confiesa que las g a l l i n a s 
Pedro Correa Ova.le y a su izquierda, C0I«P«,ar las b a r a t í s i m a s medias de t i e n e n t a m b i é n su va lo r , nada tengo 
al pr imer Vicepresidente de la C á m a r a se(ia ^ a l g o d ó n que venden en Ga- que a ñ a d i r , p o r q u e c l a ro que hay 
l i ano 72, n i t a m p o c o pueden h a c e r - ; m u c h a s de pOCO va lo r ) pero lag h a y 
se sabrosos ranchos de v í v e r e s fres-;SUperi0(res y de buena raza que no 
eos y selectos en L a F l o r de Cuba, !se sabe l0 que va l en 
O ' R e i l l y 86, l a casa que m e j o r c a f é ; v e a ¡os hermosos e j empla re s que 
vende en l a H a b a n a . ¡ t i e n e n los Sres. A l b e r t o R. L a n g -
¡ w i t h y Co. de Obispo 66. a mas de 
A h o r a , respecto a que si unos h i - l a i n f i n i d a d de apara tos pa ra l a a v i -
c i e ron mas que o t r o s ; solo d igo que c u l t u r a . 
todos t e n í a n palacetes, a u t o m ó v i l e s . . . ¡ A h o r a respecto a que son el a l i -
amigos inso lven tes a quienes pí-es- m e n t o de las pers0nas d é b ü e s de las 
t aban el d i n e r o a manos l l e n a s : se p a r t u r i e n t a s etc., yo creo que es 
j u g a b a , se de r rochaba , se m a l b a r a t a - , u n A m e n t o ' b u e n o para todos ; nadie 
todo a costa de l d ine ro a g e - | l o rechaza. P rec i samente po r ser t an 
n0" • ' | cod ic iado ese a l i m e n t o , es por lo que 
Por eso no debemos h a b l a r de unos los l adrones les dan caza por l a 
E L 2 0 D E M A Y O 
E N M A R I A N A O 
E s t a es a d e m á s u n a o f e r t a e x t r a o r d i n a r i a p a r a q u e u s t e d p u e d a 
r e f r e s c a r su g u a r d a r r o p a . A l a v e z q u e e l p r e c i o es e x c e s i v a m e n t e 
m ó d i c o y sus c o n d i c i o n e s d e m o d a s o n i n i m i t a b l e s le r e s u l t a m e j o r 
a d q u i r i r u n o d e es tos v e s t i d o s q u e c o n f e c c i o n a r l o u s t e d m i s m a o 
d e j a r l o a m e r c e d d e l g u s t o d e su su M o d i s t a . 
V E S T I D O S D E M U S E L I N A 
A $ 1 4 . 9 8 
U n a o p o r t u n i d a d e x t r a o r d i n a r i a d e e n c a n t a d o r e s e s t i l o s d e M u -
s e l i n a q u e s o n los f a v o r i t o s d e l a m o d a . L o s q u e t o d o e l m u n d o usa . 
N u e s t r o s u r t i d o c o m p r e n d e t o d o s l o s t a m a ñ o s y c o l o r e s . 
V E S T I D O S D E G E O R G F T T E 
A $ 1 9 . 9 8 
M o d e l o s o r i g i n a l e s m o s t r a n d o l a s » l í n e a s e sbe l t a s d e ú l t i m a m o d a . 
L o s a d o r n o s e s t á n f o r m a d o s c o n c u e n t a s y m o s t a c i l l a s d e v i v o s y 
a l e g r e s c o l o r e s . 
N U E V O T I P O D E M E D I A S " O N I X 
r? 
U n t i p o c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o d e m e d i a s t r a n s p a r e n t e s q u e n i se 
r o m p e n n i a c a r r a l a n . M e d i a s c o i f l a t r a n s p a r e n c i a d e u n a t e l a d e 
a r a ñ a y d e u n a d e l i c a d e z a a d m i r a b l e p o r l a f i n e z a d e l t e j i d o . 
A R T I C U L O S V A R I O S E N V E N T A E S P E C I A L 
S a y a s , R o p a i n t e r i o r , C a l c e t i n e s , C a m i s a s , B l u s a s , C o r s e t s , C o r -
b a t a s , ' C i n t u r o n e s y T r a j e s e n g e n e r a l p a r a e l c a b a l l e r o y e l j o v e n -
L o s festejos de m a ñ a n a en aque l 
pueblo p a t r i o t a y en tus ias ta son de 
i m p o r t a n c i a y l l e n a n todo el d í a . 
Desde las seis de la m a ñ a n a , en 
que r e c o r r e r á n las calles .unas cor- 15a 
netas tocando d iana , y se d ispara-
r á n los p r i m e r o s petardos , hasta l a | 
m a d r u g a d a de l 2 1 en que los ba i l e s 'SÍQ r e c o r d a r lo que h i c i e r o n o t ros y noche a d o r m e c - i é n d o l a s p a r a que no 
c e r r a r a n la sene de regoci jos , t e n - e l ú n i c o ConsUeio que nos queda es c h i l l e n , (esto lo dice D o n E d u a r d o , 
s ^ o V c u ^ ^ ^ ^ * V ^ D i a - ha - b a j a d o ¡ po.rque yo no s a b í a que las ga l l i na s 
t a l l a de f lores , salvas de c a ñ ó n / f u e - e n o r m e m e n t e ios precios y que L a c h i l l a b a n ) . 
gos a r t i f i c i a l e s , j u e g o de Base b a í l Am-ér i ca de O R e i l l y 88, t a m b i é n h a , Se impone pues m u c h a v i g i l a n c i a , 
c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p i e d r a pa ra rea jus tado sus f i n í s i m o s p a j i l l a s i n - p o r q u e t ras lo bueno va todo el m u n -
el C u a r t e l de Bomberos , i n a u g u r a - Sleses, que d u r a n dob le que los o t ros , do, como v a n nuest ras damas a L a 
c i ó n del C u a r t e l de P o l i c í a , paseo Reconozcamos que todos h a n h e - i Complac ien te , O ' R e i l l y 79 a com-
een la Re ina y Damas de H o n o r , re- cho lo suyo, ( l o de e l los ) y como p r a r el l i n d o abanico Mar iposa , t a n 
t r e t a , bai les en Id Sociedad Spo r t d i j o nues t ro D i r e c t o r ha d í a s , lo ú n i - ' e legante como bara to . Es modelo de 
C lub y en Sol de Occidente . co que hay de d i f e r enc i a es l a clase esa casa: v é a l o aunque no lo comí* 
Exp re samen te hemos dejado pa ra de deposi tantes que h a b í a en aque- p re . 
lo ú l t i m o t r a t a r de la Pa rada Esco- l l o s bancos, y l a que h a y en este; esa 
l a r ( a las c u a t r o p. m . ) e i n a u g u r a - e3 l a CUes t ión . 
c ión de l Pa rque I n f a n t i l , he rmosa , 
i n i c i a t i v a del I n s p e c t o r Escola r se-! 
ñ o r ' P e l a y o A l f o n s o . 
Este Pa rque es u n be l lo exponen- ' 
te de lo que pueden el entusiasmo,1 
la v o l u n t a d , la generos idad y el a m o r 
a los n i ñ o s , puestos de acuerdo. ; 
E l s e ñ o r A l f o n s o ha l og rado que los 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
Ocur renc i a s 
J u a n Franc i sco es de Sev i l l a , 
J o s é M a n u e l de A r a g ó n , 
e lementos todos de aque l l a sociedad, J e s ú s M a r í a de A s t u r i a s 
a d e m á s de las escuelas, s i n d i s t i n - y H e n r y Ponce , de L e ó n , 
c i ó n de credos re l ig iosos o p o l í t i c o s , , H u m b e r t o R . d e l H a y a , 
r e g a l a r a n a l g o : bancos, fa ro las , be- ' ( p . del R . ) 
bederos, p lantas , cerca c o l u m p i o s , ! . 
etc. etc. E l A y u n t a m i e n t o d i ó el t e - L o m i s m o da ser de u n s i t i o que 
r r eno y el a l u m b r a d o . si e a sea 
E l acto de l a i n a u g u r a c i ó n s e r á , . r (i " 
h e r m o s í s i m o . L o p r e s i d i r á n el Secre- " n e c -
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el Go- De F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a 
be rnador P r o v i n c i a l , el A l c a l d e , e l son las inmejoi rables corbatas de L a 
Pres iden te de la J u n t a de E d u c a c i ó n . R u s q u e l l a que usan todos los e legan-
Y s e r á amenizado por la e s tud i an - tes, y en c a m b i o los f inos zapatos 
t i n a " I g n a c i o Cervan tes" , l a a p l a u - de gamuza pa ra caba l le ros que h a n 
De una nove la por en t regas : 
" L a condesa Celia e n f r i ó sus re la-
ciones con el p r í n c i p e . . . A los t res 
d í a s m o r í a la n i f e i i z a consecuencia 
de este e n f r i a m i e n t o . " 
¡ ¡ P i r a m i d a l ! ! 
Bueno p u é s que le pongan a l a -po-
b r e condesa unas f inas coronas da 
b i s c u i t de las que f a b r i c a n los Sres. 
C. C e l a d o . y Co. que no t i enen r i v a l . 
Vea la g r a n e x h i b i c i ó n que t i enen en 
su f á b r i c a de L u z 93. 
d ida a g r u p a c i ó n que d i r i g e el profe-
sor s e ñ o r Oscar U g a r t e . 
E l m e j o r sa l tador del m u n d o . 
H i g g i n s . — E l famoso H i g g i n s ea 
u n i n g l é s de v e i n t i n u e v e a ñ o s , que 
e m p e z ó por ser empleado en una ca-
sa de banca. E r a u n sa l t ado r s in sa-
b e r l o . Pasando un d í a po r de lan te de 
u n p i s t a en la que se es taban e jer -
c i t a n d o los campeones de l sa l to p i d i ó 
p e r m i s o para p r o b a r sus p ie rnas . L e 
a u t o r i z a n a e l lo y de p r i m e r a i n t e n -
c i ó n H i g g i n s gana todas las apuestas 
que le p roponen . A l d í a s igu ien te 
abandonaba los negocios de banca. 
Es u n h o m b r e p e q u e ñ o , que t iene 
P R I M E R A COMUNION 
L a encantadora n i ñ a Ofelia ' F ranchi 
Alfaro y L u i s Jorge, ha recibido su c ios : c la ro es que las naciones todas 
primera comunión de manos del Bxmo. t i enen su espec ia l idad , y a m e d i d a 
e l i m o . Señor Delegado Apos tó l ico , en que el t i e m p o t r a n s c u r r e v a n p r o -
la capil la del colegio de Nt ra . Sra. del gresando en sus i n d u s t r i a s . 
Rosario de las R R . M M . Dominicas H o y l a s u p r e m a c í a d e l acei te l a 
francesas. t i ene " B a r s e l o n a " desde que l a n z ó 
Un d í a memorable p^ra la intel igen- a l mercado a l i n m e j o r a b l e acei te 
te n i ñ a y para sus amantes padres, muy " M a r t í " , y Cuba a mas de a z ú c a r 
apreciados amigos nuestro's, a quienes se e s t á hac iendo famosa con el j a -
muy sinceramente felici tamos. b ó n y a ñ i l " L a M o r a " que es e l que 
Quiera Dios que a la p e q u e ñ a Ofelia, Se consume en todos los hogares , el 
solo venturas le aguarden en la v ida . que m e j o r l a v a y el que d u r a m á s . 
L a t i e r r a en genera l es buena, ios 
r ec ib ido los Sres. A m a v i z c a r y Co., 
d u e ñ o s de " L a B o m b a " f r e n t e a 
Campoamor , son amer icanos y no 
por eso de jan de ser i r r e p r o c h a b l e s i unos mus los muscu lados como los 
y de g r a n c a l i d a d , s iendo sus p ro - i de u n a r a n a ? p a n t o r r i l l a s enormes , 
I casi cuadradas . 
H i g g i n s no sa l ta a la ca r re ra . Su 
I ú n i c o a r r a n q u e consiste en hacer 
cios b a r a t í s i m o s . 
H a y que i r d e j á n d o s e de p r e j u i -
MUCHAS GANGAS que son a lgo malos ( s a c á n d o m e m í ) , son los que l a h a b i t a n . H e d i cho . 
V o a l f i n o doble ancho a . . . . 3 0 c t s . » M a r t e y Be lona , el r e f o r m a d o y 
V o a l es tampado f i n o a . . . . 20 cts. l u joso c a f é , r e s t a u r a n t y d u l c e r í a , es 
G u i n g h a m m u c h a v a r i e d a d a 20 cts e l que le conviene p a r a l l e v a r su fa -
preceder el sal to de dos b r incos do 
i g u a l l o n g i t u d . Para e l l o gasta dos 
pesas de 9 l i b r a s , que suel ta en cuan-
t o se ha l l a a l n i v e l de l o b s t á c u l o en 
los sal tos de a l t u r a y a las t res cuar-
tas par tes de la c a r r e r a en los sal-
tos de l o n g i t u d , t o m a n d o con su re-
chazo brusco y v io l en to hac ia a t r á s 
nuevo a r r a n q u e . 
H i g g i n s sa l ta diez s i l l as de u n a 
vez. L a ú l t i m a sostiene u n cubo de 
agua , cuya superf ic ie roza a l sa l t a r . 
H i g g i n s es e l m e j o r sa l t ador , pero 
e l p o p u l a r Pepe A n d r é s , es qu i en t i e -
ne las so r t i j a s de oro 18 k i l a t e s , con 
preciosas pe r las " I r i s " , l a m á s a l t a 
i m i t a c i ó n que se ha v i s t o ; nadie \an 
d i s t i n g u e de las a u t é n t i c a s . V é a l a s 
en P rado , 1 0 1 , en t re T e n i e n t e Rey y 
E l Pasaje, 
B a t i s t a en colores a 30 cts. 
W a r a n d o l s u p e r i o r a . . . . 25 cts . 
O r g a n d í e s f i n í s i m o s a . , , , 60 cts . 
Encajes y t i r a s bordadas casi re-
galadas. 
N u e s t r o s precios no t i enen I g u a l . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
m i l i a a refrescar , sus amigos a co-
m e r y sus h i j o s a que c o m p r e n r icos 
y b i en e laborados dulces . 
i " E l M u n d o " a l da r cuen ta de u i 
B i o g r a f í a s s i n t é t i c a s . 
A m b r o s i o de Morales , 
N a c i ó el a ñ o 1513 y m u r i ó el 1 5 9 1 . 
U n o de nues t ros escr i tores m á s 
i l u s t r e s ; n a c i ó en C ó r d o b a . F u é edu -
cado por su t í o , F e r n á n P é r e z de 
c i t o . 
" T ñ e L e a d e r / ' 0 ^ 0 7 9 
de en Ch i l e . T a s í lo acordó el Senado 
sin d i scus ión a lguna. 
E n l a C á m a r a de Diputados 
Su Presidente, el señor diputado Ruiz, 
puesto de pie, comunicó oficialmente a 
la C á m a r a el fal lecimiento del jefe de 
la Iglesia Ca tó l ica , y propuso que, co-
mo homenaje a l a conciencia religiosa 
de una parte de los ciudadanos, y en 
conformidad con las p r á c t i c a s estable-
cidas, se levantara l a s e s i ó n . 
E n nombre de los conservadores, el 
representante don Romualdo Si lva Cor-
tés , en una breve a locución en honor 
del Papa, hizo recuerdos personales y se 
adh i r ió a l a m a n i f e s t a c i ó n de duelo de 
la C á m a r a . 
En nombre de los diputados liberales, 
habló el s e ñ o r Bulncs . Hizo un a l to elo-
gio del Papa, afirmando que "su muer 
te, que a f l ig ía a l a Iglesia Catól ica , to-1 
caba a l corazón de todos los pueblos y 
de todas las razas" y que "a ese sentir 
u n á n i m e no pod ía permanecer ajena la! 
Honorable C á m a r a , por m á s diversas 
que fueran las ideas de los que en ella i 
tienen as iento," 
E n nombre de los liberales d e m o c r á -
ticos, el s e ñ o r L i son i se adh i r ió fam-i 
b ién a l f ú n e b r e homenaje; y en el elo-
gio que hizo del Papa, dijo que enJ 
medio de l a guerra "fué como un raya 
de luz compasiva en l a obscuridad p a 
vorosa de esa tormenta i n f i n i t a " y qu' 
"la humanidad, no tenia oómo corres 
ponder a l a labor generosa de recons-
t r u c c i ó n y bienestar de las naciones en 
que se e m p e ñ ó aquel gran corazón ' - . 
E n nombre de los diputados naciones, 
el s e ñ o r don Miguel L u i s I r r a z á b a ) se 
a d h i r i ó calurosamente a la p ropos i c ión ; 
y en b r e v í s i m a s palabras hizo el m á s 
choque a u t o m o v i l i s t a , dice que e l | O l i v a , en Salamanca. P o s e í a a la per 
c h a u f f e u r y los pasajeros, r e c i b i e r o n f e c c i ó n nues t ro r i co y d i f í c i l i d i o m a , 
lesiones en e l acc iden te . j y como pocos el l a t í n y e l g r i ego . Se 
N o se que p a r t e de l cuerpo s e r á l h i zo re l ig ioso j e r ó n i m o , s e g ú n unos, 
esa, pero de todas mane ra s va le m á s 1 t d o m i n i c o , s e g ú n ot ros , l l evando su 
.. , 4. t | celo por conservar la cas t idad has ta 
u n e x t r e m o sob rehumano . E n s e ñ ó 
H u m a n i d a d e s en A l c a l á y se d e d i c ó 
a l e s tud io de la H i s t o r i a a n t i g u a , 
s iendo f r u t o de su l a b o r i o s i d a d la 
C r ó n i c a gene ra l de E s p a ñ a y o t ras 
obras e r u d i t í s i m a s . M u r i ó de edad 
avanzada . 
4 4 
C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s n o -
v e d a d e s e n p r e c i o s a s j o y a s . P o -
d e m o s m o s t r a r l e h o y n u e v o s m o -
d e l o s p o r q u e s e m a n a l m e n t e r e c i -
b i m o s m e r c a n c í a . 
E L G A L L O " 
h a l l e g a d o a ser l a casa p r e f e r i d a 
p o r c u a n t a s p e r s o n a s se i n t e r e s a n 
e n h a c e r u n r e g a l o p r á c t i c o a l a 
p a r q u e e l e g a n t e . 
S a n d a l i o G e n f u e g o s y C o . 
H a b a n a y O b r a p í a . 
E l chiste f i n a l : 
Conversaciones i n f a n t i l e s . 
¿ — S o n esas las vacas que d á n l a 
leche? 
-—La b lanca creo que s í , 
— ¿ Y la negra? 
—Pues l a n e g r a , . , d a r á ca fé . 
! T a m b i é n us ted puede da r l e una 
¡ g i ' an a l e g r í a a l a f a m i l i a a l a n u n c i a r -
I le que ha s ido agrac iado con e l pre-
m i o m a y o r de l a l o t e r í a . 
Compre hoy su d é c i m o en l a v i -
d r i e r a del g r a n c a f é " L a I s l a " y em-
| p iece a p r e p a r a r su v i a j e a l n o r t e o 
' a E u r o p a . 
S o l u c i ó n : E n q u é se d i fe renc io 
u n e lefante de una pulga.? 
1 Pues en que el e lefante puede te-
j ne r muchas pu lgas y l a p u l g a no 
puede tener n i n g ú p efefante. 
¿ C u á l s e r á e l c o l m o de l e n í i n e 
p i an i s t a Don B e n j a m í n O r b ó u . 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O . M r • S 
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A R T A P A S T O R A L D E L E X C M O . Y R V R D M O . S R . O B I S -
PO D E P I N A R D E L R I O , S O B R E L A P R E D I C A -
C I O N D E L S A N T 0 E V A N G E L I O 
He aquí un mal grav í s imo en nuestros , 
días: la falsa predicación. Ent iéndase ; 
que no decimos la predicación de lo í a l - ] 
so, sino la falsa predicación. ¿Será po-
sible que haya sacerdote que se aver-
güence del Evangelio? No lo creemos; 
pero no podemos menos de afirmar que | 
cuando escuchamos un sermón, cuyo 
t do MMUM* »TI1z y RodrígTiez, y a los hijos do Israel: luego le obli-, fondo no es doctrinal evangél icamente , 
Kos ^ ' « 3 ¡ £ 3^03 y d0 ia santa gaba el i r : que es el vocablo "Euntes" aparte de ponernos nervioso, l a Idea de ci 




Bío . Los santos Apóstoles , que de ios la-
que el predicador se avergüenza del ría de Obras Públicas , presidida por los 
Evangelio no se aparta un momento de señores Alberto Vlllalba y Tomás Iler-
Nuestra mente. Parece raro, y sin em-' ná-nde2. 86 entrevistó en la tarde da 
tos. L a s empresas locales de tracción ^ 
y las comodidades públicas continua- i 
ron sufriendo la Influencia de ventas 1 
de l iquidación. 
Aparte do la demanda que hubo por 
los bonos de la Libertad de la según- ,' 
da, tercera y cuarta serle d« los 4 1-4 S, | 
los emprést i tos d* guerra americanos ' 
Una comisión de obreros do 1» «»"c- j s« movieron dentro de l ímites restrln-
ón de Alcantarillado, de la Secreta- gidos. Los 4 S y 5 S de Méjico, se man-
DE HACIENDA 
HJ. PAGO A LOS OBXISKOS VEt* 
A I i C A N T A l t l L I i A D O 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
J_IOS »a,ui.uo -"-i-"-"-̂ -̂̂ »̂ -»— — " , - ' - i , - ^ . , _ .x 
fv los Venerables Vicarios, Párrocos y b.os mlsrn0 j e s ú s oyeron la frase. ! bargo S. Pablo alardea de no sentir esa â 61" con el señor José A. Gelabert, sw 
" la Interpretaron, según el Evangelio. ¡ vergüenza (Rom. 1-15) "Me debo a los I cretario Particular del Secretarlo de 
moviéndose con3tantemente, pasando, griegos y a los bárbaros, a los sabios y ¡ Hacienda, gestionando la s i tuación da 
vendo inaeterminadamente. siempre. a los Ignorantes; y así (en cuanto de mí fondos de tres quincenas que de loa 
''lili áutem profecti ubique:" "Profec- depende) estoy dispuesto a evangelizar! mesea de Mayo y Junio del año pasado 
ti," marchados, "ubique" a todas par-
tes. Marchados con relación a Judea, 
pero con relación a "ubique" a todas 
partes marchando, yendo, con lo cual I llamar sacrilegio de la divina palabra.' 6n; ^ cual ha sldo T ^ 
dado al Secretario de Hacienda, por el 
Dr. José Manuel Cortina. Secretarlo da 
la Presidencia. 
Hay oyentes que no son asiduos a la 
predicación, sfno que sólo asisten a la 
lincajwados de la Cura de almas, a 
los »d.o«. Sacerdotes del Clero secular 
y regular, a las religiosas y demás 
f ióles de Nuestra muy amada Dió-
cesis. 
{Salud y paz en Nuestro Señor Jesu- , 
cristo. m I 
Buntes . . . Praedlcate. (S Mar. X V I - 5 ) . 
tuvieron fuertes, mostrando firmeza 
los 1-2 S del Goiberno francés, y los 
municipales de dicho p a í s . 
E l total de las ventas valor a la par 
fué de 18.379,000. 
* los oue es tá i s en Roma. Por <tuo no t o ^ v í a se les adeuda, 
me avergüenzo del Evangelio." L m <*tzdoS señores presentare* un 
Más de este pecado, que pudiéramos escrIto en el hacen la justa recia-
yon y se quedaron, sino que siempre 
Venerables Hermanos y amados hijos fueron E n CUanto a los hechos, se re-
en Cristo: partieron el mundo para evangelizarlo 
oyentes. 
Antes 
cielo Jesucristo y en el lugar a donle iban, »se movían , iglesia cuando sube al púlpito un orador i 
continuamente predicando. Valga un j de renombre. Se pregunta con Interés ' 
JITII I I T S T R t J C T O B D B I . PUAtTlí l ! A 
JMA. H A C I E N D A . • 
TEJIDOS 
át /Har»frmlo<í flUG UUH Lili uaixicin-^ v-v*.»̂ .̂ .̂  — -. . — CJ „ . i ciiuiuux c oc; efe un tct. S^VIÍ mecido 
N. S. mandó a sus once d i s c í p u l o s ^ e;jen,plo por todos. Él libro de los He- ¿qUién h0y? E n esta conducta se! E l Secretario de Hacienda ha nom-
kse reuniesen en un monte e , chos es la historia del movimiento evan-¡ encIerra un desprecio a la doctrina del brado Juez Instructor al doctor José 
de antemano seña^ad0 por J e 3 " 7 J ; se gélico de S. Pablo. Constábales a ellos , Evan&ello y un pecado de soberbia. Lo Carlos Díaz, letrado Consultor de la ci-
discípulos , sriliendo de J e r " ' | ' por experiencia la norma de conducta j primero, porque van a oír al hombre,, tada dependencia, en el asunto del frau-
congregaron en el lugar s e n ^ ^ ^ habían de seguir. Cuando Jesu-I prescindiendo de la doctrina: lo según- ^ a la Hacienda por la sustración da 
«1 Señor, Reunidos, se les todo er}sto mandó a los doce Ap6stoleS a do, porque al oíp, al notable pretenden cheques de la Pagaduría Central. 
mús y les dijo: Me na s •yendo predioar, les dijo: " E n cualquiera casa! coiocarse en su mismo nivel,'como si Primeramente se Instruirá expedien-
poder en el cielo y en la tierra^ emréis , permaneced allí hasta j dijeran: "Yo voy a escuchar a éste, te al señor Valdés tíeón, pagador cen-;odas las gente^:an qUe sa lgá is" (Mar. V I - 1 0 ) . Si por nna ' poVque ambos somos gente de letras." tval de Hacienda y a varios empleados 
TnMv.«»«n" I parte los Instruye contra la vana mo-• y sucede lo que dice la S. C . en el De- de J» referida sección en averiguación oos: "Yendo, predicad el üivanfeeiiw j ^ 
XXVIII-16-19) o como dice 
DS: "Yendo, • ~ ~ . , 1 vii idad, por otra les ordena que no se E s t a frase de Jesucristo no ha s i d o ^ u a d , y ^ ^ ^ ^ 
Y cuan 
, nr-i-mm narte- se queden, sino que salgan, claro que para 
interpretada en su primera parte. ^ ^ predicar. ..Donec exeatis " v .uan-
creto mencionado, citando palabras de de la culpabilidad que pueden tener en 
S. Jerónimo a Nepoclanos: "Cuanto me-, este asunto de la sustracción de che-
I nos se entiende más se admira," sin que ^ues de Pensionistas que se encontra-
ba ^ p l i C ( ^ ° ^ ! ^ do según refiere S . Lucas. (X-7) mandó envu(ílvan estas palabrag del M&Imo j ban anulados. 
presión: P r ^ ^ d J j ^ ™ ^ l a ' parte a ios setenta y dos discípulos, "id." les ! Doctor una injuriai sino.una simple ex-1 tarde se han ocupado m á s che-
n r l J e r a d e ^ f r a s e : Yendo: "Euntes". i dijo, y predomina la misma Idea, pues- pOSÍCi6n d& hechos. , 
ir i nne vulgarmente se cree que' lo que habla de ciudades que los reci- Amados hijos de la Iglesia, en las en 
l a n es precepto el texto evan- i ban y de ciudades que no los reciban. I trañas misericordiosas de Jesucristo' haber terminado este trabajo, un em-
e é l i ^ r c u a n d o en realidad son dos. gra- Parece haber quedado probado clara- j os amonestamos, os exhortamos y ro-





1 ? ° ^pr^drcadrrr^el EvangeHor Ooi l - j^l Evangelio, y el "Euntes" al "predi- no los fuegos fatuos de una oratoria impuestos.. .'. . . ' 3.932.70 
^ o , ^ ^ ™ términos, aue- «ate," luego o la obligación de ,r es brillante Evangél ica . nhr«a fl» nn«rfft S.765.53 
ques que ya habían sido pagados y cuya 
ascendencia aun se desconoce por no 
picado de la f a g a d u r í a anexa a la Te-
sorería General, encargado de revisar 
N U E V A Y O R K , mayo 18. 
Hoy se anunciaron nuevas compras j 
generales en tejidos "de algodón $ los 
precios estuvieron firmes. L a s hilazas | 
avanzaron con operaciones de volumen I 
moderado. Los tejidos de lana para j 
abrigos, y los de estambre para trajes 
de caballero, mejoraron algo. L a s se-
das crudas subieron y los tamaños más 
burdos fueron objeto de una demanda 
activa. L a s arpilleras firmes. L o s al -
macenistas anuncian una mejora en la 
demanda, de telas lavables para em-
barque Inmediato. 
COBRE 
N U E V A YÓRK, mayo 18. 
Cobre firme. Electrol í t ico de entrega 
inmediata y futura de 13 3-8 a 13 1-2. 
CEREALES 
N U E V A Y O R K , mayo 18. 
Hoy ocurrieron descensos conside-
rables en los precios del trigo, princi-
palmente pomo consecuencia en el au-
mento en los avisos de consignaciones 
enviadas, desde las regiones interiores 
del del p a í s . E l mercado cerró inesta-
ble, con un descenso de 118 a 4 centa-
tiendo cualquiera de los términos, que 
brántase la voluntad de Cristo, y se 
falta gravemente, cuando es grave el 
deber que nos liga a cualqülera de los 
tres términos del precepto. L o primero, 
pues, que debemos estudiar es la fuer-
za y s ignif icación de la palabra "Bun-
'es". * 
Y ¿por qué, se preguntará, ese em-
peño del Prelado en exponer un voca-
;rave, o no la hay de predicar. 
I I I 
Lo segundo muy diurno.de esjud'.o es 
el objeto de la mis ión: "predicare.' Pre-
d icar . . . E s t a palabra ha sido falsifica-
da en nuestros días, v ÍA predicación ha 
s'do adulterada. E l urarior puole bien 
> no tiene importancia, puesto; Pff ocuparse por la forma y p o n e r á n 
riue según su propia confesión, ha ie l .a todo su cuidado, prescindieni > del 
sido tan poco desentrafiado, que sobre f'"-do; el predicador d^.^ en todo tiem-
i precepto de la predicación universal ¡ po y en todo lugar .-arr.-flcar la forma 
-olo se tiene la idea de enseñar el j fu obsequio del fondo de su discurso 
Evangelio, más ninguna, vulgarmente, j Cuando más se aconsele al orador, tan-
sobre lo que pueda entrañar el vocablo | t " menos de predicador t.-ndrá el sacer-
l i . 
Pongamos, predicadores y oyen-
tes, de nuestra parte lo necesario 
para que la palabra de Dios sea res-
petada, tengamos presente que si 
el que no oye la palabra de Dios, 
el que va al Templo a escuchar a 
un hombre, no es de Dios, menos se-
V á de Dios el predicador que de-
frauda a Jesucristo , a la Igles ia ^ a 
las almas. 
L o que debe predicarse, d e c í a -
mos, es el Evange l io . E l hombre 
consta de" intel igencia y c o r a z ó n , en-
tendimiento y voluntad, y a 'estos 
principios o potencias responde el 
cuerpo doctrinal de Jesucristo , que 
es para i lus trar e l entendimiento y 
mover el c o r a z ó n . L a doctrina de 







BEI1A.CXON D E L O S F A G O S 
Hoy. viernes, se ha dispuesto el pago 
de las siguientes atenciones a los Ban-
cos y Banqueros por concepto de la 
deuda interior correspondientes hasta 
31 de diciembre de 1921. como sigile: 
Banco Comercial de Cuba. $ 
Banco Español 
P. Gmez Mena e H i j o . . . . •n cues t ión? No llevamos a mal la pre- i .icte. L a orac ión es cues t ión da boca | 
unta y responderemos a ella con toda , la p red icac ión es cosa del alma, PO^"0 , Cristo eg d0gma y moral - aq'uéí n a ' i T rus t Co- of Cuba 
laridad. Precisamente porque es des- os ernsagrar de antemano. L a oratoria ^ la intelige-ncia) é s t a pa ra el c o r a - I N - Gelats y Ca 
-mocida la fuerza del vocablo, y por- es menos que l a p r e i cación; el predica- | z ó n E j dogma tiene su consecuen. ¡ Bapco Nacional de Cuba 











un alza de 7 centavos. 
NOTAS DE WALL STREET 
N U E V A Y O R K , mayo 18. 
20 Industriales 









Semana pasada. . . . 83.12 
Hoy vo lv ió a darse gran atención a 
Midvale. Continuaron corriendo rumo-
res durante la mañana que esta Com-
pañía entraría en la combinación Beth-
lehem-Lackawanna, pero el cambio de 
sus valores bajó a la tarde, debido a la 
gran cantidad de ventas que se eres 
eran llevadas a cabo por los que du-
rante la semana pasada habían realiza-
do fuertes compras. 
Existe gran especulación sobre el re-
sultado de los ferrocarriles en cuanto 
York. 10.687.00 
Z.OS PAGOS D E A T E S 
>pto. Nos obliga a d e s e n t r a ñ a r l o , para ; dieador tiene que ser ^ador; .J'^ro no c}pio d o g m á t i c o . P o r esta r a z ó n una Banco de# Comercio 
le, conociendo su alcance, cumplamos todo oador es pred".-;adci. L a o.edica y 0tro gon inconmovibles, i n v a r i a - , Mendoza y Ca 
diestros deberes. . r'ión, y.or su naturaté ía . -s sagrada por I bles, eternos. i Boyal Bank of Canadá 
E l peso inmenso que el cargo Epls- i BU naturaleza, la oratoria es profana. L a inmensa balumba de errores ' Zaldo y Ca 5 •000 • 00 I a"s'us" g T n a n c i a V " ^ 
•opal ha puesto sobre Nuestros hom- Llevar ésta al púlpito con exclusión de j modernos tiene, como f i n ú l t i m o , la National City Bank of New 
>ros, cada d ía Nos aplasta m á s ; Nos la primera, es pecaminoso, es sacríle- i S e p a r a c i ó n entre el dogma y l a mo-
"n t imos cada d ía con mayores obliga- go; usarla como auxiliar de la predica-; r a l ; la moral independiente del dog-
iones y mayor debilidad, y como se1 ción es heriposo, y lo hicieron los San- , ma, moral mudable a capricho de l ; 
oerca el momento en que debamos com-: tos Padres y todos los verdaderos pre-^ ^ombre. A s í vemos que se legisla ! 
carecer ante Jesucrsto para darle cuen-, dicadores. E l orador puede proponerse 1 acerca de la mora l idad y se escribe , Sanidad Santa María del 
t* de Nuestra administración, el miedo lucir, conquistar aplausos y ganar aml-! con entera independencia del dogma, . Rosarlo 
la responsabilidad Nos aterra, con-i ^os y alabanzas; el predicador debe so- como si l a moral idad tuviese vida Sanidad de Bejucal 
propia, y no fuese lo que es en reali- , O. Públicas , Caminos y 
dad: una migaja c a í d a de la mesa i Puentes 
Junta Eduación de Guana-
j a y . . . . . . 
JuArado Primera Instruc-
E l baile de las Plores se c e l e b r a r á 
el s á b a d o 
E l s á b a d o 20, a las nueve de la no-
che, c e l e b r a r á su tradicional Bai le 
(¡e las F lores la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de la Habana , 
a cuya fiesta se I m p r i m i r á el ex-
traordinario brillo que siempre re-
viste esta fiesta en el Palacete de 
Prado y Trocadero. 
Nos dice el s e ñ o r Manuel V i d a l , 
cuito presidente de la S e c c i ó n de Re-
creo y Adorno, que se ha encargado 
al acreditativo J a r d í n " E l F é n i x " el 
adorno de la entrada, escaleras, ves-
t í b u l o s y s a l ó n de fiestas, para dicha 
fiesta y que le s e r á n ofrecidos a las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s asistentes bellos 
bouquets de rosas, como galante ob-
sequio de la gentil S e c c i ó n a la fe-
menina concurrencia . Zerquera , y su 
orquesta e c h a r á el resto, interpre-
tando un programa de piezas moder-
nas, entre las cuales f iguran los dan-
zones m á s en boga y los ú l t i m o s fox 
trots y one s t e p á r e c i é n importados 
del Norte. 
Lec tor , tu que conoces el é x i t o de 
todas lae fiestas del Centro de De-
pendientes, p o d r á s decir si exagera-
mos a l anunciar que no se c a b r á en 
esa noche en el Centro de Prado y 
Trocadero y que la sociedad que pre-
side don F r a n c i s c o Pons se a n o t a r á 
un nuevo triunfo, que de jará eco 
resonante en l a c r ó n i c a habanera. 
' A s í lo esperamos todos; las fe-
minas, los j ó v e n e s amantes de Terp-
s í c o r e tu y yo. 
M O N D O Ñ E D O Y S U C O M A R C A 
L a J u n t a Direct iva Or d in ar ia ha 
do celebrarse el d ía 18 del corriente 
a las ocho p. m. en el local social, . 
Orden del d ía-
L e c t u r a del acta antPr? 
generales. dnter!or 
C E X T R O ~ V A L E N v C I J J J Í Q 
E s t e Centro Valencin 
el p r ó x i m o domingo ^ V 6 1 9 ^ 
m e n t e el popular B a i l e ! 2 , 1 ^1 ^ 
. con gran esplendor e las Florl 
| E l Sa lón Soc ia l , estaos 
mente engalanado coran 1 artIstica 
saben hacerlo siempre i J ? . 
í a r á n bobos de ver tanta esníjos e8. 
y gusto decorativo; iaa J*plen<llae, 
tas de admirar tanto d e n S 1 * 6 ^ . 
y a r m o n í a pues para a?;!e.(le 
Baile traen nada menos amfni2ar e' 
questa francesa; y igg chinLlma 
f íh iquetes bailaran molt a gUstS y ^ 
" U N I O N GOZONIEGA" 
! Grande entusiasmo ha dPen 
entre los gozoniegos de Cuba 1 110 
Í x ima ce l ebrac ión de su n ^ t t ' . W 
I L I C I O N D E L E S T A N D \ R T P . . B E ^ 
¡ como ya se ha anunciado se P i qilí 
' rá el p r ó x i m o Domingo día ebri>-
M A M O N C I L L O , de la'-TROPTOV1 
S e g ú n , nos informa la C o r a i s i V ^ , 
I fiestas, el gran aconteciraientn * dí 
I l ebrará por el siguiente orden * 
¡ Acto de la bendic ión 
i Discurso por el Rvdo. Pa(jrfi * 
' tuoso Alvarez Cuervo. Cura n.< ^ 
I de A l q u í z a r . Párroco 
P o e s í a alusiva a l acto, por fli . 
1 p-rado poeta l anqu ín , señor l8" 
l More. JOsé I 
Suculento Banquete ameniza 
; Por un buen cuarteto de cuarí 
. (Suprimidos los brindis) . . 31 
I G r a n m a t i n é e bailable' con un t 
I gestivo programa seleccionado DorT 
I m a g n í f i c a orquesta de Felipe Valrt' 
i Hermoso día nos espera el dom S 
1 en la Tropical . A l l á .nos esperan 1 
i s i m p á t i c o s gozoniegos, y les p r o m j 
mos nuestra puntual asistencia 
D E H I S P A N O - A M E R I C A 
C O L O M B I A 
ponen las leyes y decretos sobre mer 
c a n d a s sin d u e ñ o s o abandonadas/ 
D E L A D M I N I S T R A D O R DE U 
A D U A N A D E B A R R A N Q I U L L . AT 
M I N I S T R O D E HACIENDA 
M e j o r a é l servicio en la Aduana 
vencidos de que Dios ha de pedirnos lamente conquistar almas y g-anar ala-
cuenta de las almas de Nuestros diocer | bauzas y gloria para Cristo Crucifica-
sanos y de la sangre de su divino Hijo.-, QQ. 
E s a es la razón por la cual escribimos 
para llegar con la palabra escrita, a 
donde no podemos llegar con la habla-
da. Esperamos que cumpliendo así, por 
d o g m á t i c a . 
Cua^n graves sean las deducciones 
Una de las principales condiciones do | a que por esta malhadada v í a se ha 
la predicación ha de ser la sencillez. L a ¡ llegado es cosa que no necesita de-
doctrlna ea profunda, como que en gran I mostrarse. L a r e v o l u c i ó n en su" triple 1 
parte es tá compuesta de misterios, y, si forma contra Dios, contra los go- i 
o menos en parte. Nuestro deber, tan-j a la profuildidad de la doctrina, se aña-I biernos y contra los padres, m á s ' 
de oscuridad en la expresión, ya por! clarO: la r e v o l u c i ó n contra toda a u - ¡ 
no detenernos a formar idea clara me- I toridad, es l a pr imera consecuencia. ' 





to menor será la cuenta, cuanto con ma 
yor empeño. Nos hayamos esforzado 
por cumplir Nuestra obligación. Y , he-
cho esta especie de prólogo, entramos 
en el asunto. 
I I 
ción de San Cristóbal . . 873.80 
Sanidad San Antonio de los 
B a ñ o s 1.441.98. 
Sanidad de Nueva P a z . . . . 
O. Públ icas , Aguas y Cloa-
cas 
abri l . E n general se cree que las en-
tradas serán menos favorables que las 
del mes de marzo y también se espera 
que los resultados sean muy diferentes 
en las compañías, debido a que algunas 
sufren mayores consecuencias por no 
tener cargamentos de carbón debido a 
! la huelga. Los valores de compañías 
I metalúrgi-cas reflejaron ir aumentando 
en firmeza, así por ejemplo la Natio-
[ nal Lead Zinc y la Lead & Plg Iron 
adelantaron ambas algunos puntos. 
| L a s subidas de los valores meta lúrgi -
cos no son bien vistas por el elemento 
conservativo de esta bolsa. 
L a American Stores Co. ha declara-
xima, por que de propósito se buscan 
¿ O r i g e n de esta r e v o l u c i ó n ? L a so 
bcrbla. ¿ M e d i o s de q u é se vale? To- a ^W'ca-s, Construcciones 
dos son l í c i t o s , dice. ¿ F i n ? L a vi- ! Civiles 
402.33 ^ 0 un dividendo trimestral de ?1.75. 
| E l dividendo será pagado en julio pri-
481.76 , mero. 
Los que esperaban que reaccionaran 
355.88 | los valores de cobres, esta mañana, en 
640.86 vista de su movimiento de ayer, sufrie-
I ron una decepción. Los precios sobra 
frases altisonantes, resultará p e r f e c t a - ^ ^ ^ para lanzarse a t o ñ o s L p i l l e a . Pinar del R í o . 
i mente inaceptable la predicación, inú- , campog con la irresponsabi l idad de 1 Mena, Cuerpo Diplomá 
Como explicación gramatical diremos 1 W el tiempo en ella empleado y pedfe- las best ias . -De modo que a manera ' « c o 10.009.02 ! ™ .les están demostrando una tenden 
que el vocablo "Euntes" es participio mInoso .el acto Por no haber cumplido 1 que pretende el j ^ ^ r g engrandecer-I 4o. Distrito Militar (terml-
de presente: pero tiene fuerza de im-, nuestro deber. Tan grave es esta obliga- , se p0r iag exaltaciones de la eober- nado) 
perativo; contiene mandato. Porque lo ! ci6n, que como refieren los Hechos da i fcia, Se hunde en el abismo d 1̂ , ab- Instrucción Pública, perso-
primero Jesucristo en virtud de que le ' los Apóstoles , é s t o s se desligaron de j y e c c l ó n y de la vi leza. B ien dijo el | nal 
ha sido d.\lo todo poder en cielo y tie-1 otra ocupación para dedicarse a la pro-1 E s p í r i t u Santo: E l honor y la sober- , 60. Distrito Militar (termi-
rra pronuncia el vocablo. Usa Jesucris- ' Pagación del Evangelio. j bia ciegan el entendimiento, entume- | nado 15.000.00 
to de un tiempo por otro, más cpn sin 1 E l Sumo Pont í f i ce Benedicto X V de ceiL61 cor_azó.n ^ rebajan a l hombre. ! Universidad 
j denci aa fairmarse, y en algunos cen-
3.000.00 i tr0S Se ase^ura I"6 «1 cobre que ac-
1 tualmente está a 14 c . s e - v e r á pronto 
3 829 44¡ a 15 C' la lib^a• y <;iíU,zás aún más alto. 
Ignal maestría , muy con su cue\ita y ! s. m. publicó en el año 1917 una C a ^ a 
razón, no por hacer una figura poét ica Encíclica, la cual expone la sagrada 
tan bella como la que hace, sino por Congregación Consistorial en "Las Nor-
decir dos cosas en una palabra, lo cual mas" para la sagrada predicación da-
es propio de Dios. No dijo ni debió de- j ¿as en 28 de Junio del mismo año. Dice 
cir: '"Id": porque el imperativo signi- 1 con frase de fuego: "Argumenta con-
flca mandato, que, una vez cumplido, tionum sint essentialiter sacra," en for-
cesa, no obliga más . Id y predicad: ma tal qUe para tratar de otro asunto, 
fueron y predicaron, ya, pues, no tienen no solamente conferencias u oraciones 
m á s que hacer: han obedecido. Pero fúnebres, debe obtenerse permiso del 
dice Jesús : "Euntes", es decir: I d rea- ! 0rdiTiarÍ0- E n ningún caso es l ícito tra-
do. Id y no dejé is de Ir. Abraza las dos tar ex profeSO desde el púlpito. materia 
significaciones: la de Ir y la de conti-1 ^ no Eea esencialmente sagrad*. Nos 
nuar yendo, por un tiempo que está ' prohiblmos absolutamente Insistlen-




que es la predicación del Evangelio, 
Por lo tanto la Idea de Jesucristo es 
la siguiente: Id mientras haya E v a n -
gelio y no dejé is de Ir. Todo este ro-
deo está contenido en el vocablo "Eun-
flCe y de la S. C . Ent iéndase que tam-
bién e s tá prohibido en absoluto ^atar 
desde el púlpito problemas polít icos. 
Cuídese de ser muy parco en las ci-
tes". S. Pedro dice que Jesucristo p a s ó ! tas de los autores profanos; sean estas 
haciendo bien: esa es l a Idea que en- ae la Sagrada Escritura, Prohíbese 
vuelve Jesucristo en su precepto: P a - ; l&ualmente dar antes de la predicación o 
sad predicando. 
Mas ¿es preceptivo? Sí: porque es el 
modo de predicar. Jesucristo tuvo dere 
después de ella los esquemas de sermo-
nes: porque sólo sirven para fomentar 
la vanagloria, es causa de que no se ©1-
che" a "mandar ~a' pre"dÍ¿ar7"no~ Ü f Ü t ó Ba la palabra de 1)108 COn el debido res- ! 
por lo tanto, el derecho de determinar peto y de <lue 36 «ncoJan * Intimiden los 
predicadores sencillos. E l estilo sea cla-
ro y llano, el raciocini soencillo, y 
5 819 97 
E s t a soberbia conduce a la i n g r a - ¡ j e ^ t ü ^ ^ e sanidad de Ma-
t í t u d . Amargamente e s t á saborean- tanzas 1 331 88 
f Ü ^ S o e1StaTtrÍS*ÍSÍnla ,C0n6e' Pol ic ía Nacional. . . ' ^ 9:320:26 
cuencia E l l a , l a , Ig les ia , f u é Para i H , "Mercedes-
la sociedad, lo que e andador para i "ospual mercedes 
IOP n i ñ o s ; y como é s t o s , apenas pue. Mazorra. P^sonal 
den hacer pinitos, prescinden de su Esta<ío Mayor deI E ^ r c i t 0 
auxi l iar , a s í ha prescindido de ia ¡ Paí?ado en las ventanillas, 
Ig les ia la sociedad. | por concepto de Sanidad, 
Por eso v a de c a í d a en c a í d a : de a P9blicas, ins trucc ión 
la esclavitud a la t i r a n í a , de la ti-
tan ia al asesinato, del asesinato a 
las guerras, h i jas de a soberbia del 
c o r a z ó n , de la avar i c ia insaciable y 
de la dureza de las costumbres. 
Contra la Igles ia es contra quien 
m á s se manif iesta el odio s a t á n i c o 
de IQS sectarios. L a propaganda im-
pía aumenta, los dogmas son obje-
tos de ataques y de burlas , l a auto-
r idad del P a p a es desconocida, la | 
dignidad del sacerdote escarnecida, I 
como si no hubieran sido en todo i 
tiempo l a Ig les ia y el sacerdote el j 
p a ñ o de l á g r i m a s de los desgracia- i 
dos, y como sino fuera cierto que1 
L a s casas de banca Interesadas en la 
: hacienda sudamericana anunciaron que 
se encontraban en esta ciudad repre-
l sentantes del Perú, para ver de contra-
! tar un emprést i to de 40 a 50 millones 
de dólares para dicho p a í s . 
E l - C O N F L I C T O E N T R E L A S C O M 
P A Ñ I A S D E S E G U R O S Y L A 
A D U A N A 
G r a v e s cargos contra la A d m i n i s t r a - 1 L e a n d r o Medma corresponde 
c i ó n an ter ior .—Exigenc ia s concre- i ™ e n t e a l atento saludo del señor MI-
tas de los Aseguradores p a r a res- ¡ nistro de Hacienda y Represenfci 
tablecer é l Seguro contra r o b o s . — , t e s casas aseguradoras, y se permite 
E l nuevo Admin i s trador ü f i c i a l a manifestarles, respecto quejas for-
r e o r g a n i z a c i ó n de la A d u a n a . — ¡ r.iulan estos ú l t i m o s al Ministerio^ 
Confarenc ia t e l e g r á f i c a con e l M i - , Medina nada af irma ni niega ace¿ 
n is tro de H a c i e n d a y los Agentes ca de ocurrencias tiempos pasád» 
de Seguros. A d u a n a hoy a su cargo, ni fomn| 
cargos contra n i n g ú n empleátto ante-
B O G O T A , Marzo 21. r j o r ; pero sí tiene satisfacción I 
Preocupado el s e ñ o r Ministro de formar que en pocos días hace eí| 
Hac ienda por la inquietud que en la , c a r g ó s e puesto, n ó t a s e mejoramiento 
costa h a producido la s u s p e n s i ó n del ¡ en servicio, debido sin duda a mi-
seguro contra robo en la A d u a n a , , yor i n t e r é s y acuciosidad desplegadog 
viene haciendo incesantes esfuerzos ú l t i m a m e n t e por sus colaboradoraj 
para v e f d e llegar a un acuerdo con ' autoridades locales, quienes ofrecen 
las C o m p a ñ í a s aseguradoras, median- I y han empezado prestar franco apo-
«e el cual se ponga fin inmediato a yo. Robos han desaparecido totalmen-
tan peligrosa s i t u a c i ó n . | te o r e d u c í d o s e en gran manera; 
A s í , d e s p u é s de var ias entrevistas puesto que algunos pequeños consta 
t a á o s no ha sido posible constatar 
fecha precisa ocurrieran; si antes 
s e s i ó n actual Administrador, ojides; 
p u é s de ella, puesto que apenas .lo-
g r ó s e precisar dos fechas extremas: 
la de entrada y la de descubrimiento 
con los apoderados de las C o m p a ñ í a s , 
en las cuales se l o g r ó planear un 
acuerdo, el doctor Arroyo Diez provo-
c ó una conferencia t e l e g r á f i c a con 
pl Admini s trador de la A d u a n a para 
comunicarle las condiciones presen-
tadas como base para restablecer el \ p é r d i d a . P r á c t i c a s usadas por ladro 
seguro. i nes. i n f ó r m a s e m e han sido cierta-
E l doctor Medina a l contestar, di- i mente las mencionadas por señow 
clendo que ellas le p a r e c í a n de fáci l | Representantes, pero hase inteñtóp 
r e a l i z a c i ó n , c o m u n i c ó al s e ñ o r Mi-
nistro toda la labor que ha llevado a 
cabo para in ic iar la r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a A d u a n a . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el tex-
to de d icha conferencia: 
D E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
A L A D M I N I S T R A D O R 
E l Minis tro de Hac ienda y los se-
ñ o r e s L u i s L o n d o ñ o , J o s é Domingo 
D á v i l a , Gui l lermo E s c o b a r , A n d r é s 
Vargas V . y Alberto M a r t í n saludan 
muy cordialmente al s e ñ o r doctor 
L e a n d r o Medina, Adminis trador de la 
Aduana de Barranqui l la . y someten a 
su c o n s i d e r a c i ó n las siguientes que-
jas que verbalmente han elevado al 
cado vigi lancia, m e j o r á n d o l e sepri 
dad almacenes, s e l ecc iónase culíajó-
s á m e n t e personal resguardo, áe-
n ú n c i a s e criminalmente e investigas-
so todo delito o conato delito rob4 
t i é n e s e noticia. A c t í v a s e recibo, cte 
nacimiento y entrega carga, para «ni 
r e d u c i é n d o s e cuanto permítalo esca-
sez personal ayudantes guarda-alma-
c é n , tiempo permanencia mercan-
c í a s Aduana , r e d ú z c a n s e tambien | 
m í n i m u m riesgos, pérdida. Creo po-
der asegurar que con providencias 
tomadas, con las que se tomen como 
consecuencia aceptac ión por Gobier-
no de ciertas medidas indicadas y con 
i n t e r é s que solidariamente empieza 
a tomar en el asunto autond'ades J 
particulares, todo cuanto afecta 
Pública, Gobernación, Jun-
tas Electorales, Poder 
Judicial, Agricultura y 
Pensiones a Veteranos. . 42.941.45 
Total $110.376.18 
E l nflmero de los checks que se pa-
paron es 879. 
el cómo; y este cómo, cuando está, de-
terminado, es preceptivo, porque es una 
manifes tac ión de la voluntad que a l slemPre y sobre todo acomodado a los 
Imponerse, o mandar, oblig-a. No puede, 0yentes- ^ acción sea parca, moderada 
pues el predicadet- Ir y quedarse, si no y É:rave- No se «Jebe convertir en pro-
en tanto en cuanto su permanencia es PIa "tUWad, en ningún sentido, la sa-
necesarla para predicar. Predicado el e:rada predicación: se debe buscar sola-
Evangelio, le urge el "Euntes"; debe >mente a Jesucristo. Pongamos empeño 
otra vez Ir a otro lugar a donde haya ¡ 8lnsrular en dar a la predicación sagra-
necesidad de predicar. da la honra que merece, para que por 
L a mejor interpretación de este pa-1 to<l0s sea tenida en debido honor y es-
saje nos la dan Cristo y los Apósto les , cuchada con reverencia piadosa. No es 
E l mismo sagrado Evangelio la con- \ teórica; es esencialmente práct ica: por 
signa, Jesucristo, hablando con sus • lo cu%}f s i por una parte, el predicador 
Apósto les , (S. Juan XV-16) les dice: áebe ser una prueba viviente de la dco-
**Os elegí, pora que v a y á i s y déls fruto", trina que predica, por otra parte los fie-
Para dos cosas el igió Cristo a los Após-1 les deben saber que la verdad de la doc-
toles: primera, para que vayan, asf, In- j trina no depende de la virtud del pre-
determlnadamente: para que vayan 1 dicador y por tanto han de predicarla, 
siempre; lo cual envuelve la Idea del | aun cuando vean defectos en los predi-
vocablo "Euntes". Y , segunda, para j cadores. Que es lo que decía Jesucristo 
que den fruto: que por l a p r e d i c a c i ó n ^ las turbas y a sus d isc ípulos: "Sobre 
den fruto: Liuego tan precepto es I r co- la Cátedra de Mois ís se sentaron los 
mo predicar. Luego tanto nos obliga lo ¡Escr ibas y los Fariseos Guardad y ob-
uno como lo otro. Luego el I r es pre- servad todo lo que os dijeren; pero no 
cepto. L a misma Idea de movimiento obréis según las obras de ellos: Porque 
se nota en las palabras de Cristo al dicen y no hacen: (S Mat X X I I I - 2 - 3 ) . 
Ananias: "Este es vaso mío de e lección! SI la predicación, no adulterada, si no 
para que Uev mi nombre a las gentes.' genuina, se cumple en la forma y tiem-
a los reyes, y a los hijos de Israel". | po mandados por la Iglesia, su resul-
Claro que San Pedro no podía llevar es tado inmediata será, necesariamente la 
nombre sino iba, y como tenía que pre-1 dilatación de la fe, la fcorr^cción de las 
fllcar a los gentiles, a los reyes y a los | costumbres, siguiendo a una y otra la 
hijos de Israel ^ebía Ir, pasar, .mover- gloria de Dios, 
se. Sí, pues, era obligatorio a S. Pablo 
ileVar el nombre de Jesús , lo obligaba I V 
también el mandato de predicarlo a de-
terminadas personas. Luego tenía obli- ¿Pero qué es lo que se debe predi-
ración de ir a las gentes, a los reyes Car? E l Evangelio, sólo el Evangelio. 
s iempre a c o m p a ñ ó al d o l ó r ajeno la 
sotana del sacerdote, la cual r a r a 
ez. y por compromiso, se encuen-
t r a en los salones atronados p o í las 
carcajadas estridentes de los ale-
gres s e g ú n e l mundo. 
L a p e r s e c u c i ó n ta imada e h i p ó c r i -
ta a r r e c í a ; los simples son e n g a ñ a -
dos; los listos se dedican al enga-
ñ o , vendiendo y comprando a l mis-
mo tiempo, por unas miserables 
monedas, las conciencias propias y 
las ajenas . Observad, hijos muy 
amados: todos los tiros se dirigen a 
la Igles ia , v a n contra vosotros, que 
sois sus hijos. E n paz viven las sec 
tas 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
BONOS 
N U E V A T O R K , mayo 18. 
E l interés en las transacciones efec-
tuadas hoy en el mercado de bonos se 
concentró m á s bien sobre nuevas ofer-
tas, que sobre las y a existentes en el 
mercado. Evidencia de ello fué, la 
pronta absorción de los bonos de fondo 
amortizable a l siete por ciento, ven-
ciendo a los 25 años, sobre primera hi-
poteca, per valor de $22.500,000, y del 
emprést i to de 12.500,000 emitido por 
el Common Wealth Power Company, 
que fueron objeto de una buena de-
manda^ 
E n general, la lista de bonos adqui-
rió mayor amplitud y un volumen algo 
en paz viven los errores , una 1 más considerable en las operaciones; 
y otros condenados secretamente por pero los ferrocarriles y los industria-
les mismos que en p ú b l i c o los disi- í e s máa conocidos sólo experimentaron 
m u í a n y aceptan; todos t ienen dere- l ilgeToai desplegando los metales la 
^ * 5 ^ t o ! : _ * Í ? í ^ n l r , . f . - J A ^ i mayor fuer2a y actividad. 
De éstos , las diversas emisiones de 
p ú b l i c a y p r i v a d a ; a quien ú n i c a -
mente se corta el paso es a la Igle-
sia . ¡ A y ! que lo dice amargamen-
te D a v i d inspirado por el E s p í r i t u i eañnnóTaa ^ 1 
Santo. " T u v e envidia a los inicuos ' f ! ! ! l ! l Ü J l u n o a tres y medl0 pun 
al ver la paz de los pecadores 
Ta Chile Copper Company, fueron las 
que más prominencia adquirieron con 
iAy! 
VIVERES 
N U E V A T O R K , mayo 18. 
Trigo número 2. Rojo invierno, 1.54. 
Trigo número 2. Duro Invierno, 1.54. 
Maíz Argentina, coto y flete, Haba-
na, nominal. 
Avena entrega Inmediata, blanca re-
cortada, 52 a 58. 
Centeno, entrega inmediata número 2 
1.23. 
Afrecho en Mienneapolis, 20 00 a 
22.00. 
Harina, primavera pattrna, 8.25 a 
8.75.. 
Heno númtro 2, 29 a 31. 
Tocino rtfinado, 13.45. 
Oleomargarina de primera, 9 114. 
Grasa amarilla. 5 112 a 6 314. 
Aceite de semilla de algodón amari-
llo de verano de primera, 11.60 ofreci-
di. 
Patatas de 2.25 a 6.00. 
Frijoles a 8 .00 . 
| Cebollas de .70 a $2.00. 
J Arr iz Fancy Head. de 6 3|4 a 7 114. 
Bacalao, de 11 a 11 1|2. 
Ministerio de Hac ienda los cinco re- ^ upa aseguradores desapareces 
presentantes de casas aseguradoras ¡ ̂  £ tiempo. Aparte lo insinuado 
cuyos nombres se acaban de ind icar : eri referencia t e l e g r á f i c a anterior-
L a s quejas contra el S r . Moreno Alba 
4 M E R C A D O P E C U A R I O 
MATO 18 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-cios: 
de 12 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
L a s C o m p a ñ í a s han pagado una 
gran cantidad de dinero por mercan-
c í a s desaparecidas en el a ñ o pasado 
y tienen cuantiosas reclamaciones 
pendientes. 
E l Adminis trador anterior de la 
A d u a n a e x p i d i ó muchos certificados 
de p é r d i d a s de m e r c a n c í a s s in ha-
berse cerciorado de la verdadera fal-
ta, como el de un certificado que cos-
tó a la C o m p a ñ í a una i n d e m n i z a c i ó n 
de 5.700 pesos, oro, s u s t r a í d o furti-
vamente por sus d u e ñ o s . 
L o s braceros rompen intencional-
mente las cajas de licores y perforan 
loñ barri les de vino para beberse el 
contenido. 
L o s bultos que se abren para ser 
reconocidos suelen ser saqueados en i 
esa o p e r a c i ó n . 
Ex igenc ias de las C o m p a ñ í a s 
P a r a remediar los d a ñ o s apunta- • 
dos exigen las casas aseguradoras I 
que se dicten por quien corresponda | 
IÜS siguientes disposiciones: 
l o . D a r si es posible una organiza- ! 
c i ó n mi l i tar a la Aduana . 
2o. Hacer un cambio de todos los 
empleados sospechosos; 
3o. Poner una marca especial a los ! 
bultos que por sorteo se abran para j 
el examen con un r ó t u l o que lo de- | 
clare as í , para saber si d e s p u é s de 
la Aduana se ha verificado en los bar- | 
oos fluviales a l g ú n robo; 
4o. Hacer que en la misma A d u a - 1 
na se rehaga el empaque de los bul-
importa, concluir cuanto antes 
cenes contiguos oficinaK Aduana, P 
r a depositar a l l í carga, porque los" 
la Mar ía , por su aislamiento y jwj 
s i t u a c i ó n , en barrio gentes haM 
h á l l a n s e muy expuestos; aunie^ 
s iouiera tres ayudantes guara* , 
m a c é n porque los existentes no 
tan; mejorar sueldos, P 0 ^ , ie. 
B a r r a n q u i l l a es car í s ima, y nw 
numerados no cons íguense emy 
dos competentes, ^ o n o v ^ f ' 
é s t o s obtienen fuera "l030^'pie* 
cmnes. Poner cierto numero 
dos supernumer ínr ios ^ P e ^ 
que d e d i q ú e n s e poner w ¡ ^ 
t ica, contabilidad, manifiestos, 
tes, efectos pertenecientes hoy ^ 
cobro activo grandes deudas ^ 
enormemente atrasados, as 
c l a s i f i c a c i ó n exacta y ^ e t ó d ^ 
,0 entregar o a m a t a r carga-
nada almacenes, de Ve™P° allí. 
t i ó n , que precisa eliminar de 
L a vig'ilancia 
Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos." 
Reses sacri f icadás en este matadero: 
Vacuno, 148. 
Cerda, 77. 
Cuanto a medidas P r ^ e e ene-
res Representantes, P ^ ^ L org8' 
neral aceptables y V ™ c i \ * f f ¿ i bue» 
n i z a c i ó n mi l i tar ^ S ^ S i c a P . < 
resultado, si ^ \ ^ I J * P ® 
correctamente, puesto que e ^ 
anteriormente vigilar, eiia 
a s a l t ó un a l m a c é n . 
Cambio de los niafios elemer. ^ 
Personal de la Aduana u s a ^ ^ 
p i í s i m a s autorizaciones con j ^ , ^ 
r ó m e al respecto s e ñ o r 
acaba r ^ ^ J ' ^ r c a especial ^ na se renaget ei eiupitiiue uw iüs um-1 ^ " " ^ Marca espc"-11" fl ¿ 
tos en la misma forma en que se re- ! nuevos, buenos. ^ pondrás6 
elben del exterior. \ tos á b r a n s e P a r a ^ m e n 
delate 1 » 
nifiestos por la c ircunstancia de no i pues mercanc+ía,J^"' inmediata111;^ 
• .^..^o,- n Trajino Ha Vmitns resados y entregue •i-.-prtOS " 
bajo recibo. Bultos ^ e r t8g 
examen, reempacaiise nn f 
te, vista interesados^ Cierre ^ 
tes tengo ya ordenado 7 
no demorarlo. B f ^ " ^ en 
bultos faltantes l a n z ^ 6 ^ 
U n i f o r m a c i ó n ^ e ^ p e ^ | 
No demorar los c ierres de Ma- | t x í g e n l o , aunque 
que en T i e r r a Santa , en los d í a s del | v iv ir , ni predicar era Jesucristo , al i 
Salvador todo el mundo t e n í a dere- <iue c lavaron en la cruz en la cual ¡ 
cho a predicar , a vivir . V i v í a n los i ^ maldicen y escarnecen. A s í la 
romanos, extranjeros usurpadores, y ¡ Iglesia. Pero es mister io de f á c i l 
v i v í a n con l a paz del t irano; v i v í a n l c o m p r e n s i ó n . Dios necesita v í c t i m a s , 
los b á r b a r o s y los escitas con la paz ' y escoge la mejor: el sacerdote, 
del extranjero; v i v í a n os j u d í o s con I Todos esos males se remedian con 
la paz del c iudadano rebajado y en- ' la senci l la p r e d i c a c i ó n del E v a n g e -
vilecido; v iv ía Heredes con la paz j lio, l a cual , como queda dicho, de-
de su conciencia encallecida entre , be ir a la intel igencia y a l c o r a z ó n , 
los muelles placeres de su vida a d ú l - | en forma tal que s iempre que se ex-
tera e incestuosamente pecaminosa. • ponga la doctr ina, sfi exponga la 
Predicaban y e n s e ñ a b a n los hero-
dianos, los saduceos, los fariseos que 
l levaban en lo exterior l a b lancura 
de a h i p o c r e s í a y en el a l m a la po-
dredumbre de los pecados y de los 
xAcios. Quien ú n i c a m e n t e no p o d í a 
P r á c t i c a moral que do e l la se des 
prende; y siempre que se exponga 
Matadero Industrial 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavoc. 
Cerda, do 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 343. 
Cerda, 106. \ 
Lanar, 51. 
Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron trescientas re-
ia moral , se a luda, por lo menos, a \ ees para el consumo consignadas a Sc-
la fuente d o g m á t i c a de donde pro-1 rafín Pérez. De la misma procedencia 
c e ¿ e I entraron ocho carros para Godofredo 
« . _ , , .v 1 Perrlomo. Da Oriente doce carros para 
( C o n t i n u a r á ) . % la casa Lykes Boe, 
aparecer uno o varios de los bultos 
que formen los lotes, sino que se ex-
pida l i q u i d a c i ó n por lo que sale de 
la A d u a n a y se lance un b o l e t í n de 
a v e r i g u a c i ó n por los bultos que fal-
ten; 
60. Uni formar a los cargadores o 
traceros y jefes de cuadri l las con un 
vestido especial s in bolsillos y vi- , oecretarase '"" '"" egistros ^.^pof 
gllarlos por po l i c ía o sodados reno- I mo que aPer,tur^rr11nstancias 
vados diariamente; ~ | marcas d e m á s Útk r . - , 
7o. V i g i l a r los buques p a r a impe-» 
dii la entrada de los rateros, y 
80. Disponer que los almacenistas 
abran un libro de registro en el cual 
anoten r igurosamente les marcas y 
n ú m e r o s de los bultos que recibe la 
A d u a n a de cada vapor, mencionando 
el consignatario o comisionista a 
quien vienen consignados y la perso- ¡ A q u í lamtj"''"-- ^ 
na que lo ret ira , con i n d i c a c i ó n de la ¡ no hubieran t0ILisanleQte 
fecha en que se hace. r igurosa sino ^ haberse 
A d e m á s de los puntos anteriores mentes en que po legi éstos 
desean las casas aseguradoras que se do anteriormente ^ reiCcw 
cumpla cuanto antes con lo que dls- punto terminar, Por 
so. unii-w"' J í a t ame 
c lecretaráse inmediatam 
haia0^ 
tantes b u l t o s . / N i v e l a ^ , . ^ 
hoy desnivelaaas. ¿ n a 
c a r á s e , P ^ ^ S t e importante 
.Ministerio. B * 1 ^ ta inbién a. 
'anotarlos débese p e ^ berj 
dientes ferrorM^1' ¿ 
tendido cord almefcocr0regír ^ 
dor K ^ P ^ ^ ' P / c o m p a ñ í a s Sf3Cií» 
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A N T E l A P A N T A L L A 
POl l M. JJ. D E L I N A R E S 
L A A F I C I O N A D A A L C I N E 
HISTORIA V B R D A J E R A D E UN DIARIO INTIMO 
nes cinematográficas es el mismo que 
(Ta por los eminentes y populares ar-
' tifitas Lile. Lee y Will oRgers, el pú-
blico tendrá oportunidad de contem-
plar algunas escenas interesantes! 
acerca de los ''espíritus" y de la I 
'materialización" de los mismos. ^ • á \ n t n i i \ \ i r * \ i 
E l actor Wlll Rogers, intéprete del L A A V I A U Ü N E N 
papel de Profesor Botts preside una 
D E P O R T E 
el cinema en la 
esta , l T f Srededor nadie ignora 
^ 151 -„ v todos se sirven de ella 
Focacicm ' juan¡ta> dice la tía 
a su f ° n;,ñ te entretienes 
despliegan en todos los actos de BU j''temda" en un club espirxüste. 
vida exterior. . . pu^de el Publico i ra demos rar quê p̂ ^̂ ^̂  
• I T tranqUÍlldad 7 COnfÍanZa eSaS 1 a c f o ^ c ó m l o o ^ s e ^ ^ p 0 , - : 1 « f t ^ 
sangre!, una enorme granja y a penetrar en, cinTl*°- i . ^ , ^ ^ » . »«s»parte material o corpórea y se pre-1 
N O R T E - A M E R I C A 






líbrame de los chí-
llevalos a ver „ o PI Jueves y 
flecha Homicida". —Juanita, 
' 1 hermano, préstame veinte 




el estreno de " E l Rey de las 
el "estudio". y lie-1 
no de polvo está todo esto! ¡No he; e « _ ^ ^ "espiritual". 
Los artistas son admirables; uno i senta ante sus correligionarios en i Uf! ¡ qué triste 
visto al principio más que un'amon-j bellí«im^ Presencia y ^ y simpáti- otras escenag 
tonamiento de escaleras rectas o en | S f j lama Bruno_Ca^sUer^de quien | ^ en la pelícllla un ^.n 






































































Estxrn^ún detalle de la vida de las 
í S ' me es desconocido. Sé 
"e ^mielas Fairbanks, adora los 
QUe rroni- que Mary Pickford, cal-j 
.macf ,5 . que la primera mujer di-
^Jo'de Dick Smth, ha sido des-
^ tercera esposa de Jacksy 
pues gé (iue ]a Napierkowska se 
BIr0fuma con ápibar gris,, que Susa-
espiral, tablas sueltas, enormes lám- las P e o n a s citadas enviarán retra-
paras, baterías de pilas y el más l a - ' V f a 1fs Pfrsonas que lo soliciten 
días antes de estrenarse las pelícu- j 
las. 
Volveremos sobre este tema pró-
ximamente y así mismo daremos de-
talles muy pronto de los artistas que 
completan el elenco de las películas ¡ 
vienesas 
fin de trucos fotográficos y expo-
siciones dobles y hasta triples. 
P tiíanchetti acaba de perder a su 
narro nv 
ba de 
Lrr  preferido 
' • descubrir un nuevo procedi-
- to para eliminadla nieve con el 
Lo sé todo, lo veo todo. . 
3pnr auó mi familia ha parecido abis-
¿, /a cuando ie he participado mi 
rClución de participar por fin en es-
!íf vida intensa y mi deseo de apare-
i a mi turno en la tela mágica? 
^•Extraña ceguera! Nadie se ha da-
' uenta de que me preparaba para 
P l admirable carrera A fin de ser 
lu digna compañera de Río Jim, 
«nto a caballo, manejo las ama-
ras más complicadas, cuando mi 
¿«mano me ata a una silla. Hace 
Cco me he rasmillado la muñeca 
íi eierciterme, al fondo del jardín, 
1 subirme a la muralla divisoria, 
con el objeto de evadirme más tar-j ramount Pict". 
pletamente cerrada que han colocado 
|en el último modelo construido para 
el ejército, la que va puesta debajo 
de la envoltura. En esa navecilla es-
tán montadas todas las máquinas 
que impulsan a las dos hélices del 
dirigible, y los aparatos de navega-
ción y "control" en general. E n esta j 
forma, todas esas máquinas pueden i 
ser montadas juntas en el interior \ 
de la navecilla, y-puestas bajo los ¡ 
ojos de los tripulantes, estando és- I 
tos en condiciones de vigilar todos [ 
los mecanismos y hasta cambiar los | 
cilindros durante el vuelo. E n el j 
fondo de este carro o navecilla hay | 
depósitos de agua para que sirvan 
su instru-
cantidad 
P O R L O S C O U R T S 
D E L A W N T E N N I S 
E U R O P E O S 
Puede decirse que los norteame-
ricanos inventaron el aeroplano y 
que enseñaron al mundo entero a 
Al terminar un díe de arduo tra- Volar y que' en un magnífico im-
bajo durante la interpretación de Pulso construyea-on cerca de 16.000 
csUa película, Will Rogers exclamó aParatos f 50.000 máquinas de ae-
con un suspiro, mientras se estaba !roPlanos en los 18 meses que es-
iafandb la pintura del rostro: "En|tuvieron en la guerra, habiendo sido deslastre "tenrelido entre H< 
. osta pel ícul&jmy tantas eXp^ que establéele- mental u'n indicador de la t 
I nes dobles, que cuando salgo a la ca-,ron el servicio postal >éreo mejor de líauido necesaria nara ese fin 
[ f t e no sé si soy realmente una per- organizado • m ^ a o necesarla Para ese Ilm 
1 '1. •c"lu"- Los estanques de combustible van co-
bm embargo, hoy en día los ñor- locados en la parte de a t rás ,de la 
teamericanos han matado a esa in- cabina, y están construidos en tal 
austna que su genio inventivo ha- forma, que pueden servir de tarimas 
ma creado, pues solo 150 aeroplanos para dormir en las largas navegacio-
rueron construidos el año anterior, nes. Tiene capacidad de abasteci-
Mientras tanto, Europa está siendo miento para 7 personas, 
cruzada en todas direcciones por sus ¡ Pero esto es solo en lo que a avia-
líneas aereas. Así, la mayor párte, ción militar se refiere, que, en cuan-
si no todas las naciones, ha aventa- to a la comercial, Norte América ha 
jado a Norte América en la ciencia quedado, como decimos al principio, 
aeronáutica y en la ayuda que se :muy atrás con respecto a Europa. 
Como es sabido, actualmente hay 
cuatro compañías trabajando conti-
nuamente entre París y Londres, dos 
P R E P O N D E R A N C I A D E E S C E N A S gona 0 doí." 
" I N T E R I O R E S " E N L A S PELI» ; E n ]a película "One Glorious 
CULAS MODERNAS i Day" hay nada menos que 232 es-
' cenas de doble exposición. 
L a nota artística culminante en la j 
producción de películas durante el t N p R i \ C T P E ITALIANO A P A R E -
año 1921, fué la superioridad nu- ^ E X r x A P E L I C U L A D E L A 
mérica de las escenas "interiore^", i PARAMOCNT 
o fotografiadas en los "estudios" ci- j 
nematográficos, sobre las escenas fo- i A continuaáón nos complacemos 
tografiadas al aire libre, en las pe-] en reproducir varios fragmentos de 
hculas presentadas al público en una carta escrita por Ouida Ber-
aquel período de tiempo, según opi- | oére autora del 
nión de los señores Max Parker y i película "The 
Robert M. Haas, directores artísti- i ^cientemente 
argumento de laipresta a Ia aviación, sea ella militar, 
Man From Home", naval 0 comercial, 
"filmada" en Italia De que el aeroplano es popular en 
eos de las películas de la Paramount. hajo ^ dirección del eminente "met-'ese país, lo demuestra el hecho de francesas y dos británicas. Estas ha-
producidas en los Estados Unidos, i toüt» George Fitzmaurice, de la Pa-^ue en todo él hay unos 14.550 p i - ¡cen ]a travesía del canal de la Man-
ramount. ¡lotos navales y militares y observa- "cha en tres horas y a veces en nie-Como ejemplos de esta tendencia, Ins mencionados directores citan las ' 
Miss Billie Burke en la cinta "The 
Education of Elizabeth" de la "Pa-
de ia prisión. Actualmente puedo 
recibir sin pestañear un balde de j mentables y el más lúgubre de los mo | líenla aparece desarrollarse en Fran-
" L a película que actualmente es- dores, y centenares de millares de 1 nos, cobrando cerca de 32 dólares 
|Eo C S e ^ la aviación por el viaje. L a travesía entre Lon-
1 todos los escenarios fueron construí-' ^raJes aleunas de Tâ ^ ^ desearían p e n d e r a volar. Y dres y Bruselas, se hace en dos ho 
I doo en el estudio míe la Paramnnnt ' - I - i y pala- ,no se crea que los aeroplanos no s 
r o. en ei estudio que la 1 aiamount , CI0P mas hermosos oe este país. L a económicos núes han ñ * ñ n snfiV 
'posee en Long Island, en las inme-iv i ¡ ]a Borghese y la villa d'Este E n v. ^ 
lalaciones de Nueva York. E n la pe-' aio-unas de las escenas fotoerafinrins I PrUebas de Q"6 ^ son. cuando oo UHUULUS, «i ue r w L L a - i u a ^ a o u ^ & x j -
j lícula "Miss Lulú Bett" los escena-I ei, la pVimera, aparece el hijo de la I168 ha utilizado en cualquier acti- Praga-Varsovia, en 12 horas 30 mi-
I rios fueron construidos igualmente princesa Borghese ^idad, obteniéndose economía de ñutos, y el de Tolosa-Barceiona, Ali-
len el estudio deJ Hollywood, en Ca-i «Hace pocos díaS( cuando f0to-
 l s l s  sean ras 45 minutos; el viaje Londres, Ro-
ien- terdam, Amsterda,n) en 4 horas 25 
tes pruebas de que lo son, cuando se minutos; el de Paris-Estrasburgo-
jifornia. L a acción de la primera pe-| grafiábamos varias interesantes es-
tiempo, de dinero y de energía. cante-Málaga-Rabat-Casablanca, cua-
Sin embargo, y no obstante esta tro veces por semana, en menos de 
apatía del público y la aparente in- 32 horas. 
fria o de harina en la cabeza, j biliarios! Ch meneas de estuco es-' cm, mientras que la de la segunda, ocupó muchas veces el ex kai . ¡diferencia del gobierno Por la avia- , 
, rindispensable para que Chaplín, entonos estilos Renacmnento, todo'ocurre en Inglaterra. E n la película | 4 , . de A^mania, se presentó de im--ción. los emprendedores ingenieros 
, nueda volcar sobre mi el contenido se amontonaba en el mayor desor-1 "The Lost Romance", en la cual la 1 ov¡so un amigo del ex monarca !aeronáuticos yanquis continúan es-
Je su habitu.al sopera. Estoy lista, den, en medio de las decoraciones, escena representa ser un patio es- alemani quien se negó rotundamen-¡tudiando y Produciendo máquinas de 
i ara hacer frente a los golpes más E n un rincón, sobre una muralla de panol, fué fotografiada en el mismo 
cartón, se leía esta inscripción im-
prevista: "Boudoir de la Duquesa". 
"estudio" cinematográfico de Cali-
fornia, así como lo fué también la 
te a concedernos permiso para que guerra y comerciales maravillosas, 
siguiésemos con nuestro trabajo. E l último aparato inventado y en-
. Afortunadamente, parece ser que en fregado a la marina, es un aeroplano 
Más ailá se veía una idílica ventana película "Is Matrimony a Failure", Italia todavía mai>dan los italianos, i torpedero Curtiss, en el cual se han 
con una guirnalda de yedra marchi- una comedia dirigida por James Cru- las aut0ridades nos concedieron aplicado todos los a d e i a X s aero 
ta, como si fu.era al día siguiente del 7e, interpretada en el estudio de Las- Pí1j;,t^¿^tp pi nermisn nara fn l^-I,*; ^ tuuuí' iUb dueid,ni.os cteio 
una fiesta. Al fondo de la sala, una ky. toíraf fr no só,o lô ^̂  fo- náuticos del país y del extranger0. 
iiltima nelícnla sin pm- ?r , , , ° , Pini;orescos al- Las alas de este monoplano son ultima película sm em- j . ^ ^ p g de la Vllla sino el interior lde, sistema llamado "cantilever" tP 
advierte la tendencia de re] mismo palacio si así los deseá- • s4lslema »amaao cantilever te- iVÍCÍ0 activo, en todas las fases de la 
.sernas intP.rinrPs v PTÍP-I . 108 aes?a Iniendo máquinas gemelas. E l piloto' 
se coloca entre ellas, en una nave-
montaña de rocas de yeso estaba 
adornada de la más mísera vegeta-
ción. 
E l señor a quien yo debía hablar 
se paseaba con un aire irritado". 
— Y esa caja de" aserrín, gritaba, 
esa caja de aserrín, ¿por qué está 
aquí? 
— E s el simoun para la "Estrella] 
del Desierto", contestaba un ayu- i 
dante asustado. 
—^Cómo! Hace muchos días que. 
se tomó esa escena, y el simoun to-1 
davía está aquí. . . ¡Sáquelo luego' 
de aquí lo más ligero posible! 
¡Oh! ¡mis sueños! Las grandes' 
cabalgatas que yo me imaginaba! ' 
¡Los viajeros son rociados con ase-1 
rrín! Para colmo de descontentos,' 
he sido muy mal recibida: "¿Usted 
E n esta últi a .película, sin e -
bargo, se 
combinar esce s i teriores y exte 
rieres. Por ejemplo, la escena en que 
aparece una calle de una ciudad mo-
flérna, fué fotografiada en la gran-
ja de Lasky, para lo cual hubo que 
construir un inmenso escenario; en 
el que puede verse la sección co-
mercial de la ciudad y sus principa-
les establecimientos. Esta combina-
hay una solo línea aérea de pasaje-
ros regularmente establecida entre 
dos ciudades cualquiera, no obstan-
te el ejemplo dado por las naciones 
anteriormente citadas. Sin embargo, 
el pueblo norteamericano se ha in-
teresado siempre por la aeronáutica, 
habiendo aprovechado todas las 
oportunidades que se le presentaban 
para volar. L a guerra trajo eLser-
bamos, 
"Mientras estábamos en Roma, es-
tallaron serios motines fascistas, los 
cuales nos impidieron nuestra pron-
ta salida para Ñápeles, en donde nos 
encontramos en la actualidad. Las 
huelgas y la situación política retra-
saron considerablemente los traba-
piloto 'aeronáutica naval y militar, a unos 
jos de interpretación de la pelícu-ción ofrece la ventaja de economizar la ,.The Man Fr0m ^ ^ . ^ sin em. 
bargo, las escenas que hemos logra-mportantes sumas de dinero en luz y transporte, aparte de impartir un 
verismo mucho mayor a la pelícu-
la. 
E s absolutamente imposible que 
exista verismo en una película, si la 
scción no se desarrolla en un esce-
nario adecuado. Pasaron los tiempos 
en que las películas se interpretaban 1 
do obtener en diferentes partes del 
país, compensan con creces las difi-
cultades que debido a la situación 
anómala hemos tenido". 
1219.977 hombres de todos los Esta-
dos de la Unión y de sus posesiones, 
arriba del torpedo, el que va coló- !Enrel servicio aéreo del ejército, ha-
cado entre los dos flotadores. A una ibía 20.708 oficiales y 174.469 sol-
velocidad de 100 millas por hora, .dadoS E n la aviación naval, 2.800 
proporcionada por dos máquinas de ioficialeg y 22 000 Soldados. 
400 caballos, puede mantenerse tres ' 
UN B O R R E G O , UN C O C H E Y UN 
NIÑO TOMAN P A R T E IMPOR-
¡ quiere dedicarse al cinema? Pues i • 
,R^R „ J A,- i siguiendo formulas prescritas inva-, 
Ibien voy a deélrle una cosa: no e s t J * M ¿ - ^ ^ L L « « ^ „ ^ 1 
- usted la primera que me dice esto. 
I He recibido esta mañana a diecisie-
Veamos ahora lo que el gobierno 
está haciendo por la aviación: L a 
dirección de Correos) tiene en acti-
vidades aeroplanos para el transpor-
te de correspondencia y reconstruye 
y experimenta aparatos de vuelo y 
i estaciones radioteiegráficas. E l ser-
Presidente de la Universal Fi lm Ma-¡vicio postal y el aéreo del ejército, 
nufacturing Company. Por primera, cooperan en la protección y vigilan-
vez en la historia de la Cinematogra- cia de los bosques nacionales y las 
horas y media en el aire. 
E n cuestión de dirigibles, también 
los norteamericanos han introducido 
modificaciones en su construcción, 
siendo la principal la navecilla com-
T A N T E E N UNA P E L I C U L A D E i fía se da el caso de que un productor i oficinas de entomología y de pesca 
fiables. De ahí el incremento extra-
ordinario que han tomado en el año 
ultimo los escenarios . artificiales 
L A PARAMOUNT 
E n la película "Three Live 




te empleadas de tienda y dos seno-
ras de la ar is tocracia . . . . A todas 
ellas les he dicho lo que va a oír: 
(Fatty) Arbuckle en i "Si usted tiene un oficio cualquiera, 
Millions" de la "Para- consérvelo. Si no lo tiene, búsquése 
uno, pero no el nuestro. Ahora, si 
u.sted no me cree, vaya al café Z. . . 
Allí es donde los empresarios contra-
tan a las que parecen inteligen-
tes . 
uematográfic.o. mente terminada en el "estudio" Ion-¡ dinense de la Paramount, bajo la di-
CUATRO N O T A B L E S PATINADO-j | ; e ^ Í Ó " r ^ ^ ^ ' ^ H n ^ ^ n ^ r r p ' 
R E S A P A R E C E N E N L A P E L I C U - f * * P ^ 6 ™ Z l T ñ ? v una" 
T A " w i T T ' * i>ATfATiT«w" | güito, un cochecito de niño y una 
* O L L S 1 A R A D I S L | criatura de aristocrático abolengo, a 
sea objeto del reconocimiento de una j utilizan, también, el servicio aéreo 
Junta educativa. L a manifestación en del ejército en sus trabajos. Por su 
el caso presente consistió en otorgar i parte, los guardacostas de Estados 
.liaros de la suerte, a vivir las aven-
turas más extraordinarias, en el Ve-
subio, en Suiza, o en los fosos de Vln 
. California abunda en muchas co 
sos útiles para la producción de pe 
iiculas, pero recientemente el direc 
Si usted tiene vestidos ele- tor Cecil B. de Mille tuvo dificultad 
juzgar por el manto de arrimo y la 
corona ducal que ostenta el cocheci-
to. 
Como se supondrá, tanto el bo-
una magnífica copa conmemorativa, 
de plata, debidamente inscrita, la cual 
fué donada al Sr. Laemmle, en pre-
sencia de todos los jefes de Departa-
mento de la Gran Compañía Univer-
Unidos tienen ya establecida una es-
tación aérea sobre la costa, con ae-
roplanos obtenidos de la armada. 
Una ruta aérea de ensayo está en 
plena actividad entre Dayton y Was-
Me río de las viejas teorías gantes, llegará pronto a ganar de para encontrar en 
a cuarenta francos por se-
t« un detalle despreciable el de ha-
'te fortuna. Y todo el mundo sabe 
íue se hace fortuna en el cinema, 
PUísto que las entradas de Chaplín 
son muchas mayores que el, sueldo 
del Presidente de cualquiera Repú-
oüca. Sin esperar llegar a tales ci-
'ras, confieso que no me desagrada-
ba ganar un milloncito, suma que 
toe paree* extremadamente, razona-
re, comparándola con las Tormida-
Wes tarifas norteamericanas. Voy 
Por lo tanto, fríamente, a no hacer 
«so de las indignadas protestas de 
ni familia, reunida en consejo, y vi-
r̂é mi vida sin ayuda alguna, dig-
Ja Separación para una futura he-
°.. d9 dramas en veinticinco épi-
c o s . Desde mañana iré a tomar 
el mT68- en alsún taner-escuela, y 
bp Cieg0 de los empresarios verá 
^50 qu.e tengo el cinema en la san-
región cuatro intérpretes que nece 
cemnes. 
sobre la joven, "humilde violeta". . . ¡ veinte 
iPor otra parte, en estos tiempos de i mana - • • • • 
ístrecliez universal, en el momento' ¡Mi millón se desvanecía, se per- i-adisé", cTe la Paramount. 
ín que en todas las comidas e s toy .d ía en lontananza! No he esperado E l argumento de esta hermosa pe-
íufriendo la sempiterna queja de pa-' a oír mas y he vuelto a mi casa, en- i{cuia requiere la aparición en ella 
sobre los impuestos, no me pare- ferma por la decepción. ¡Oh! ¡qué de cuatro hábiles patinadores. De-
• hermoso es todo en mi casa! a la benignidad del clima cali-
—¿Qué te pasa, Juanita?— mejforniano, losr deportes invernales 
ha dicho la tía Rosa ¿estás loca? ¡Es 






6osCOmÍenzos difícnes. . 
«arre0IIllenZOS áe todas las grandes 
dem/̂ 8' '^omos muchas . . . somos 
«o de l^ - l En el pequeño escrito 
tás golpeando todos los muebles, 
todas las chimeneas! 
— A lo menos no serán de cartón-
piedra, he contestado a sus indigna-
das observaciones. Se' ha quedado 
mirándome sin saber qué pensar. . . 
— A propósito, -ha agregado mo-
mentos después, líbrame de los chi-
quiflos el próximo jueves. 
—Con mucho gu.sto, tía, le he 
contestado, pero iremos al campo a 
ver árboles verdaderos y, si hace 
viento, ¡tanto peor! tragaremos pol-
vo, pero no a s e r r í n . . . . 
Mi familia, que no ha comprendi-
do, está muy inquieta. 
J A C Q U E L E V E . 
S a nara^n^l íc^^^^ especialmente el bo-
1* w>P 1.a ^ l í ^ , . . 0 0 1 S Pa n-ego, el cual, a pesar de no pertene-
eer a la aristocracia borreguna, tie-
ne ideas propias, y tan propias, en 
cuestiones de comodidad y confort. 
"Three Live Ghots" es una pelícu-
la cómica indiscutiblemente de las 
mejores que han salido del estudio 
son casi desconocidos en aquel país, cinematográfico londinense de la 
especialmente en la costa, pues en paramount. 
las sierras . las nieves abundan du-' 
rante todo el año. 
Para salir del paso, Mr. De Mille 
instaló une máquina de hacer hielo 
en el estudio de Lasky. Al cabo de 
linos días, el ingenioso "metteur" 
de la Paramount tenía hielo en abun-
dancia en el escenario donde iban 
a "filmarse" las esceñas invernales 
de la película. Pero obtener los pa-
tinadores fué tarea más árdua, pues 
fué preciso mandar a buscar cuatro 
de estos artistas en Nueva York. 
Los patinadores que hicieron es-
pecialmente el viaje a Los Angeles 
para aparecer en las escenas .de 
Aeraba Profesor, tres candidatas esr Una antes^ que yo- L a primera, 
ba ¿gV.6! entre dos edades, explica-
g una tintorería, pero' ado-
Me ha parecido que a 
laclan falta personas dis-
para iVflL? venido a proponerme 
e s p e s a m e n t e : "Señora, ! 
ro ei 6  i  
,ttenudo ^ - - e ¥ . Parecido Que 
^Saldas, 
,para inta» ' — " i/1 
áticos" ar los PaPeles aristo-
aaLre^g"nda era una joven breto-
íra, a ° ^a como una tinaja de si-
tomaranV8- insistido en que se le 
llcula L í103 cuantos metros de pe-
^ Buei^ 0 que ha gastado un mes 
t«iita J . : pero se ha ido harto con-
,Ver lá ^metiendo volver pronto a 
fle film yecci011 de sus diez metros 
^suelto6aJuido detrás de ella, y he 
^ tal 7n0TÍ&r de frente la dificul 
0 ̂ aby v , ^ 0 lo haría Perla White 
tar 
«aDy Mnri "auct i-eria wnue 
L * * * t a í j í ^ ' ,ré sola al Taller X, 
m 
euaje a mi audacia y a mi 
Í[Ti* h o Í e n z o 3 en la carrera, ren-
|® los periódicos, al con-
Sábado 
• era un día gris en 
apartado. He sabo-
TOM MEIGHAN TOMA P A R T E E N 
UNA APUENSTA COMO BAN-
Q U E R O D E E L L A 
Thomas Meighan, eminente y po-
pular actor dé la Paramount, tomó 
parte recientemente en una origina] 
apuesta entre dos señoritas de la so-
ciedad más distinguida de una ciu-
dad del sur de los Estados Unidos. 
Una de las muchachas apostó a la 
otra un viaje a Hawai" en el yate 
de su padre, contra un viaje al par-
que nacional de Yellowstone, que el 
' notable primer actor de la Para-
mount tendría la cortesía de contes-
tarle una carta que acababa de escri-
birle. 
Son tantas las cartas que diaria-
mente recibe el aplaudido protago-
nista de la película "A Prince There 
Was", que muchas veces le resulta 
materialmente imposible dar contes-
tación adecuada a tanta misiva. Sin 
embargo, como se tratada de dos se-
ñoritas, con toda probabilidad jó-
venes y bellas, y de una apuesta. 
sal, por el Sr. E . L . Crandali, Director hington, la que es recorrida incesan 
de Conferencias e Inspector en la Jun temente por aviadores del ejército, 
ta Educativa de New York. Esta fué establecida por vía de ex-
Aun cuando todo fué arreglado re- perimentación, y como una guía pa-
pentinamente, el r/mor llegó a oidos ra el establecimiento de las rutas el-
ide varios sindicados de Eventos- viles que se proyectan. 
'Mundiales, quienes no perdieron I „ ; , 
tiempo antes de despachar algunos i E n cuanto a estabilidad, el aero-
de sus bien conocidos e infatigables Plano es tan seguro como cualquier 
Operadores-fotógrafos, para hacer otro vehículo, pues el aviador Stm-
una especie de registro fotográfico'son ha llegado a transportar 8.ÍT00 
permanente del notable acontecí-i personas en tres años, sin nigun ac-
miento. L a copa misma era porta-!cidente. Los aviadores alemanes con 
dora de la inscripci6n siguiente so-i sus máquinas Fokkers, han volado el 
bre sus tres caras: ¡año anterior de Abril a Septiembre, 
'cubriendo 166.000 millas, sin nin-
'CARL L A E M M L E , P R E C U R S O R D E gún accidente. Tan libre de rfesgos 
L A CINEMATOGRAFIA MODERNA' es este medio de transporte, que ya j 
¡las compañías de seguros han ins- | 
"Al Sr. Cari Laemmle, miembro a cripto entre operaciones, el seguro ' 
la vanguardia de los productores ci-:de aeroplanos, como un negocio or-I 
nematográficos de películas históri-1 diñarlo, sin mayores perjuicios paral 
,'cas—donada el día 3 de Febrero de sus capitales. 
1922 por el Director de Conferencias i , , . , . 
e Inspector de la Junta Educativa de 1 Ahora bien' como podra verse eA • 
la Ciudad de New York,—en nombre la información cabiegráfica del día. 
de ios profesores y discípulos de las en vista de esta decadencia de la 
escuelas públicas de esta ciudad, que aviación en Norte America, el Sena-
gozaron de "Los Conquistadores dej do de ese país, por intermedio de 
Oeste". ¡Mr. Waish, ha propuesto diversas 
L a donación fué arreglada Im- ipedidas de orden oficial para reme-
promptu, a manera de sorpresa para diar ese estado de cosas. 
el Sr. Leammie. Cuando la concurren- — •— 
cia estuvo reunida, el Sr. Crandan 
avanzó y presentó el trofeo al presi-
dente de la Universal Film Mfg. Co. 
acompañando su obsequio con las si- i 
guientes palabras: 
UNA P R U E B A D E A P R E C I A C I O N 
"Sr. Laemmle, muy generosamen-
te tuvo usted a bien organizar una 
serie de matinés para el beneficio 
v diversión de los alumnos de nues-
Meighan inmediatamente se dispuso \ tras escuelas públicas. Esto es algo 
a complacer a la autora de la misi- aiIe jamás se había verificado y dió 
va. . origen a que tanto los grupos de 
alumnos,- como los profesores que los 
indicaciones de l a moda de 
Children s R o y a l 
^'Si no hubiese contestado la car-
la" —-dijo Meighan— "una de las 
doe muchachas habría perdido la 
condujeron gozaran de su magnani-
midad al punto de sugerir que fue-
'TIN PASO E N PRO D E L A D E -
LANTO 
apuesta. Redacté la contestación en!|SC puesta en manos de usted una 
una forma que las dos ganasen, o prueba patente y material de nues-
cuando menos que ninguna de ellas tro agradecimiento, 
perdiese". 
L a contestación de Thomas Mei-
ghan estaba concebida en estos tér-
minos: 
"Deseo que las dos ganen la apues-
ta, de esta manera podrán hacer dos 
viajes, el uno a Yellowstone y el otro 
a Hawai; pero no se olviden ustedes 
de hacerme una visita a Hollywood, 
ya que con todá seguridad el 
ñor Paramount" no me concedería 
permiso para acompañarlas a uste-
d'ep a Yellowstone. o a Hawai". 
Roscoe (Fatty) Arbuckle en la cinta deParamount "The Life of 
the Parcy". 
N O T A B L E S "CINTAS" AUSTRIA-
CAS VENDRAN A CUBA 
Se nos asegura que en breve lle-
gará a la Habana un notable coh-
voz i junto de cintas conematográficas. 
!^riag entra8 iba en el tranvía, la 
? 1196 estaba ireglintar en alta voz 
¡1° «obre mf Y Taller X , lo que atra- ¡ que constituirá un grupo de avan 
' l i ^ ^ a í e r o s lniradas curiosas de' zada de una serie de estupendas pe-
nsadoras 7 di6 lugar a las más i líenlas que unos conocidos jóvenes 
r1 lüe es uue<luiVocaciones. "Te di-lde nuestra mejor sociedad han de-
n?ral)a una ^uette Duflos. . . . ' raur-i cidido traer a Cuba para convencer 
* estaba en a su marido. . . . al público que Austria es la cuna de. 
' * P " — los grandeS artistas cinematográfi-¡ 
eos y también el centro del buen gus- ¡ 
• A ^"cantada! 
taller de mis ensueños. 
"Fool's Paradise", fueron Blsie y 
Paulson, una pareja muy conocida en 
los Estados Unidos; el instructor 
Víctor Saron y Frankie Dawn, uno 
de sus alumnos más notables. 
Vestidos con el típico traje fle 
'ballet", estos cuatro artistas die-
ron una inusitada exhibición de su 
Arte en la película "Fool's Paradi 
E L COMITE E D U C A T I V O NEOYOR-
KINO R I N D E T R I B U T O A L SR. 
C A R L L A E M M L E . 
E l Sr. E . L . Crandall, Director de 
Conferencias e Inspector del Depar-
tamento Educativo en la Ciudad de 
New York, presenta una hermosa co-
pa conmemorativa al precursor de la 
Industria Cinematográfica America-
na, productor de películas históricas 
"Pero además de la gratitud en 
reconocimiento de las amenas ho-
ras que los alumnos disfrutaron y 
por la generosidad de usted al pro-
porcionárselas, fué un hecho sin pre-
ffj I cedente bajo el punto de vista de 
que las películas mostradas se exhi-
bió n en otros cinematógrafos; a la 
vtz debe tomarse en consideración i 
el reconocimiento debido al progre-
so de la producción cinematográfica. : 
Infinidad de personas han criticado ¡ 
ías películas en series basando sus | 
críticas y conclusiones en la sobre • 
excitación mental creada y las ten- j 
dencias decarriadas que la juven- { 
tud puede copiar de las mismas. Ud. 1 
sin embargo, señor Laemmle, pare-! 
ce haber encontrado la clave para i 
Ha fallecido on Francia ol excampeón 
William Laurentz 
Ün despacho telegráfico proceden-
te de París, nos anunció el falleci-
miento del excampeón de lawn tennis 
William Laurentz. 
Laurentz, a pesar de su juventud, 
pues apenas contaba 27 años de edad, 
había conocido las más grandes vic-
torias, y el más terrible accidente que 
jamás jugador de tennis haya sopor-
tado en el curso de su existencia. 
E n Marzo de 1912, en el Tennis 
Club de París, se jugaban los cam-
peonatos internacionales de Francia, 
que se disputan en canchas cubier-
tas. L a prueba de individual dé ca-
balleros, había reunido a un gran nu-
mero de inscriptos. Los- encuentros 
se hicieron célebres: entre los parti-
cipantes se encontraban F . Wilding, 
campeón del mundo, quien venía del 
mediodía de Francia ,donde había 
ganado aodos los torneos de la Cote 
d'Azur; Maz Decugis, campeón de 
Francia de individual y doble; An-
drés Gobert, considerado como uno 
de los mejores jugadores franceses; 
Mauricio Germont, que empezaba a 
destacarse y muchos otros. 
Los resultados de las eliminatorias, 
colocaron a Wilding frente a Lau-
rentz en la final. 
William Laurentz, bastante joven 
y conocido solamente por haber gana-
do algunos concursos con ventaja, no 
podía compararse con Wilding, se-
gún el público, quien era el campeón 
del mundo desde hacía tres años, 
ya que había salido airoso en los 
campeonatos mundiales de Australia 
e Inglaterra; sin embargo, Laurentz 
consiguió, después de perder los dos 
primeros "sets", adjudicarse el triun-
fo, por: 6-2, 6-3. 13-11, 9-7 y 7-5. 
Un año después, en 1913, en las 
canchas de lawn tennis del Club de 
Francia, en Neully, todo París CIHÍ..' -
tivo asistió un domingo del mes de 
Febrero, a la final del campeonato 
entre Laurentz y Gobert. Los dos ad-
versarios contaban con notables vic-
torias, y, pr ende, ambos tenían de-
recho a pretender el titulo de cam-
peón de Francia. 
E l comienzo se anunció muy reñi-
do; Gobert envió su primer saque con 
gran fuerza y efecto; Laurentz, dos 
metros detrás de la línea del saque, 
pudo devolver con el revés, pero la 
pelota, después de rebotar en uno de 
los sostenes de la rd, alcanzándole en 
un ojo, y dando dos pasos hacia atrás 
exclamó: "¡Estoy ciego. . . ! " L a es-
cena había sido tan rápida, que loá 
expectadores, extrañados, no se die-
ron cuenta de cómo se había produci-
do el golpe, pero el padre de Lau-
rentz, su hrmano y el barón de Sai-
lard, se abalanzaron, y tomando al 
joven por la espalda y las piernas, lo 
llevaron al vestuario, y en seguida a 
un oculista. Poco a poco fué mejo-
rando del ojo, y un año después co-
menzó a jugar de nuevo. 
Después de seis años de interrup-
ción, en Junio de 1920, los campeo-
nes de Saint Cloud lo contaron en-
tre sus partciipantes, junto con los 
mejores jugadores del mundo, lo-
grando adjudilarse al final una hon-
rosa victoria. E n los mismos campeo-
natos del pasado, tuvo actuación des-
tacada, y después de llegar a la final, 
fué vencido por el actual campeón 
del mundo. Tilden. 
Laurentz, durante su carrera de-
portiva, tomó también parte en di-
versos encuentros de dobles mixtos, 
haciendo pareja, en más de una oca-
sión, con Mlle. Lenglen. 
E l juego de Laurentz era en todo 
personal- E r a un especialista de la 
pelota de aire, su saque era a 1 ame 
ricana, y el primero, por regla inva-
riable, lo mandaba cerca de la red, 
de manera que su adversario, al de-
volverla, la enviaba alta. 
E l campeón había nacido en 3nise | 
las, pero Laurentz, vivía siempre en 
París, y representaba a Francia en 
los encuentros internacionales. 
Indicaciones de l a 
V O G 
se", que la empresa productora P a - ¡ y educativas en nombre de los pro 
Admirablemente bien diseñado pa 
ra vestir con gracia a la niña de los» 
10 a los 14 años, este traje ain man-
gas tiene todo el delicado encanto 
mantener lo sensacional de los episo-1 que debe poseer el traje de verano 
dios al mismo tiempo que observa ^ de la jovencita. Singularmente atrac-
uu loable cuidado para eliminar en, tivas y favorecedoras son las aber-
las producciones cuanto pueda ser i turas debajo de los brazos, que se 
mal interpretado o de moralidad du-1 prolongan hasta el talle bajo. E l 
dosa; en fin, logrando siempre que; modelo es de crespón de la China de 
triunfe iá bondad y se eclipse el mal,; un delicado azul hortensia y va pri-
se omiten escenas impropias para la morosamente adornado con cintas 
niñez. Además, no debo pasar por | de un suave tono lila. Suscríbase a 
j ber sido escogido como la fecha para 1 alto que los argumentos de sus pelí-i Vogue. Edición para la República 
E n la película "One Glorious una significativa escena desarrollada culas han sido basados en episodios | de Cuba. Oficinas Prado 103, Apar-
a empujar la puerta de' to que tienen para escojer prodúcelo- Day", de la Paramount, interpreta- en la oficina del Sr. Cari Laemmle. • históricos genuino?"- j tado 310. Teléfono M-6S44. 




K a ' ? 
fcM *' de T) \ errado de oficina en | No conocemos los nombres o tltu 
^anal, se parecen una'to y de ingenio en cuestiones de pan-
Des- ! talla. 
^ de 
"tic 
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0 Por I o ei1 portero, he lie-¡ los de las películas; pero si el gus-
fesores y alumnos de las escuelas 
públicas. 
E l día 3 del próximo pasado mes 
ESPIRUTUALISMO" Y "MATERIA- de Febrero, quedó asentado con le-
LISMO' 
CU L A 
ofrecerá en breve al pú-
E N UNA NUEVA P E L I - 1 tras de oro en el libro de los anales de 
la industria cinematográfica, por ha-
Uno de los detalles más notables do 
' los nuevos trajes-sastre, ya sean de 
! dos a de tres piezas, es la ausencia 
i total del cinturón , sobre todo en 
j los de paño o seda. E l modelo de 
j corte severo ilustrado arriba, tipo 
1 jque generalmente se presenta en 
! kasha, cruzaorrf?^, homespün, paño 
I covert o piquotine, se distingue por 
la doble falda, admirablemtne bien 
'confeccionada, y los bolsillos parea-
Idos. Suscríbase a Vogue Edición 
Cubana Prado 102 Apartado 310 Te-
iléfono M-68 44. 
M a y o 1 9 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a y 
de Carricarte que, grita: ¡Tierra! 
Es Key West, el famoso Cayo, que 
empieza a dibujar sus contornos. 
L a impresión que nos ha produci-
do la llegada al Cayo, ha sido la 
I misma que nos causó nuestro primer 
CAMINO DE L A VICTORIA.. . 
(Crónicas do esgrinja) 
Por fin llegó el día, después de es- nuestras primeras impresiones. E n 
fuerzos infinitos, en qu.e había de j esta tarea abismados, oímos la voz 
cristalizar la obra que, en un mo- * 
mentó de fantasía, concibió la men-
te de Juanito Saaverio y que noso-
tros, guiándonos por el mismo idea-
lismo, propusimos y luchamos para 
que se llevase a vías de hecho. 
E l lunes, a las nueve de la mañana, trabajo fotográfico en papel eléctri 
todos los esgrimistas de la Habana, co al echarlo en el líquido revelador | 
en fraternal consorcio se reunieron y poder admirar como de la blanca 
en el muelle del Arsenal; unos paral postal surgían las figuras. 
embarcar camino de Nuevo York, j 
por la vía de Key West, y otros para, Hechas las operaciones de atracar ¡ 
despedir a sus compañeros de ar- 'al muelle y las de examen reglamen-¡ 
mas que van a luchar con los mejo- j tario, desembarcamos y corremos 
res amateurs americanos. j las muchas peripecias necesarias pa-
ra llegar a nuestro "Pullman", con 
Diez de la mañana: el muelle es-¡maleta y baúl, 
tá concurridísimo con amigos y fami-j A todo esto son las 7 menos cinco 
llares que acuden a despedir a los | y a las 7 parte el tren. 
viajeros. | Entramos y casi vamos diretamen-
Manos amigas nos estrechan la! te hacia el comedor, donde pedimos 
nuestra, despidiéndonos. , algo que nos agrade. Entretanto uno 
Ha sonado la voz de marcha. E l de los nuestros con apetito devorador 
pequeño puentecillo que une al bar-¡se "entretiene" en "acabar" con cin-
co con el muelle, es levantado y la i co hermosos biftecks. Pero al fin de 
hélice se pone en movimiento hacien- la comida viene la cuenta: nuestro 
.de trepidar el barco que se desliza , compañero ha comido seis pesos y 
suavemente por la tranquila bahía. . pico 
Y a estamos en marcha. E l públi- Pasamos a nuestros carros y ha-
co que se aglomera por todo el lito- ciendo cuentos y chascarrillos llega 
ral nos saluda con sombreros y pa- la hora de dormir, en que nos mete-
ftúfelos. Y los esgrimistas contestá-; mos en nuestras camas, no sin antes 
mes con un ¡Viva Cuba! que encie-j hacer un recorrido por los demás ca-
rra todas las ansias de triunfo que I rros, dejando, entre los demás pasa-
nos anima en esta justa. Meros, el recuerdo de nuestro escán-
Pronto nos vamos internando en j dalo. 
las aguas del Golfo, casi sin sentirlo, I • 
pues el barco sigue avanzando sua- A las siete de la mañana, desper 
LOSESTADOSUNIDOS 
E G I D O Y C O R R A L E S 
A R T I C U L O S 
P A R A V I A J E 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
JBI 
vemente. L a Habana se esfuma en la 
lejanía. 
Pronto perdemos de vista la tie 
tamos. Alzamos la cortinilla de nues-
tra* ventana, y pentra la claridad del 
día. Podemos entonces admirar la 
P R E S I D E N T E HARDING PRO-
NUJNUJLARA UN DISCURSO EN 
L A SESION QUE C E L E B R A HOY 
E N WASHINGTON L A CAMARA 
D E / C O M E R C I O D E LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
WASHINGTON, Mayo 18. 
E l Presidente Harding pronuncia-
rá un discurso hoy en la última se-
sión del décimo Congreso anual que 
está celebrando en esta ciudad la 
Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos. E l Secretario Hughes dirigi-
rá la palabra a los delegados esta 
noche. 
i r a y al acuciar en lontananza por \ verde vegetación del Sur de los E s 
todas partes vemos el horizonte. 
Sentados en las sillas de a bordo, 
que en los corredores laterales del 
buque están colocadas, vamos char-
f irme. 
Pronto los cubanos hacemos no 
tar nuestra eterna idiosincracia: L a ;con Un delantal. 
lando el grupo de esgrimistas, y co-
misionados, y recibimos sanos con-
sejos del Coronel Carricarte, del Co-
mandante Fonts y del profesor R i -
vas que nos hablan en tono patriótico 
sobre la necesidad de hacer ese mis - ¡un pasajero que 
mo viaje, al retorno, siendo portado-1 tro carro. 
res de la victoria. i Pasamos al carro comedor para de-
MUERTE DE UNA PATRIOTA 
ASBURG PAI$£, N. J . , Mayo 18. 
Mrs. Jane Vanderhorst Bowly, la 
cual sirvió a la causa confederada 
durante la guerra civil, falleció hoy 
on su domicilio a los noventa y tres 
años de edad. / 
BISABUELA SUICIDA. tados Unidos. 
Como caso cu,rioso diremos que a l ' LINCOLN " Na. Mayo 18. 
acostarnos, el tren corría por el | Mrg Bétey Ann Vanghn, de 83 
puente tendido sobre el mar y al! a.og ¿e edad deja 16 nietos y 
despertar nos encontramos en tierra !?á biznietog) se suicidó en casa de 
una de sus hijas ayer, ahorcándose 
\ 
L 
Lias personas que beben arua filtrada por un 
P I L T R O ECLIPSE 
estdn inmune» completamsnte contra la contagiosa y terrible en-
fermedad del tifus. 
RODRIGUEZ Y A I X A L A 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
Xxnoslolóii: Osllano 63. Teléfono A-2881. 
Oficinas: Cienínegoa », IX 7 U 
P A L A C I 
I Si hemos de dar crédito a la ver-i vario a todo trano* 
| s ión oficial, el Doctor Ferrara seigumento fomidab J PreSen^ Un 
. ríe de los que afirman que the time1 — E n período 3,1 
18 m0ney- | de.fdejar cesante a no ^ 
Porque eso de venir a Palacio en Q111̂ 11 la máquina ¿nu^ ^ y si ^ 
¡su carácter de abogado de los se-¡chofei'? ¿Qué hago qué h 80 coiu 
¡ñores Upmann y encerrarse por más. Contéstenle ustedes nn So" 
de una hora con el dotol para haceri se merece. 1 or mí u 
"preguntas sin importancia", es ser¡ Que mientras llega la 
un botarate incorregible o creer sin-¡reíiacta una carta al Sp Ue8tM 
ceramente que el time no es money.¡ramo Presentándole su tario de" 
¡Y yo que entendía que Don Ores-! PreSwnta: u ^SUstioj. 
te había venido a interesarse por la: —¿Qué hago,-qUé hatrn? 
¡libertad bajo fianza de Hermann, to-| Contéstenle otra vez n" 
da vez que hoy vencen laa setenta'J"0 110 Puedo hacerlo. mí qn, 
y dos horas que señala la ley comoi . - — — _ 
time de la prisión preventiva! I Dicen que el Doctor v 
¡ / . lJuez Especial en la causa rt^N' 
•. .. ' . / ^ I macenes afianzados e ?i 
Ayer nombró, el Secretario de Sa-j sorpresa que ha d e \ a Prepara u 
nidad los comisionados para regla-! gracia a dos altos f ^61, ^ Po 
mentar la Ley del Tourismo, en lo' Lo que será W n . 10na,iios 
¡que ésta se relaciona con la Comi-! liberales, ya que p n ? ^ 0 Bor !0) 
islón Nacional para la Protección a1 ayer que el e-narHn aíirmah5 
la Maternidad y la Infancia. / e l coti l lo Z e T n ! ^ ^ 
Ayer fueron nombrados y hoy se1 tima inocente del desbara'6 Una T!& 
reunirán por vez primera. Eso se lia-¡reina en el Almacén de o*6 ^ 
ma no perder time. j neral. -)r<l8n Gs 
E l objeto de esta reunión es tam- ¿Irá a quebrar la soga 
bién cuestión de time y de money. lado después de haber quelPOr ott' 
Porque en la citada Ley del Touris- donde siempre? ^ Poi 
mo se dispone que el cincuenta por | Veremos. E l Doctor Va 
ciento del dinerito que ella produzca, hombre capaz de hacerla11 ana % 
huebra. 
^ un 
alegría. A los pocos minutos no hay:LA CASA SWIPT & .CO> ESPERA 
duerma en nues"j HACER BRILLANTES NEGOCIOS 
V A R I O S A C T O R E S 
CINEMATOGRAFICOS 
ACUSADOS b E BIGAMIA CHICAGO, Mayo 18 
S C H A E F E R R E T I E N E E L CAM-
PEONATO DERROTANDO F A C I L -
M E N T E A COCHRAN. 
E L AÑO Q U E V I E N E , 
isayunar. Y allí podemos notar la. j CHICAGO, Mayo 18. de 
Son las once y media de la maña- admiración que causa entre los ame- pesar de que las con 
na. Unas campanadas nos anu.ncian | ricanos las "revolucionarias" paya-¡Ia lnd!istría ^ / ^ f ^ 8 ' ^ ! „„™„K,r 
LOS A N G E L E S , Mayo 18. 
se dedique a proteger a la materni-'por cualquiera parte-. 
, dad y la infancia. Y sin duda debe 
i de tardar mucho en llegar ese diñe-1 Allá por Encrucijada h 
j ro a Sanidad, cuando los comisiona-1 tiguo fortín de madera que h 
I dos nombrados ayer pensaron ense- do muy a menos. Porque en ^ 
guida en la conveniencia de gestio- encerrar im grupo de valiert ^ 
• nar que las Zonas Fiscales envíen dados que manchen de san̂ r68 ^ 
:¡ directamente a dicha Secretaría el riosamente vertida las párele^ 
¡cincuenta por ciento de lo que re- Piso, encierra vagos, borrachos y • 
canden por efectos de la Ley del Tou- madores que lo manchan o i / ^ 
I rismo, en vez de continuar el tráini-¡ Puercan, mejor dicho, con alsn ^ 
te normal de remitirlo a Hacienda'no es sangre ni se vierte-gio "", 
] para que ésta lo remita a su vez a mente. " ; 
Sanidad. | Quiere decir, que el fuerte I 
j Hay además el propósito de desig-; destinado a vivac y resulta más W 
nar al Doctor Fernando Plazaola, "ada un horrible foco de iufeccr 
Inspector de Beneficencia, para que porque carece de duchas y ¡jiros spl 
I Investigue si los frontones, garden- vicios donde el agua es muy ¡ 3 
'plays y otros espectáculos sujetos a saria. 
i las disposiciones de la ley de ref e- Los vecinos de Encrucijada se ha 
rendas, satisfacen en lavdebida for- dirigido a Sanidad, protestado j,,1 
ma los tributos que por ella se es-jtra el atentado a la higiene que si! 
tablecieron. nifica el hacinamiento de númeroŝ  
' individuos en un lugar dé las coi 
Van llegando a Palacio noticias' dicÍon?? dichas-
Sanidad entiende que es Gobern 
John Joke Schaefer, derrotó fácil-
mente a Welker Chohran en el ú l t i - ' de los distintos efectos producidos en 
mo partido para decidir el campéo- \ el ánimo de la alta burocracia por la t lón la jamada a facilitar otro 
Woolwine, y el segundo Fiscal Tom 
Me Clelland, anunciaron hoy, que 
ésta misma noche saldrían para Me-
que ha llegado la hora del almuerzo.1 mas del Capitán Portillo y del doc-|la de la casa S^ift & Co., np había 
Alguien hace notar que estando1 tor Martínez Cañas. sido muy provechosa dUra"te 61 JJfo 
anunciado éste para las doce del díaj Se nos sirve un desayuno que es'1921, sin embargo, Edward F . Wift 
lo van a servir media hora antes, un almuerzo. Huevos fritos, jamón, declaró hoy que el 15 de Agosto de xicali, en la Baja California, Meji 
Entonces nos damos cuenta que esta-'pan y mantequilla, aot-meals y co-,1922 s pagaría un dividendo de 90 co, a fin de cerciorarse de la veraci-
mos fuera de nuestra Cuba: los relo-jcoa. Demás está decir que, con tal oro por acción. Para el año que vie- dad de la noticia respecto al casa-
desayuno nos sentimos con fuerzas ne se presentan buenos negocios y la miento del conocido artista cinema-
para esperar hasta las 5 de la tarde ¡ Compañía piensa seguir pagando tográfico Rodolfo Valentino, y Miss 
sin comer. I dividendos seml-anuales. E l balance ^ Winifred Hudnut, con objeto de pro-
Pero pensamos que en la primera de la Compañía sin embargo mostra- I ceder criminalmente contra el actor 
estación echaremos esta crónica y or-'ba para 1921 pérdidas por valor üe ; Por bigamia. 
donamos al "lisse" del "pullman"i |6.716.199 También anunciaron que conti-
E l Fiscal del Distrito Thomas Lee nato de billar al cuadro 18.2 rete-
jes, marcan la hora americana. 
E n el espacioso comedor del buque 
nos reunimos todos alegremente. 
Nos sirven una comida netamen-
te americana, en la que no puede 
faltar el consabido pan con man-
tequilla de estremés 
y a gusto. 
E l barco navega suavemente, y tal 
parece que viajamos en un ferry de 
los de Regla-Habana. 
Reunidos ora en la popa, oyen-
do cuentos maritítimos de Villegas 
y Carricarte, ora hazañas esgrimís-
ticas de Fonts, continuamos el via-
je, siempre bajo una presión atmos-
férica asfixiante. Cruzamos el Gol- E 
fo de Méklco y nuestra vista quiere 
sondear, en el abismo azul , de las 
aguas, hstorias de misterios. 
E l periodista que llevamos en 
nuestro "yo" interior no puede re-
sistir la tentación de actuar. Pasa-
mos al salón donde se encuentra el 
escritorio y, lápiz en manó, mientras 
en el fondo del buqt̂ e la maquina-
rla atruena como un infierno, noso-
tros vamos transportando al papel 
Comemos bien! que nos prepare una mesa en núes-! 
tro departamento. 
Y mientras entren corre vertigino-
samente, atravesando como un gi-
gante desboscado, los montes ameri-
canos, nosotros escribimos, escribi-
mos 
» De vez en cuando nuestra vista se 
detiene para admirar las pequeñas 
estaciones a que llegamos, y sólo ve-
negros, muchos negros traba-
D E C L A R A C I O N E S D E L HIJO D E L 
DIFUNTO F A L K E N H A Y X A L L L E 
GAR A N U E V A Y O R K . 
NUEVA Y O R K , Mayo 18. 
Herr Fritz von Falkenhayn de 
32 años de edad, hijo del difunto 
mariscal von Falkenhayn que fué 
nuaban las investigaciones respecto 
al casamiento de otros dos conocidos 
actores de la pantalla después de 
haber obtenido un decreto "interlo 
niendo el título. Schaefer hizo 1.500 
puntos, y su contrincante 1.333. E l 
campeón ganó el partido jugando 
ley de supresión de los ¡po.póoo! cal para instalar a los preses y tiê  
E n Sanidad hubo un rara avis que raz0n- Pero 81 no corresponde a Si-
dijo: nidad facilitar otro local, cíeo qm 
—Creo que está muy bien eso. E l esta llamada, y muy llamada, a e¿ 
esta noche, por 500 carambolas con-i cargo que desempeño no deber fa-
tra 414. 
SIGUE DANDO JUEGO E L 
S E C U E S T R O D E UNA G O L E T A 
gir a Gobernación que no 
asunto para cuando se halla ¡fesartó, 
liado una epidemia dentro y fu«i 
del fortín. 
Porque dentro está la inmundicia 
r , ™ CS ^ ' ü 6 . ! ' " ",0.r..a:r mas el hedor, insoportable, 
cilitar a nadie un automóvil y gusto-
samente renuncio al mío. 
E n cambio, otro funcionario de la 
da loco dando a pie todas ¡as carre-
INGLESA CON BEBIDAS'ras ^ ANTES DABA EN ¡PO.PÓOO! 
„ E l hombre se empeña en conser-
N E W A R K , Mayo 18. 
E l juez federal Rellstab detuvo . .'. i , i 
hoy como testigos fijando fianza granjeros que residan en Cuba y que 
en $1.500 cada uno, al capitán Clin- deseen lr a loS Estados Unidos se 
te desde fuera a gr»n distancia, 
E L CONSERJE. \ 
cutorío" de divorcio, sin haber ot|te- goun(jers y al contramaestre Theo exigirán certificados de mas de 
MOVIMIENTO MARITM 
nido el decreto final. jdore Densmore, de la goleta ingie-
Dichos actores son Prank Mayo, Sa, Grace and Edna de que se apo-
y Hanry B. Waithall. J31 primero se 
efe del gran Estado Mayor Alemán casó en Tía Juana. México, después 3 
durante un período de la Gran Gue-
jando. E s que atravesamos el Sur de,rJa'. llef6 a bordo ^ J ' ^ 
los Estados Unidos. [ í n t i c o Seydlitz, anunciando que pien 
de obtentr un decreto "interlocuto-
rio" en Los Angeles. L a esposa en 
este segundo matrimonio fué Dag 
deraron las autoridades federales, 
cinco años de residencia en Cuba, 
en lugar de uno como se venía exi-
giendo. 
V 
frente a la playa Monmouth en la 
noche del lunes, encontrándose a 
bordo, 500 cajas de bebidas espiri-
N U E V A Y O R K , mayo 18 
Llegaron el Gefian, de Sagua; el h> 
loma, de Nuevitas; el Kotoni^, d» J4f 
caro; el Smaragd, de Antilla. 
Salieron el Monterey, para la Sü» 
Queremos hacer punto final a es- sa dedicarse a negocios de automó-
ta crónica y aprovechamos que del ív i les en loS Estados Unidos. 
cuarto de fumar parte la voz del "Nadie en Aleman a. P16^.,!,11 I fnrnia PS nnsible nrocesar ñor b i e a - i V . 
Freyre cantando una guaracha y la ffu(,nra"' d̂ 0 61 vlajer0- Bsta-i L ^ ^ S 
Hoy le será agregado al tren de 
Key West a Nueva York un carro es- na: el w- D- ^vnson , para MataíaH 
t u ¿ s a ^ Densmore es de~ ÑassaiT en ! pecial donde irá toda la familia Ri¿n- I U o r g ^ para GuantáníM » 
mar Godowsky hija del Dr. Leopol-j islas Bahamas y Sounders resi- da, que se dirige a Nueva York para ¡ Santia^0 
do Godowsky, el célebre pianista (de en Miami, Florida. Ambos Compa- esistir a los funerales de la esposa 
Según el Código Penal de Cali-]recieroH ayer ante el gran jUra(j0 del señor Manuel Rienda, fallecida BOSTON, mayo 18. 
carcajada franca, simpática, de S i l - ^ o s demasiado atareados en otras I ̂  a cualquiera de los dos divorcia-, 
vio de Cárdenas. 
No podemos faltar all í . Está 
grupo; «stán los nuestros. 
AIZ, 
el 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
ENOARNIZADOR COMBATE D E VA 
RIAS HORAS E N B E L F A S T . 
CINCO MUERTOS Y MUCHOS H E -
RIDOS. 
LONDRES, Mayo 17. 
Un despacho al Daily Mail fechado 
Bn Belfast, comunica que cinco sinn-
teiners, fueron muertos y un nú-
mero considerable, heridos, duran-
ie un combate ocurrido esta tarde en 
H barrio de Marrowbone, de dicha 
dudad. 
E l despacho califica la refriega co-
bo la más encarnizada que ha ocu-
;rído desde hace varios meses, sien-
to una verdadera batalla campal en-
ire las policía y los soldados contra 
los sinn-feiners, durando un buen 
tiúmero de horas. Se hizo uso de 
ametralladoras, rifles, revólvers y 
cosas. Creo, que el tipo dirigible de 
aeróstato será el rey de los aires en 
lo porvenir, -siempre que pueda en-
contrarse un gas que no sea infla-
mable y 1.0 suficiente ligero, pa^a 
darle implso suficiente de aseen-
dos, si se casan dentro del plazo de 
un año después del decreto "inter-
lofeutorio". 
Para procesarlos sin embargo, es 
necesario probar el segundo casa-
miento, y que las partes contrayen-
tes residían en el Estado. 
L A LANGOSTA AMENAZA 
L A S COSECHAS D E L A 
RUSIA MERIDIONAL 
EXTRAÑO FENOMENO 
A T M O S F E R I C O EN LAS 
I S L A S V I R G E N E S 
rrowbone en Belfast labrándose una¡8Í^n'" 
verdadera batalla entre policías y sol-
dados por una parte y los tiradores 
por otra, fué seguida por nuevos ti-
roteosjJioy mientras se dirigían los 
trabajadores a sus talleres. Por lo 
menos hay 4 muertos a consecuencia ( 
de estos desórdenes y varios heridos, l WASHINGTON, Mayo 18. 
algunos de gravedad. I una plaga de iangosta3> qua pre-
:— 'sagia una destrucción mayor que la 
D E S A P A R E C E E L ULTIMO V E S - del año pasado, se ha presentado • ha venido observando un extraño 
TIGIO D E L P O D E R M I L I T A R IN-ien el Cáucaso, Bakú, Kuban y la | fenómeno atmosférico aquí y en 
G L E S E N I R L A N D A i Crimea. otras islas de las Antillas. E l Aire 
i Esto constituye un azote muy ha sido denso, y una espesa niebla 
CORK, Mayo 18. ¡considerable para la Rusia Meridio- |polvorienta se ha cerniflo sobre la 
Hoy desapareció el último ves t í - i nal cuyas cosechas se ven amenaza-¡isia( ai parecer formada por ligeras 
ST. THOMAS, Islas Vírgenes, Mayo 
18. 
De algunos días a esta parte se 
gio del poder militar inglés en el das, y los campesinos se han movtli-
Sur de Irlanda, al ser entregado el,zado para hdcer desaparecer la pía-
gobierno provisional el cuartel delga por medio de la gasolina 
Victoria. \ Se han utll?zado los aeroplanos 
L a ceremonia de la entrega tuvo1 para arrojar bembas venenosas des-
lugar a las 7 en punto de la noche.! tinadas a destruir las perniciosas 
larvas. 
QUEDAN ROTAS L A S NEGOCIA- - — — — 
CIONES PARA L A PAZ D E I R L A N - I J»|Q M E J O R A E L ESTADO D E 
L A ESPOSA D E L H E R E D E R O 
LONDRES, Mayo 18. 
Un despacho a The Associated 
Press desde Dublin, dice que han 'ATENAS, Mayo 
partículas que caían continuamen 
te. L a visibilidad no ha sido muy 
clara. 
Supónese .que el fenómeno es de 
origen volcánico/ aunque ninguno 
de lo volcanes de las Antillas se 
halla en erupción. 
COMPLICACIONES S O B R E 
E L R E S U L T A D O E L E C T O R A L 
EN E L B R A S I L 
en aquella ciudad. Salió el Levisa, para Prestoiu 
E l Missouri 
E l vapor francés Missouri llegó de 
New Orieans con carga general y 59 
¡pasajeros en tránsito. 
RIO J A N E I R O , Mayo 18. 
Los jefes d'e los partidos políticos \ ^1 Estrada Palma 
que apoyan la candidatura de Artu- De Key West ha negado el vapor 
ro Bernardes en las elecciones Pre- ameiricano Estrada Palma que trajo 
5,idenciales que se celebraron en Ma- ' „OT,Q„o1 ,r 9C „ra„ ftc, 
yo, se han negado a aceptar un arbi- gen.e//1 J fe wagones, 
íráje que hasta ahora es dudoso. Así E1. CaP^án del ^ qU! en 
lo anuncia en una información espe- el Viaje de ayer a Key West tuvo 
cial. el diario "Correio de Manha", que ^ tocando la sirena a intervalos, 
citando una declaración oficial de mas de una hora, pues había mucha 
Antonio Azevedo, presidente del Se- neblina y penetró el barco en una 
B A L T I M O R E , mayo 18. 
Salió el Mundale, para la Haban». 
N O R F O L K , mayo 18. 
Llegó el Anversoise, de puertos c* 
baños . 
Salió el Arma Maersk, para la Hi-
baña. 
PROMEDIOS PARA LA PRIMERi 
QUINCENA DE ABRIL 
Habana 
nado. 
E l adversario de Bernardes Nilo 
Pecanha, fué el que hizo la proposi-
ción de someter la decisión a un ar-
bitraje. E l Congreso tendrá ahora, 
que fallar sobre ef asunto. 
zona de lluvias muy intensa. 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Del mes. . . . . 
D E PUERTO 
E l Guantánamo 
, E l Santa Teresa 
E l vapor inglés Santa Teresa llegó 





2,18251 Primera quincena. . . . 
SeRunda quincena 9 1¡Í$1 
Del mes 51 
E n el Hammonia llegaron de Ve-
¡racruz los señores Isaac Angel, Max 









Primera quincena l.0'> 
D E L A CORONA G R I E G A 
íranadas, y el estruendo de los dis- i sido rotas las negociaciones para la! 
>aros se oyó claramente en toda la paz entre Michael Collins y Eamon 
tiudad 
Según la asociación de la prensa, 
tos funcionarios de aquella ciudad, 
tólo anuncian un muerto y cinco 
teridos 
Los facultativos que asisten a la 
de Valera, pero de momento no pue- Princesa Isabel, esposa del Herede-
de obtenerse noticia alguna auténti- ro de la Corona de Grecia, anuncian 
ca sobre la verdadera situación. que su estado de salud, se mantiene 
estacionario. 
PINCHOT L L E V A L A D E L A N T E R A 
A A L T E R EN L A P R I M A R I A D E 
F I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A , Mayo 18. 
Segunda quincena. 
Del mes. . . . 
0 
m PETICION 
De Santo Domingo y escalas llegó ' i j /x ní^TínrAnA 
hoy con un cargamento de café y ¡ l i V J U i J l i r i V / i U r l 
yrioajeros el vapor cubano "Guantá- j 
ñamo." _ ; L O N D R E S , Mayo 19. 
Llegaron en este vapor el señor : por veinte votos contra cuatro la co-. 
Enrique Roca y familia, Manuel Vi- mlsWn de privHegios de la Cámara de ; P ^ 1 ^ ^uinctnl'. '. '. • • : l'p 
Rosa Cruz Viuda de ]os Lores decidió hoy que la petic ión ' Dei mes : • • ' j l 
Sagua la Grande 
24?! 
LOS DESORDENES EN BELFAST 
BELFAST, 18. 
Una noche perturbada por luce-
«antes tiroteos en 1 distrito de Ma-
E n los resultados obtenidos has-
ta ahora en las elecciones primarias 
del martes, GÍfford Pinchot, jnantu-• , 
vo la ventaja sobre el Fiscal Gene- r 
dal y familia 
Garriga e hijos, Marcos Moran y | y reclamación de Lady Rhonda para 
otros. que se le permita ocupar un escaño en 
E n Santo Domingo existen varios 1 dicho alto cuerpo legislador no había 




Del mes. . . 
0 a O O O O O O O O » O O O O o i " Los padres de la Princesá, el Rey j ral Alter, que obtuvo, al publicarse , 
» E l DIARIO D E L A MARI- Q !y la elna de Rumania que no se \lSL3 c i f ras de las primeras votacio- Se aumento el «emP0 06 residencia 
O NA lo encuentra usted en » |apartan un momento de su lado, ínes. Quedando solo 284 distritos de 
O cualquier población de la O ¡han sido objeto de vivas, expresio-; ioS 7.934 que contar extraoficialmen-
O República. » ! nes de simpatías, por parte de to- i te Finchot lleva una delantera de 
O ^ ^ O a D D C f D O í ^ O Q O O D ' d o s los periódicos. i 8.467 votos. 
Por disposición del Comisionado 
de Inmigración de los Estados Uni-
jdos a los ciudadanos y súbditos ex-
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
t i NA lo encuentra usted en O 
Cí cualquier población de la 
República. Cí 
DELAPESÍ" 
N E W T O R K , 
Asociada). 
jg—(Por I» 
», » a » » » » » « t t « C í « 0 O » ! P E S E T A S , a la vista 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveed oree d© S. M. D. Ailonso X I I I , de utilidad pública deade 1894 
Gran Premio <m laa Bxposicionag de Panamá r San Francisco 
E n barriles de 1 2 0 % y cajas de 9 6 % botellas. 
d e S a n 
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